









Assistente regente da Escola das Artes da UCP/ CRP Investigador do CI TAR
A heranca do muratore e o caminho de
Coimbra: consuetudo, sprezzatura e a
arquitectura religiosa do Noroeste
portugues na segunda metade do
seculo XVI
Introducao
D. Miguel da Silva trouxe consigo de Roma Francisco de Cremona,
antigo muratore em S. Pedro do Vaticano, que projectaria para o bispo de
Viseu um importante conjunto monumental em S. Joao da Foz (1525-1547)'.
Em 1988, Rafael Moreira afirmou que a obra do «Cremones» poderia ter
tido o papel de «catalisador de vocaciies artisticas», ou influenciado na
«atraccão ao novo estilo de alguns praticantes da nova geracdo», entre os
quais sobressaiam Diogo de Castilho, Joao Lopes e Juliao Romero 2. Mais
tarde, corrigindo essa afirmacão, escreveu nao ter encontrado vestigios de
que a igreja da Foz tivesse sido entendida pelos pedreiros da area do Porto;
a excepcáo seria o dominicano Romero que, porem, apenas teria abarcado
toda a sua importancia apOs uma viagem efectuada a Roma em 1552-1553.
0 mesmo Romero recolheria ainda de Cremona um importante elemento
decorativo, a tabula ansata, amplamente empregue como janela na matriz
' Segundo Rafael Moreira, Francisco de Cremona tera vindo para Portugal em 1525; o seu nome, po-
rem, surge apenas documentado em 1539 por urn escrivao portuense como sendo o mestre pedreiro
que tinha a seu cargo as obras do bispo de Viseu D. Miguel da Silva. A 19 de Fevereiro desse ano
consultado pela vereacdo do Porto sobre uma vistoria no edificio da Camara; seis meses depois o mo-
narca refere-se elogiosamente ao reiaterio entdo feito por ele. Torna a ser referido em 1542 e 1546,
sempre no Porto, sendo proves/el, segundo Rafael Moreira, que estivesse ainda activo quando Giovan-
ni Ugolino, emisserio do cardeal Farnese, veio a essa cidade, em 1548, para tomer posse dos bens de
D. Miguel da Silva, sendo possivel que tivesse falecido depois dos meados do seculo (MOREIRA, Rafael
- D. Miguel da Silva e as origens da arquitectura do Renascimento em Portugal, 0 Mundo da Arte, 2,
Serie, n , l, (Abril/Maio/Junho 1988), pp. 10-11).
Ibidem, p. 22.
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da Foz, que utilizaria na fachada da igreja da MisericOrdia de Braga e, muito
provavelmente, na do Porto. Contudo, seria sobretudo a planta da matriz
fozeira, de oespacialidade larga e luminosa», sensivel ja a urn ambiente
de Contra-Reforma, a gerar uma proficua descendencia nortenha. Rafael
Moreira, emendando em 1997, devido aos resultados entretanto conhecidos
das pesquisas arqueolOgicas no local, o que tinha proposto em 19883,
adiantou entdo que a igreja da Foz seria de nave Unica, organizacão espacial
que classifica coma pre-borromaica, que corresponderia a um modelo que,
em meados do seculo, a Roma catOlica comecava a impor. Soluck) - nave Unica
com capelas colaterais no cruzeiro, em substituicào das tres naves habituais
- que Romero aplicaria posteriormente, segundo o mesmo investigador, na
segunda planta de Amarante (1554?), em S. Domingos de Viana	 561) na
MisericOrdia de Braga (1562) e na matriz de Ponte de Lima (1567).
Seria esse, portanto, o major legado de D. Miguel da Silva, e do seu
muratore, a arquitectura portuguesa, jd que a igreja da Foz teria antecipado
em mais de uma decada a data tradicionalmente aceite pela historiografia
para a imposican da nave Unica. Portanto, o que Rafael Moreira afirma ser
a «simplicidade albertiana» da Foz, revista por Juliao Romero a luz das
necessidades litUrgicas e espirituais do seu tempo, viria a servir de inspiracdo
a duas das mais originais criacbes da arquitectura quinhentista national:
a igreja-tipo MisericOrdia, que considera uma instituicdo exclusivamente
portuguesa, e a igreja ern «caixa-lisa» (plain-box, segundo Kubler), adoptada
pela Companhia de Jesus. Papel pioneiro que, prossegue Rafael Moreira,
coabitaria corn um outro, mais conservador, j a que juliâo Romero, nas tecnicas
e modelos construtivos, como nas concepcOes decorativas, continuaria a
socorrer-se da sOlida tradicão regional dos «Lopes»4.
Posteriormente, Carlos Rua() negare a importancia do arquitecto
italiano no contexto da arquitectura portuguesa da epoca, embora adiante
que as tabulae ansatae da fachada de Braga, denunciavam «...como seria de
esperar, urn conhecimento directo da obra do italiano por parte do mestre
portugues...» 5. As afirmacOes de Rafael Moreira serão ainda, de forma
Rafael Moreira, avancou, num primeiro moment°, para um templo de planta basilica', corn tres naves
e cobertura leve de tijolo, similar a empregue no claustro da Se de Viseu, igualmente de Cremona
(MOREIRA - D. Miguel..., pp. 16, 21).
MOREIRA, Rafael - Arquitectura: Renascimento e Classicismo, Histaria da Arta Portuguese, corn di-
raga° de Paulo Pereira. Lisboa : Temas e Debates, 1997, vol. II, pp. 339-340.
5	 «.„Todavia, e nao podemos deixar de o afirmar, nao existem reflexos director e evidentes dos seus
modelos na arquitectura national...» (RUAO, Carlos - «0 Eupolinos Modernos. Teorio e Prdtica do
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esporedica, e certo, retomadas por Carlos Barroca, que alude igualmente
a proximidade entre as janelas em tabula ansata da matriz da Foz e as suas
homOlogas da Miseric6rdia de Braga 6 e Jose Ferrâo Afonso que, para alem de
insistir na presenca das tabulae, nao apenas na MisericOrdia de Braga, mas
tambem na demolida fachada da sua congenere da rua das Flores portuense,
reafirma a existencia nesta Ultima, bem como em Sào Goncalo de Amarante, de
uma arcada triunfal, tripartida e escalonada, corn exedras colaterais ern meia-
laranja que, rematando a nave Unica, e tambêm de ascendencia fozeira7.
Sere, por conseguinte, objectivo desta comunicacào expor os resultados
de uma pesquisa mais aprofundada sobre a importhncia de Cremona para
a arquitectura da segunda metade de Quinhentos no Noroeste do pals.
Investigacão essa, porem, que articulou o muratore corn uma conexâo que
se suspeitava, mas cuja decisiva dimensào trabalhos academicos recentes
vieram confirmar. Chamamos-lhe caminho de Coimbra e tera como viajantes
mais destacados o trio integrado por Diogo de Castilho, Joao de Rudo e Manuel
Luis. Retoma-se aqui, desse modo, aprofundando alguns aspectos, corrigindo
pontualmente outros, formulando novas hipOteses e acrescentando
desenvolvimentos, urn tema que foi primeiramente apresentado ern artigo
de 1997, posteriormente prosseguido no I Congresso Internacional de
Amarante8 e que e uma preocupacão central da investigacäo do autor.
Arquitectura Religiosa em Portugal 1550-1640, Dissertacao de Doutoramento em Letras, area de
Histdria, especialidade em Hist6ria da Arte, apresentada a Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra [edicao policopiada], vol. II - Da eCortei, a aProvincias. Coimbra : Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, 2006, p. 193). A citacao encontra-se em: Ibidem, p. 398.
BARROCA, Carlos - As forttficacaes do korai portuense. Lisboa : EdictiesINAPA, 2001, p. 31.
AFONSO, Jose Ferrao - A janela e a iddeia» : notas sobre a arquitectura olongaD de Quinhentos no
Porto. Boletim interactivo da Apha, n° 4, Dezembro 2006, http//www.apha.pt , p. 2 e ss. (Aproveita-se
para corrigir aqui urn erro que, infelizmente, surgiu nesse artigo onde, na nota n° 7, se refere a possi-
bilidade de as janelas e dos nas que, no exterior da rotunda da cabeceira as ornam, serem posteriores
a construcao da igreja. Trata-se, obviamente de um lapso que teve origem na confusao com as aber-
turas existentes na capula da capela-mor). Noutro artigo, em que retoma com mais detalhe a obra de
Frei Julia°, Rafael Moreira salienta ainda que nas Misericardias de Braga e do Porto a nave Unica ter-
mina em arco triunfal ladeado par exedras, em que se patenteia bem o modelo inaugurado na matriz
da Foz. Nesse prothtipa se baseariam todas as MisericOrdias do pais, colocando desse modo em causa
a pretensa originalidade do oestilo jesuitic's)) (Idem - Portugal, Roma e Galiza: Frei junk) Romero e a
Arquitectura da Contra-Reforma, Do fordo-Edam ao Moneirismo. Galiza e Portugal. [st] : FundaciOn
Pedro Barrie de la Maza/Fundarao Calouste Gulbenkian, 1995 p. 228). Salienta ainda a Obvia relacao
entre os projectos do Colegio de S. Paulo em Braga (1567) e da matriz da Foz do Douro, na linha de
uma Macao geral das igrejas jesuitas no templo do cremonas (Idem - Arquitectura: Renascimento e
Classicismo..., p. 360).
Respectivamente: AFONSO. Jose FerrOo - Manuel Luis - Um contributo para a estudo de um mestre
pedreiro quinhentista, separata de Museu,1V Serie, n° 6 (1997) e Idem - oManuel Luis, um mestre pe-
dreiro entre o Porto, Amarante e Braga D. In Amarante Congresso HistOrico 98.Actas. vols. Amarante:
Camara Municipal de Amarante, 2000, vol. III, p. 8.
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Ainda no que se refere ao contend° da comunicagão, convird salientar
que Cremona foi o introdutor no pais de uma linguagem cujo referente
original era a por vezes dificil congruencia entre Vitnivio e os resultados
da pesquisa arqueolOgica efectuada pelos arquitectos do inicio de
Quinhentos em Roma'. Para o arquitecto de Augusto, o sistema decorativo,
ou decor, deveria obrigatoriamente estar subordinado a um conjunto de
elementos estruturais ja que, integrando as diversas componentes da
Ordem, como os suportes, as aberturas e o entablamento, assinalava a
verdade, ou coerencia entre o que aparece - imago - e o edificio encarado
como construcdo th. A essa relagão VitrUvio chamou consuetudo, conceito
que influiria na concinnitas albertiana entendida como uma organizagão
subordinada a beleza que, essencialmente, consistia na manutengão
de urn sistema uniforme de proporglies em todas as partes do edificio".
Porem, a capacidade, reconhecida por Vitrnvio, de a arquitectura ser o
imago de si mesma, sera determinante para a sua repida desestabilizag5o,
mormente as moos caprichosas da auto-representagdo. Como se afirmou,
o reconhecimento arqueolegico efectuado por homens como Rafael ou
Baldassare Peruzzi revelaria, no terreno, as contingencias da «verdade»
vitruviana; uma conjuntura cultural em que a auto-representagäo se
afirmava explorard as possibilidades dessa disparidade, tendendo a tornar
a parede exterior dos edificios, sobretudo as suas fachadas, num ecrd,
simultaneamente desestruturado e desestruturador, em que os elementos
decorativos se esgotam, passando apenas a emoldurar uma organizagão
visual e nao a expressar urn sistema construtivo; esse e o conceito, italiano
9 «...Em boa verdade, o vitruvianismo mail nao foi de que a tentativa de tornar legivel a teoria acerca
das tit ordens arquitectOnicas enunciadas por Vitruvio, atravds da qual se pensava poder reconsti-
tuir de forma definitiva a arquitectura antiga...» (RUAO - 0 xEupalinos..., vol. I, p.131). Se corn Giulia-
no de Sanaallo, na igreja de Carceri, se notam as primeiras tentativas de criar uma correcta teoria das
ordens, sera Bramante, no Tempietto, o primeiro arquitecto do Renascimento a definir correctamente
o d6rico (Ibidem, p. 141). Paradoxalmente, pordm, a pouca clareza do texto de VitrOvio nao contri-
buiria para uma clarificaoäo arquitectOnica. Desse modo «...ox seus objectives s6 seriam cumpridos
quando os teoricos e/ou arquitectos puseram de lado a contradigão entre o texto classic° e a materia
arqueolOgica, apresentando um modelo, quer te6rico quer prAtico, partindo de uma sintese pragma-
tica fosse ela puramente especulativa - como no caso de Vignola - prâtico/experimental - coma no
caso de Palladio ou teOrico-pratica coma no fundamental texto de Sebastiano Serlio» (Ibidem, p.131).
Sabre a nao existfincia de urn vitruvianismo em Portugal ver : Ibidem. pp. IX, 27, 174 e ss.
PAYNE, Alina A. - The Architectural Treatise in the Italian Renaissance. Architectural Invention, Orna-
ment and Culture. Cambridge : Cambridge University Press, 1999, p.45.
WITTKOVER, Rudolf - Architectural principles in the Age of Humanism, Chichester :Academy Editions,
1998, p.41.
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e erudito de sprezzatura, no sentido da facilidade artificiosa, conforme
foi enunciada pelo Cortesão de Castigilione em 1527: «a verdadeira arte
consiste em que nao parega arte»12.
A esse artiffcio letrado juntar-se-a uma outra e nao menos chibia forma
de sprezzatura; na realidade, Francisco de Cremona deparou na região corn
uma forte tradigão construtiva getica, pre-icenica, definidora de relagees
estruturais de articulagão que se destinavam a permanecer ocultas", que vai
entrar em choque com a novidade italiana; por agora, identifiquemos esse
embate corn a pratica construtiva dos «Lopes» assinalada por Rafael Moreira.
Corn efeito, se, em termos unicamente construtivos, o Renascimento nao traz
nenhuma, ou quase nenhuma inovagäo em relagào as capacidades tecnicas
do pedreiro treinado na tradigdo medieval, o mesmo nab sucedera no que
respeita a aptid5o do oficial, ou do encomendador, para compreender a nova
gramatica, ignorância que geralmente vai a par de um desmesurado apetite
pelo seu abundante lexico. Desse modo, o ofical limitar-se-a a decorar, de
forma livre, a parede com os signos acidentais - aberturas, colunas, pilastras,
molduras - de uma cultura cujo caracter rigoroso, especulativo e universal
the escapava. A essa outra liberdade chamamos sprezzatura por defeito; para
obviar a ela, quer os pedreiros quer os seus mecenas necessitariam de uma
cultura arquitectOnica vitruviana que primou pela ausencia em Portugal, nao
obstante os focos de um ambiente humanista, cujo caracter essencialmente
literati° e diletante Carlos Rua- 0 salientou".
Dupla sprezzatura que nao sere uma originalidade portuguesa; ela
foi codificada, sob a egide da licenza, nos diversos livros do tratado de
Serlio (1537-1551). 0 bolonhes, para alêm de nao recusar liminarmente a
autoritas da consuetudo vitruviana, sintetizando-a e harmonizando-a com os
resultados da pesquisa dos arquitectos arqueelogos, sobretudo Baldassare
Peruzzi, de quem sera herdado o espOlio", nao se esqueceu de a incorporar,
igualmente, a tradig5o getica. Por conseguinte, a presenga no Porto de um
construtor que tinha tido acesso, atraves do seu trabalho ern S. Pedro do
CASTIGLIONE, B. - librn del Cortegiano I. Venetia, 1572. Apud Gombrich, G.H. - Arquitectura y retorica -
en el Pa/lazzo del T6 de Giulio Romano. In Gombrich Essenciat Madrid: Editorial Debate, p. 405.
CARPO, Mario - Architecture in the Age of Printing. Orality, Writing, Typography, and Printed Images
in the History of Architectural Theory. Cambridge, Massachusetts / London, England : The MIT Press,
2001, p.45.
RUAO - 0 erEupalinos..., vol. I, p. X.
RUAO - 0 cEupalinos..., vol.l, pp. 142, 147.
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Vaticano, a uma novidade 16 posteriormente codificada criou uma situacao
sui-generis. 0 modo de transmissao do novo lêxico arquitectOnico pode,
pelo menos em alguns casos, näo ter partido dos novos meios multimedia
da tratadistica - sobretudo Serlio, cujo tratado tera uma influencia
decisiva, mas dtabia, na arquitectura portuguesa, ja que esta o tomou pela
ortodoxia vitruviana - mas, como sucedia na tradicdo medieval, atraves
da organizacao corporativa oficinal, da pratica dos estaleiros e das
companhias de pedreiros: o caso mais paradigmatico dessa difusao sera o
da tabula ansata. Na verdade, a primeira versa() do tratado de Serlio - os
Livros IV (1537) e III (1540) - seria apenas traduzida para castelhano
em 1552, enquanto Francisco de Holanda receberia do prOprio autor,
em 1539, o III volume que, segundo Rafael Moreira, ofereceu a D. Joao
III. 0 bom conhecimento de Serlio implicara tambem a compreensao
da Ordem - identificada por Carlos Ru5o corn o vitruvianismo - que o
Bolonhes codificou, o que, ern Portugal, nao ocorrera antes da decada
de 60; elementos desestruturados da nova linguagem, porem, ja eram
previamente explorados no Entre-Douro-e-Minho, associados a pre-
ordem popularizada pelo tratado de Diego de Sagredo, originalmente
publicado em Toledo em 1526 e apenas editado em Lisboa em 1541'7
e a tradic5o medieval que ainda representava. Linguagem classicizante,
de ambiente humanista e referente pre-serliano que foi sobretudo
praticada, nas decadas de trinta e quarenta, no foco reformador de
Coimbra, geograficamente bastante prOximo do Entre-Douro-e-Minho's.
Ai se popularizou ainda uma terceira forma de sprezattura: a licenza dos
MOREIRA, Rafael - Arquitectura : Renascimento e Classicismo..., p.337. Sobre a arquitectura pratica-
da no circulo da cone papal no inicio do seculo a bibliografia a abundante, recomenda-se, contudo, o
recente trabalho de Cristnph Frommel: FROMMEL, Cristoph Luitpold - Architettura alla carte papale
nel Rinascimiento. Milano : Mondatore Electa, 2003.
Ibidem, pp. 337, 350. A edicao lisboeta, em castelhano, inclula as ilustracOes e apendices da versao
francesa de 1535. Rafael Moreira refere ainda como fonte directa de Francisco de Cremona a traducão
ilustrada de Vitt-Curio, de Cesariano, de 1521 (Ibidem, p. 337).
Ver, sabre este tema, o que afirma Maria de Lurdes Craveiro na introducao da sua recente tese de dou-
toramento e a importancia que, para esse processo, teve a reforma, espiritual e material, do mosteiro
agostinho de Santa Cruz (CRAVEIRO, Maria de Lurdes dos Anjos - 0 Renascimento em Coimbra. Mode-
los e programas arquitectOnicos. Dissertacao de doutoramento apresentada a faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra na especialidade de HistOria de Arte [edigao policopiadal. Coimbra: FLOC,
2002, vol. I, p. 3). Para a autora, o contrato firmado, em 1528, entre Diogo de Castilho e o mosteiro
de Santa Cruz, para a reforma do edificio sere «...o testemunho possfvel da aceitacao de um compor-
tamento humanista traduzido em ampla reorganizagdo formal e espacial que desenvolve todos os
formulArios do Renascimento...* (Ibidem, p. 108), ou u...verdadeiramente 0 primeiro manifesto em
Coimbra de uma cultura arquiteculinica do Renascimento que depois o mosteiro haveria de desenvol-
ver e implementar na cidade...» (Ibidem, p. 120).
escultores, sobretudo Joao de Rua°, que jogaram nos limites ambiguos
entre disciplinas artisticas e, consequentemente, na ambivalencia dos
significados.
1 - Alguns problemas de atribuicao
Como vimos, Rafael Moreira atribui a Romero uma serie de templos
quinhentistas importantes no Noroeste: as MisericOrdias do Porto e Braga, a
transformacao da matriz de Ponte de Lima, ainda os conventos dominicanos
de Santa Cruz de Viana do Castelo e S. Goncalo de Amarante. Nestes Ultimos
casos baseia-se num conhecido excerto de uma carta enviada de Roma por
Frei Bartolomeu dos Martires, em 1563, ao vigario do convento de Viana Frei
Jeronimo Borges' 9. A missiva refere explicitamente Romero como arquitecto
de S. Goncalo; o equivoco de Rafael Moreira, e de Figueiredo Guerra antes
dele, deveu-se, como explica Carlos Ru5o, a ambos terem tornado o Frei
Joao, que igualmente nela e citado, pelo mesmo Romero. Na realidade
tratava-se de Frei Joao de Leiria, amigo e companheiro de Frei Bartolomeu
dos Martires, que disse a primeira missa em S. Domingos de Viana no ano
de 1571 e o substituira, no governo do arcebispado, após a sua partida
para o concilio de Trento em 1561 2 °. Entre todas as construcbes referidas,
portanto, apenas podemos associar Romero documentalmente a S. Gongalo
de Amarante e, mesmo aqui, o grau de participacdo e a qualidade do panel
desempenhado pelo «arquitecto» necessitarao ser clarificados. Segundo
Moreira, Romero, activo entre 1551-71, de origem biscainha e crescido na
Batalha 21, foi incumbido de alterar as tracas originais - possivelmente em
1548 - de S. Goncalo, convento cuja primeira pedra foi lancada em 1543 e
Na carta, o arcebispo exorta Frei Jerdnimo a construir is ...um edificio mui moderado e fuja muito do
engenho e magnanimidade de Fr. Juliäo Romero, arquitecto de S. Goncalo...» (SOUSA, Frei Luis de
- Vida de D. Frei Bartolomeu dos Mat-tires. Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984, p. 205).
RUAO - Arquitectura maneirista no noroeste de Portugal. ltalianismo e flamenguismo. Coimbra : Elec-
tricidade do Norte, 1996, pp. 85-86. Figueiredo Guerra sera, nos finals do seculo XIX, provavelmente
baseado na referenda a Romero como arquitecto e na confusào com o Frei Joao (de Leiria), por varias
vezes nomeado na carta, o primeiro a atribuir-Ihe a fabrica, pelo menos da fachada: it... a fachada da
igreja denuncia a origem italiana do seu arquitecto Romero...» (GUERRA, Figueiredo -Archivo Vianen-
se. Viana do Castelo, 1895, p.108. Apud RUAO - Arquitectura..., pp.135 e 94, nota 92).
11 MOREIRA, Rafael - Portugal: Roma e Galiza: Frei Julia° Romero e a arquitectura da Contra-Reforma,
Do Tardo-GAtico ao Maneirismo. Galiza e Portugal, p. 221. Embora, noutros artigos, Rafael Moreira se
refira ao arquitecto dominicano, sera neste que mais detalhamente o faze analisa a sua obra, pelo que
a ele nos reportamos. Mais uma vez, a referencia a 8atalha provern do equivoco atras enunciado e es-
clarecido por Carlos Rueo: coma se informa na carta de Bartolomeu dos Martires dirigida a Jeronimo
Borge, foi Frei Joao de Leiria, e ndo Romero, que cresceu na Batalha (RUAO - Arquitectura..., p. 86).
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teria sido projectado pelos «Lopes» 22. Em 1552 estava em Roma, cidade de
onde partiu no ano seguinte, embora sem a desejada autorizacao papal para
o culto de São Goncalo que fora ai procurar. De novo em Amarante, teria mais
uma vez modificado o projecto da igreja primeva de tees naves, então ainda tido
iniciada, por um novo templo, corn nave Unica, capelas laterals comunicantes e
transepto inscrito sob cilpula. Em 1554, a antesacristia do convento estava ja
concluida, sendo essa a data inscrita no lavabo. No ano seguinte, o Dominicano
teria regressado a Roma, para diligenciar a aprovacào do novo projecto. ApOs
essa viagem, e ainda segundo Rafael Moreira, a possivel que tenha embarcado
para a India, em 1558, na sequencia de urn rocambolesco furto sacro. Depois de
Frei Bartolomeu dos Mârtires ter sido consagrado arcebispo de Braga (1559),
Frei Juliao reapareceria como arquitecto de S. Goncalo, talvez regressado apes
1561. Durante a sua estadia na India, a obra amarantina teria sido dirigida por
Manuel Luis e, em 1561, Frei Bartolomeu dos Mai-tires encarregou Romero do
projecto de S. Domingos de Viana, cuja igreja arrancaria apenas em 1566, mas
dirigido por Joao-Lopes-o-Moto; em 1571 celebrou-se ai a primeira missa,
embora a fachada do templo so viesse a ser concluida em 1576.
Rafael Moreira concede que o papel exacto de Frei Julia° em todos
esses empreendimentos nâo a confirmado documentalmente, pelo que
teria desempenhado uma funcão, sobretudo conceptual, de conselheiro
artistico do Arcebispo. 0 que justificaria as atribuicties ao Dominicano das
MisericOrdias de Braga e do Porto, estaitiltima erguida pelo mesmo Manuel
Luis que com ele tinha trabalhado em Qmarante. Nesse sentido, Frei Julian
teria antecipado em alguns anos o car de consiliorum aedificatorum de
uma ordem religiosa que, mais tarde, senauente nos Jesuitas. Teria sido,
alias, nessa qualidade que surge pela Ultima vez referido na documentacäo
quinhentista quando, em 1567, como a Camara de Ponte de Lima desejasse
ampliar a matriz da vila, apelou ao Arcebispo de Braga que enviou Frei
juliäo. Este recomendou o abobadamento e chamou, do Porto, Manuel Luis
para executar o projecto.
2 - 0 caminho de Coimbra
Algumas das afirmacees de Rafael Moreira seriam posteriormente
postas ern causa. Em primeiro lugar, a igreja da Miseric6rdia do Porto ja
22 MOREIRA - Portugal..., p. 222.
se construia em 52 23, pelo que a sua espacialidade inovadora dificilmente
poderia resultar da ida de Frei Julian a Roma nesse ano. E certo, contudo,
que o seu modelo devera estar na Matriz da Foz, embora n5o, como Rafael
Moreira adianta, atraves de Romero, mas sim de alguem que ele prOprio
sugerira para, posteriormente, vir a descartar: Diogo de Castilho.
0 mestre biscainho viveu, casou e trabalhou no Porto nas decadas
de 20 e 3024, estando, por exemplo, associado em 1535 ao convento de
Monchique e, com Joao de Ru5o, a obra da Serra do Pilar iniciada em 1537.
Seria de admirar que o caracter revolucionario da matriz da Foz rtao the
tivesse chamado a atenc5o. Com efeito, logo depois, ja em Coimbra, Diogo de
Castilho criard uma das mais importantes igrejas do seculo XVI portugues, a
do Colegio da Graca (c. 1548-1555) 25, com nave Unica de criptocolaterais e
AFONSO - Manuel Luis..., p. 9. Em 4 de Janeiro de 1559, a confraria, em pedido dirigido ao Cabido da
Se, afirmava que a igreja estava ofundada» e que a queria concluir (ASCMP, H, Bc° 1, 11 2 13, R. 33 e s.
Apud BASTO, Artur Magalhaes - HistOria da Santa Casa do Misericardia do Porto, vol. I. Porto SCMP,
1997, p. 384). Onze mesas depois, o bispo D. Rodrigo Pinheiro procedeu a bencao da igreja, mas esta
deveria apenas ter pouco mais do que os alicerces (ASCMP, D, Bc. 8, n° 1, fl 4 e ss. Apud: Ibidem, p.
385).
24 Diogo de Castilho casou no Porto corn Isabel de llharco, pouco depots de 1520, e ai viveu alguns anus,
tendo muito provavelmente projectado o convento beneditino de S. Banta da Ave-Maria e a rua das
Flores. Desempenhou ainda urn importante papel no mosteiro da Serra do Pilar, iniciado em 1537 e,
polo menus uma vez, o seu caminho encontrou-se corn o de Francisco de Cremona, nas obras da torre
da Camara, em 1539 (Cf. CRAVEIRO, Maria de Lurdes - Diogo de Castilho e a arquitectura da Renascen-
ce em Coimbra, dissertacao de mestrado apresentada a Faculdade de Letras da Universidade de Coim-
bra (ed. policopiada). Coimbra : FLUC, 1990, p.8; AFONSO, Jose Ferrari -A rua das Flores no seculo
Elementos para a histgria urbane do Porto quinhentista. Porto : FAUP; 2000, pp. 88-89; BASTO, Artur
de Magalhaes - Apontamentos para um dicionario de artistas e artifices que trabalharam no Porto
do sand° XV ao seculo XVIII, Boletim Cultural da Camara Municipal do Porto, (Novembro-Dezembro
1957), vol. XX, fasc 3-4, p. 459 e ss; GONEALVES, Nogueira - 0 Claustro do mosteiro da Serra do Pilarna
arquitectura portuguesa, separata de Boletim Cultural da Camara Municipal do Porto, vol. XXXI, fasc.
3-4, pp. 22-23.
5 «...Foi nesta igreja que se fez a implementacao original da planta de nave Unica corn capelas Interco-
municantes...v (CORREIA, Jose Eduardo Horta - Os colegios universitarios na definicao das tipologias
dos claustros portugueses, Monumentos,	 8 (1998), p. 18). Paulo Varela Games adianta que o tern-
plo coimbrao «...desempenha urn papel absolutamente crucial na arquitectura portuguesa da (16cada
de 1550. Para alem de ter sido possivelmente o primeiro temple classicista corn cripto-laterais surgi-
do entre nos, possui uma abobada de caixotaes cobrindo a nave Unica que a extraordinaria polo seu
desenho e polo facto de continuar sem carte de nivel sobre a capela-mor, caso qua creio ser (mica
em Portugal e precisa de ser esclarecido. 0 corn alto sobre nartex-ttinel é outro aspect() interessante
da obra, antecipando a solucao de Paciotto-Herrera na basilica do Escorial. A referencia a exemplos
geticos, o espago planimatrico quadrangular (que s6 se le na planta), o transepto elevado por dots
degraus e a capela-mor por mais um, a dedicacata a Nossa Senhora da Anunciacão, a primeira abO-
bada de caixotaes da arquitectura portuguesa sari aspectos que parecem remoter para a conjuntura
contra-reformista praborromaica qua referi a propOsito das igrejas de cruz grega inscrita” (COMES,
Paulo Varela - Arquitectura, religiao e politico em Portugal no seculo XVIL A planta centralizada. Porto
: FAUP, 2001, p. 287, nota 9). Afirmacaes que sera() retomadas, mais recentemente, por Maria de
Lourdes Craveiro «...a igreja da Graca implants-se tambem (de forma pioneira) num terreno cultural
e ideolOgico que abre caminho a combatividade tridentina e a uma formacão mais cerrada da parene-
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tica crista...” (CRAVEIRO - 0 Renascimento..., p. 240 ;N3 SS 	 citado a p. 240) e Carlos Rua'o, que
afirma ser ela	 eficaz tipologia para a modernidade estilistica que se impOe a partir daqui e
que encontrara no Carmo a sua consumacao 	 (RUAO - 0 rEupalinos..., vol. II, p. 606 e ss;
excerto citado a p. 608).
OSORIO, Maria Isabel Noronha Pinto - A intervericao arqueolOgica no castelo da Foz : novos elemen-
tos para a reconstituicao dos espacos, A arquitectura militor no exponsdo portuguesa. Porto : Comis-
ado Nacional para as ComemoracOes dos Descobrimentos Portugueses, 1994, p. 76.
CRAVEIRO - 0 Renascimento..., p. 345.
por a obra ser italiana e feita a guisa de Italia he necessario ser mestre dela o dito mestre Fran-
cisco pera se acabar e ffazer na forma e maneira que ate ora se fez...» (Carta do corregedor Francisco
de Lucena ao rei D. Joao III, datada de 27 de Setembro de 1542. Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
Corpo cronolOgico, I, 72, 122. Apud MOREIRA, Rafael - D. Miguel da Silva._ p. 16.) Em 1546 a cober-
tura da igreja estava quase concluida (Ibidem). Rafael Moreira, porem, embora afirme que a abObada
era de tijolo, inclina-se para uma cobertura de «...aresta em tijolo, muito abatida, do tipo volta a un-
ghete, Lao comum em Italia (Idem - Um exemplo: Sao Joao da Foz, de Igreja a fortaleza, A arquitectura
militor no expansão portuguesa, Porto : C.N.C.D.P, Infante 94, 1994, p. 60, nota 18). Mario Barroca,
pelo contrario, adianta que a abObada de tijolo era de canhão (BARROCA - As fortificactes..., p. 35).
No seculo XVII sari referidos os «caixnes» da igreja. Por exemplo em carta de D. Joao IV ff usiva ao
de uma importante indestria de olaria facilitaria a producâo dos tijolos 29; a
tambem importante inchistria das ferrarias do Porto, e os seus artifices, nao
teria problemas na execucão dos tirantes.
A novidade opre-borromaica» da Graca pode-se dever a urn trabalho
conjunto de Castilho - que substituiu a tecnica do tijolo para uma outra,
a da pedra, que os oficiais portugueses dominavam perfeitamente, nao se
esquecendo de a associar, como na Foz, a tirantes de ferro - e do reformador
agostinho Frei Luis de Montoya, que, como responsevel maximo pela
fabrica, acompanhou as obras de muito perto n. Ai surge a trabalhar, em
1544, um pedreiro chamado Manuel Luis". A sua assinatura, firmada no
livro de despesas da obra, pode ser uma primeira versa() da que, anos mais
tarde, se repete abundantemente em diversa documentacdo relativa a esse
personagem chave da arquitectura nortenha da segunda metade do seculo.
Evolucão grafica que se podere compreender, se pensarmos que Manuel
Luis deveria estar, em 1544, no inicio do seu percurso profissional. E entdo
designado apenas como pedreiro e deveria, portanto, ser ainda bastante
novo; 15 anos depois surgira, pela primeira vez documentado como mestre,
seu desmantelamnto:«...imagens, retabolos, caixoes e o mais que avia na dita igreja...» (ADP, Fundo
Monastico, Mosteiro de Santo Tirso, K/16/4-45, 1648, Fevereiro 14, fol. 92). Mais tarde, referem-se
os materiais, originarios do templo, que foram reutilizados no forte de S. Joao da Foz : «...pedraria
lavrada, alvenaria, tijollo, telha e madeira...», para alern das «linhas», ou tirantes de ferro da nave da
igreja, em nOmero de cinco, uma das quail teve como destino a Relagao do Porto (Idem, 1679, Julho
6, f1.122). Rafael Moreira refere, igualmente, o emprego do ferro na cobertura da igreja e os materiais
que foram retirados dela para serem empregues na fortaleza (MOREIRA - Urn exemplo..., p. 66, nota
38).
" Em 1552, os alcatruzes necessarios para o arranjo do aqueduto que conduzia a agua do chafariz da Se
ao Paco episcopal vieram da Cantareira (AEONS°, Jose Ferran - A Igreja e a criacäo de uma paisagem
urbana institutional: a envolvente da Se do Porto no skulk, XVI, Douro. Estudos & Documentos, n° 20,
(2005), p. 185, nota 116).
" CRAVEIRO - 0 Renascimento..., p. 236: «...Frei Luis de Montoya nao evidencia formacao especifica
em arquitectura. 0 seu papel restringe-sea coordenacao geral das obras, ao controlo dos dinheiros,
a formalizacao dos contratos estabelecidos, a edificacao de uma estrutura capaz de responder as ne-
cessidades da Ordem e, de forma identica, afirma-la num contexto de apertada concorrencia. 0 frade
agostinho constitui o do de ligagao fundamental entre as instituicaes de poder na cidade, quer sejam
a Camara ou as outras comunidades religiosas, ao mesmo tempo que a proteccão real the assegura
o exito da empresa. A seu lado, Diogo de Castilho estabelece a orientacao do processo construtivo
fornecendo as plantas e os desenhos necessirios, fiscalizando as obras e o cumprimento das emprei-
tadas...» (Ibidem, p. 237). Ver ainda, sabre o papel desempenhado por Montoya : MARQUES, Jose - A
imagem da Senhora do POpulo da igreja da Graga, em Coimbra, Didrio do Minho, 25 de junho de 2008,
p. IV e ss.
3 ' Arquivo Distrital de Braga, Ms. 1019, B. 8, 108-108/v°, 113, 166. Apud CRAVEIRO - 0 Renascimento...,
p. 478. A presumivel assinatura de Manuel Luis encontra-se no R. 108. Com Manuel Luis colabora o
pedreiro Manuel Nunes; sera interessante saber que o primeiro tera uma filha chamada Ana Nunes
(AFONSO - Manuel Luis..., p. 21), pelo que poderd tratar-se de um familiar proximo.
em que o coro alto, bem como o corpo da igreja e a capela-mor em tend sac,
cobertos por ab6badas de canhao em caixotfies de pedra.
Embora exista ainda, na planimetria - inclusive nas criptocolaterais -
e sobretudo na altimetria da Graca, uma enorme divida para o templo do
mosteiro de Santa Cruz, que o mesmo Diogo de Castilho reedificara entre
1518 e 1547, a sua cobertura e a reformulacão espacial, no sentido da
clarificacão perspectiva que propee, podem dever a Matriz da Foz - e alias,
muito possivel que esta apresentasse o mesmo tipo de coro alto, em Dine!
e apainelado 26 que Castilho, desenvolveria posteriormente em Coimbra -
embora nao se possam, igualmente, ignorar as varias experiencias coimbras
nesse sentido, efectuadas por Chanterenne e Rua°, focadas nas micro-
arquitecturas 27 . Experi8ncias em que a ambiguidade cenogafica relativizou o
carâcter do imago construtivo. Na Foz, porem, a arquitectura man dou e, pela
primeira vez em Portugal, uma grande area foi coberta por uma ab6bada de
berco apainelada, embora em tijolo, material que Cremona tinha ja empregue
no claustro da Se de Viseu; a arqueologia salientou os grandes depOsitos
argilosos encontrados na area da antiga nave, a documentacao refere a
enorme quantidade de tijolo que foi empregue na preeenchimento das
muralhas da fortaleza que envolveu a matriz. Nova tecnologia que se aliaria
ao emprego do ferro, em cinco tirantes que uniam transvesalmente a nave ao
nivel da cornija e, aliados a concavidade dos paineis, forneciam a abObada a
estabilidade necessaria para venter o enorme vac). Essa tecnica construtiva,
bem italiana, e o seu de scon hecimento pelos mestres portugueses, adivinha-
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a frente do importante estaleiro da igreja da MisericOrdia do Porto".
Nero podemos, corn absoluto rigor, afirmar que se trata do mesmo
individuo; a hipOtese, porem articula-se e der consistencia a uma outra
enunciada em artigos anteriores: a de que existiu uma relacao profissional
prOxima entre Diogo de Castilho e alguns passive's familiares de Manuel Luis,
Na verdade, um Joao Fernandes, seu presumivel pal, esteve nas obras dos
jerOnimos e ern Santa Cruz de Coimbra e urn Pero Fernandes acompanhou-o
nesses dois estaleiros; mais tarde, urn pedreiro corn o mesmo nome surgird,
em 1554, coma mestre das obras do convento de Sao Goncalo de Amarante,
trabalhando ai pelo menos desde 1550 33. E, alias, provavel que Manuel Luis
seja parente prOximo de Joao e Pero Luis, pedreiros do circulo de Diogo de
Castilho, que desempenharam urn papel importante na Graca e no Colegio
dominicano de S. Tomis m. 0 que contribuiria para esclarecer, igualmente,
a misteriosa presenca de Manuel Luis em Amarante, adiantada, mas nao
documentada por Rafael Moreira, c. 1558-1559.
0 possivel tirocinio de Manuel Luis em Coimbra na decada de 40,
bem coma a presenca ai de toda uma activa companhia de pedreiros, alguns
dos quaffs posteriormente se dirigirao ao Entre-D	 podergo
ser decisivos para a compreensao da arquiteeturda segunda metade de
Quinhentos nessa reglad:). Porem, a ligacão entre ela e Coimbra nao se esgotara
neles e ern Diogo de Castilho: outra figura major, Joao de Rua°, percorreu 0
caminho coimbrao que conduzia do Mondego ao norte. Esclarecamos desde
ja que, nao apenas o trabalho de Rua') como escultor sera determinante para
BASTO - Histeria.... Porto : SCMP, 1997, vol.1, p. 390. Mais uma vez Diogo de Castilho pode ter !Outdo
nessa situaceo, vista ter sido, por dues vezes, em 1563 e 1566, provedor da Miseric6rdia de Coimbra
(VITERBO, Sousa - Diciondrio histdrico e documental dos architectos, engenheiros e construtores por-
tuguezes ou ao servito de Portugal. Lisboa : Imprensa Nacional, 1890, vol.1, p. 181).
Cf. DIAS, Pedro -A arquitectura de Coimbra na transit& do Cade° porn a Renascence: 1490 - 1540,
Coimbra : ed. EPARTUR, 1982, p. 186. Sobre a presence de Pero Fernandes em Amarante, ver: AEON-
SO - Manuel Luis_ p. 8, note 4; Idem - Manuel Luis, urn mestre pedreiro..., p. 8.
Joao Luis este na Grape pelo menos ate 1548; contratou empreitadas de parceria com Jorge Dias e
Ant6nio Fernandes, mas principalmente com um outro Luis, Pero, e jerOnimo Afonso. Trabalhare
tambem para os Dominicanos, corn quem contratara, em 1547, de novo em parceria corn Pero Luls
e Antonio Lopes, a construgao do portal do ColOgio de S. Tombs. Em 1549, contratou a execuoão do
claustro do mesmo Colegio, projectado por Dingo de Castilho, embora esse contrato nao tenha sido
respeitado; desse modo, em 1555 sere feito urn novo contrato com Martinho de Ledesma, agora de
parceira corn AntOnio Lopes e Pero Fernandes. Com  Antonio Lopes contratare ainda, em 1555, a cons-
OKA° da igreja e sacristia da igreja de Orvieira, em Oliveira de Frades. Joao Luis foi casado corn Fran-
cisca Jorge. Isabel de Ilharco, mulher de Diogo de Castilho, foi madrinha de uma das suas filhas, Maria;
esta casou em em 1564, tendo Diogo de Castilho sido padrinho (CRAVEIRO - 0 Renascimento..., pp.
479-480). Pero Lufs, para alkm do que alit se disse, tale aprendido a sua arte em Santa Cruz, sendo
referido pela Ultima vez em 1551 (Ibidem, p. 470 e ss.)
o ornamento arquitectanica das igrejas quinhentistas do Entre-Douro-e-
Minho, mas igualmente a sua actividade, menos divulgada mas pelo menos
too importante, de arquitecto". 0 normando, arribado a Coimbra em 1530,
cooperaria logo corn Castilho ern Santa Cruz, colaboracao que se prolongaria,
contemporaneamente, no portuense e tambem crazio mosteiro da Serra do
Pilar (1537). Como no caso do biscainho, seria, igualmente, de estranhar
que nth) se tivesse interessado pela obra que D. Miguel da Silva mandava
executar na Foz do Douro pela mesma epoca. Ambos podem mesmo ter sido
consultados sobre o remate da cobertura da igreja que o italiano parecia
ter abandonado em 42. Na verdade, a Foz deve ter sido determinante para
uma mutacao decisiva no seu percurso artistico; as micro-arquitecturas,
frequentemente revestidas coin ab6badas de caixotOes, que Rua° tinha
abundantemente utilizado, principalmente na ambigua arte da sprezzatura
que foi a escultura tumular e retabular, moveram-se, a partir de finals da
decada de 40, para uma dimensao de consuetudo pr6pria da arquitectura,
enquanto o etereo experimentalismo quatrocentista, que produzira o claustro
da Manga e a rotunda da Serra do Pilar, deu lugar a uma solidez romanista.
Evolucao que a historiografia de arte sintetizou na passagem de urn estilo
«suave», associado ao Renascimento do Quatrocentto a urn estilo «robusto»,
em que predomina a gramatica decorativa maneirista e urn conhecimento
de Miguel Angelo36. Processo que se esciarece, por exemplo, na passagem
do incerto valor estrutural das pilastras caneladas dos cunhais do segundo
registo da Porta Especiosa da Se Velha de Coimbra (c. 1530) aos suportes
jOnicos, ja corn definitiva firmitas37, dos arcos das capelas da cabeceira do
inacabado convento dominicano da coimbra rua da Sofia (i. antes de 1560)38.
35 Sobre a figura e obra de Joao de Rua° existe uma abundante bibliografia; sobre a dualidade escultor/
arquitecto e sobre a ascendencia, pouco referida, do segundo sabre o primeiro, ver uma excelente
sintese em: RUAO - 0 nape/Thos.., vol. II, p. 612 e ss.
36 Cf. RUAO - 0 nEupalinos..., vol. II, p. 615. JerOnimo de Rua°, filho de Joao de Rua°, mostraria igual-
mente, segundo Antonio Trindade, urn born conhecimento da obra arquitectenica de Miguel Angelo
(TRINDADE, AntOnio -A arquitectura maneirista em Portugal - do capela pante& de Santa Maria de
BeMm ao Real Mosteiro de Selo Vicente de Fora, dissertate° de mestrado [ed. policopiada]. Lisboa :
ELUL, 1998, p. 120. Apud RUAO - 0 ciEupalinos..., vol. II, p. 156).
37 Carlos Ruao refere ainda, como marco importante na actividade arquitectOnica de Joao de Roan, a
capela do Santlssimo Sacramento, na matriz de Cantanhede (1547), de abObada de canhäo esquar-
telada precedida por urn arco triunfal corintio de volta perfeita, dupla pilaster e coluna (RUAO - 0
nEupalinos..., vol. II, p. 625-626).
38 0 templo dominicano, iniciado ainda na decade de 50, possufa uma cabeceira tripartida, de que ape-
nas resta hoje a colateral do lado da Eplstola, tendo a do lado do Evangelho, ou do Tesoureiro (con-
tratada por Joao de Rue° em 30 de Dezembro de 1558. (GARCIA - Joao de	 p. 121-122) sido
deslocada para o Museu Machado de Castro. A cabeceira triple corresponderia, segundo Nogueira
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Gonealves, urn corpo de tres naves, as laterais com aliabodas_dairesta (GONCALVES, Antonio Noguei-
ra - A igreja do Convento de Sao Domingos na rua da Sofia, Estudos de histaria de arte do Renascenca.
Porto : Paisagem Editora, 1984, pp. 302-303). Lurdes Craveiro, porern, avanea a ideia de um piano
original em nave Unica, precedido de nartex com tres aberturas, baseada numa descried° da planta
da igreja e convento, datada de 1732, publicada por Rui Pedro Lobo : "Coma se ve da sua planta que se
conserva em dues tóbuas no cartdrio deste convent') e se mostra da cap' mor, cap" collaterais e cruzeiro
que ficou tudo grande e sumptuoso havendo de compor o corpo da igreja cinco capelas por coda lado
corn corn na cap' more outro por cima da porta principal corn sua formoza escadaria p' a p" de fora e
tres arras na entrada, havendo de compor o interior do convento dour claustros e hu pateo tudo cingido
de dormitorios com case de novicos coma tudo se ve na dila planta" (LOBO, Rui Pedro - Santa Cruz e a
Rua do Sofia..., pp. 158-159. Apud CRAVEIRO - 0 Renascimento..., p.232, nota 24). A obra, porem, nun-
ca parece ter passado alem do cruzeiro, apesar do empenho e orientacao do reformador castelhano
Frei Martinho de Ledesma, falecido em 1574, quando apenas se concluira a capela-mor, e o patrocinio
de figuras poderosas coma o duque de Aveiro e o tesoureiro da Se (lhidem, p. 231 e ss). Segundo
Carlos Ruao, o contrato da capela do Tesoureiro, por Ruao, em 1558, obrigava a que grande pane da
sua estrutura, bem como da capela-mor, e da outra Abside lateral - a Unica hoje existence - estivessem
ja erguidas nesse ano (RUAO - 0 eEupalinos..., vol. II, p. 598). Apesar de existir urn contrato firmado
com Isidoro de Almeida para a construeao da capela-mor em 1567 (GARCIA, Prudencio Quintino
- Documentos para as biografias dos artistas de Coimbra. Coimbra : Imprensa da Universidade, 1923,
pp. 305-310) Carlos Ruao coloca em &arida essa autoria, baseado em algo absolutamente evidente:
a capela do Tesoureiro (lado da Epistola) e a que ainda hoje existe, «encaixam corn uma lava no estilo
arquitectenico de Joao de Ruda» (RUAO - 0 riEupalinos..., vol. II, p. 600), pelo que a capela-mor, e toda
a traea da igreja, tambem the devem ser atribufdas. Ruao transcreve ainda um excerto de Nogueira
Goncalves que nos parece esclarecedor: elsidoro nao a projectou isoladamente; o estudo do conjunto
mostra bem a unidade de pensamento coma a origem do arquitecto, estranha ao ambiente coimbrao
do momenta» (GONCALVES - A igreja... p. 307). Noutro passo do seutexto, Nogueira Gongalves salien-
ta que Isidoro de Almeida «...esteve em Italia, como elemento do exercito» (Ibidem, p. 300) e consi-
dera-o «superior a todos os homens que construiram em Coimbra por todo o seculo XVI, ate a grande
obra da SO Nova. A demorada, critica e sincera contemplaeao das tres capelas e o seu confronto corn
as igrejas da Sofia e ainda de todas as outras da cidade, a excepeao daquela, produz forte conviceao*
(Ibidem, p. 302).
KRAUTHEIMER, Richard - II "ninfeo" di Bramante a Genazzano, in FROMMEL, Christoph Luipold
- Arhitettura alto carte papule net Rinascimiento. Milao : Electa, 2003, p. 215 e ss.
SERLIO, Sebastiano: On Architecture, vol. I. Books 1-V of Trate tOpáre dArchitettura et Prospective by
Sebastian Serlio, New Haven & London : Yale University Press, 1996, livro IV, est. XXXVIIIr, p. 323.
eles aparecerdo, posteriormente, noutras obras do aro Noroeste.
Quer a sprezzatura do ornatoarquitectenio de Ruth:), quer a sua posterior
deslocagdo para uma esfera de consuetudo deixar5o marcas importantes na
edilica do Entre-Douro-e-Minho. IA se chamou em artigo anterior a atencão
para a presenca de Joao de Ru5o no contrato da capela de Nossa Senhora de
Agosto em 1565 e a sua aprovacào ao projecto de Manuel Luis'". Por essa
altura, e desde 59, o normando dirigia a igreja de S. Salvador de Boucas,
perto do Porto42. 0 trirocinio do mestre portuense, as afinidades estilisticas
entre muitas das suas obras e as de Ru5o; a direcc5o, por Jeronimo Luis, seu
possivel 'rind() ou familiar prOximo 43, entre 1577 e 1583 44, da obra da Serra
do Pilar a que o normando estivera profundamente ligado e a sua tambem
presumivel colaboracão na igreja da Conceicdo Velha lisboeta, de que foi
aparelhador em 1587 e para a qual Jeronimo de Ruth), filho de Joao de Ruao,
projectou 45; as muito notadas semelhancas entre as cabeceiras de Santa Maria
de Belem, projectada por Jeronimo Ruao, e da MisericOrdia portuense, a que
se deve acrescentar a menos constatada proximidade entre os universos da
abside luisina da rua das Flores e da capela do Santissimo Sacramento da Se
de Coimbra (1566), em que Joao de Rua sintetizou sprezzatura e consuetudo
numa dificil congruencia; ainda a divulgacão nortenha, por Manuel Luis, da
decoragdo «flamenguista» de que o normando foi um proselito e pioneiro
praticante, mas cujas possibilidades arquitectOnicas ser5o mais exploradas
por ele do que pelo mestre coimbr5o 46; tudo leva a suspeitar, na() de um
encontro ocasional em 1565, mas de uma relacào mais forte, no tempo e
na forma, entre os dois artistas. Aqui tambem se fortalece a hipOtese de a
assinatura no livro de despesas da Graca pertencer ao então ainda pedreiro
Manuel Luis. Carlos Ruda levantou a ponta deste veu, embora adiantando
Antes dele, Cesariano reproduziu igualmente esse tipo de capital na sua edieao de Vitravio (1521).
4' AFONSO - Manuel Luis._ p. 11.
02 GARCIA, Prudencio Quintino - lobo de Ruda Documentos para a biogrophia de um artist°. Coimbra :
Imprensa da Universidade, 1913, p. 93 e ss. Apud ROW - 0 zEupalinos..., vol. II, p. 631 e ss.
43 RUAO - 0 ahhpalinos._ vol. II, p. 420.
«...Nesta circunstancia a importante pOr em relevo o papal que podera ter desempenhado o mestre
franca's que, durante a decada de 70 trabalha no Porto, concretamente em Lega do Balio, estando
inclusive presente no contrato para a feitura da capela de Nossa Senhora de Agosto de Manuel Luis.
Se colocarmos a hipOtese de Jeronimo Luis ser seu irmäo parece-nos existir uma ligaeao lOgica em
que Joao de Ruao acompanharia de perto as obras por si projectadas e construidas par alguem que
evidentemente conhecia e confiava...» (RUAO - 0 erEupalinos..., vol. II, p. 420).
45 RUAO - 0 mEupalinos..., vol.11, p. 125.
RUAO - 0 d'upalinos..., vol. II, p.471. Deve, rontudo, salientar-se que Manuel Luis, deve ter tido, igual-
manta, acesso as gravuras flamengas, sobretudo de Vredeman de Vries, atraves da importacao directa
feita por livreiros do Porto, alguns dales cristaos-novos.
A viragem seria ta g) pronunciada que Nogueira Gongalves fez notar o caracter
alienigeno desta Ultima obra no panorama coimbrào do seu tempo; nä° teve,
por isso, chavidas em atribui-la a Isidoro de Almeida, capacitando-o pan
ela pela sua estadia em Italia. A oestadia em Italia» de Ruào pode ter sido,
na realidade, o seu contacto com a Matriz da Foz. Ai, pela primeira vez em
Portugal, pilastras caneladas jOnicas surgem, no arco triunfal da capela-mor,
expressando a consuetudo da Ordem e articulando-se correctamente com
cleric() do entablamento da copula; Cremona parece ter-se inspirado, para
as pilastras e entablamento interiores, nas exedras do ninfeo de Genazzano,
perto de Palestrina, atribuido a Bramante'. Na inacabada igreja dominica
de Coimbra, Ru5o pode ter seguido esse modelo de arco triunfal; contudo,
os capitals jOnicos do cruzeiro serâo diversos dos empregues na Foz, corn
a voluta envolvida por acanto que Serlio tambem utilizou 40; como veremos,
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Ibidem, p.416.
Carlos Ruão atribuire a MisericOrdia de Braga a Manuel Luis, baseado num excerto manuscrito de
1666, em que urn provedor da Misericdrdia da rua das Flores, Nuno Barrett) Fuseiro, afirma que o
mestre portuense a tinha crrepfiradoi>('RUAO - Arquitectura_ pp. 202-203). Magalh5es Bast° je tinha
transcrito esse excerto: «Fez-se a Capela-mor desta Casa, de que foi mestre Manuel Luis, cujo nome
descobrimos em lisonja da perfeigeo da obra e suposto que reparava a MisericOrdia de Braga em que
fosse de tanto custo prosseguiu nela esta Casa, fundada em varias retries, que se referem no livro das
Contas desta administrac5o de R. 27 em diante no ano de 1586 e pelo que havia passado corn o mes-
mo D. Lopo visitando esta Igreja sentindo de que não tivesse Capela-mor» (Arquivo da Santa Casa da
MisericOrdia do Porto, H., Bc 9 6, n° 2, fl. 228. Apud BASTO - Historic..., vo1.11, p. 119). 0 texto, porem,
e pouco claro, e o oLivro de Contas» referido, que poderia ajudar a esclarecê-lo, nä° foi encontrado,
quer por Magalhees Basto, profundo conhecedor do arquivo da confraria portuense, quer por Carlos
Rue°, quer pelo autor deste artigo. Surgem, assim, varies hipOteses de interpretaceo.Uma primeira
aludiria aos problemas que, entre Novembro de 1586 e Agosto de 1587, a obra da capela-mor da Mi.
sericeirdia do Porto, devido ao seu elevado custo, colocou a Mesa da confraria, problemas esses que
puseram mesmo em causa a continuaceo, a frente da obra, do seu mestre Manuel Luis (ASCMP, D, Bc9
8, n4 2, fl. 80. Apud BASTO - 	 IL p. 123-124; Idem, D, Bc 9 8, ng 2, R. 82. Apud BASTO -
Histeria..., vol. II, p. 125). Assim, uma interpretaeão do texto de Fuseiro poderia querer significar que
Manuel Luis teria, nesse perlodo, trocado o Porto por Braga e a obra da capela-mor pela «reparagAo»
da MisericOrdia bracarense. 0 prOprio Carlos Ruão, baeado em aspectos estilisticos, vai colocar a
hipetese de Manuel Luis ter «retocado» os pOrticos da igreja bracarense em epoca posterior a decade
de 60, hip6tes que descartara por razdes estillsticas (RUAO - 0 mEupalinos..,, vol. II, p. 397). Apes as
dificuldades terem sido ultrapassadas, a construc5o da capela-mor seria retomada pela confraria,
apesar do seu elevado custo, com mestre Luis de novo a sua frente. Na realidade, sere apenas em 27
de Agosto de 1587, depois de resolvidos todos os problemas atres enunciados, que a obra da capela-
mor propriamente dita arrancaria, com a abertura dos alicerces e colocacão da primeira pedra. N DS
hes anos decorridos desde o inicio dos trabalhos, em 26 de Julho de 1584 (ASCMP, B. Bc 9, 3, n 9 12, fl.
20. Apud BASTO - HistOria.., vol. I1, p. 121) apenas se teria procedido ao cliff& e moroso trabalho de
desbaste da encosta granitica, necessario para a execueao dos alicerces da cabeceira e ao lavrar dos
elementos arquitectOnicos Irises, fustes, capiteis, etc. - que, posteriormente, a integrariarn (ASCMP.
B, Be 3, n° 13, fl 141. Apud BASTO - Historic..., vol. II, p. 125). N5o encontramos, porem qualquer
registo da actividade do mestre em Braga per essa altura; a n5o ser uma ha° documentada referenda
de Eduardo Pires de Oliveira, que o de como tendo sido o autor do projecto de acrescentamento da
Alfendega dessa cidade no ano de 1585 (OLIVEIRA, Eduardo Pires de -Braga - Percursos e memories
de granito e oiro. Porto : Campo das Letras, 1999, p. 14). Isto embora surjam, no livro respeitante ao
pagamento das ferias da obm da capela-mor do Porto (ASCMP, 13, B& 3, n° 12, Livo da despesa que
se faz na capella que Dom Lope dAlmeida mandou que se fizesse) algumas ausencias significativas de
Manuel Luls, exactamente nos finais de 1586 e inicio de 1587, epoca da «crise»: nä° esteve presente
na semana que antecede o dia13 de Setembro de 1586 (Idem, fl 125); o mesmo sucedeu na que ter-
minou a 4 de Outubro (Idem,11.128); na que terminou a 24 de Janeiro de 1587 (Idem, R. 1480); hem
como na que findou a 6 de Fevereiro (Idem, n.1490) e na seguinte (Idem, R. 1500). Essas ausencias
coincidem, tambem corn o aparecimento de um vedor da obra, Gongalo Vieira, em 13 de Setembro
de 1586 (Idem, 11. 126). Ha porem, trabalhos importantes a decorrer par essa altura na igreja da
A fachada original da MisericOrdia portuense foi substituida no sêculo
XVIII pela actual, riscada por Nasoni; como dissemos, tambem a cobertura da
sua nave por caixotiles petreos, sere comutada, durante a mesma campanha,
por uma de tijolo, pedra e estuque que ainda hoje se mantem. INIdo temos
dOvidas que Manuel Luis tere lancado a abObada portuense directamente
inspirado na igreja da Grace coimbra em que tinha trabalhado; acrescentou-
lhe ainda as misulas do pronunciado e recortado entablamento, 49 de boa
MisericOrdia bracarense, como sejam a colocacao de gradeamentos interiores e exteriores, a que Ma-
nuel Luis pode ter estado ligado (ver nota 72). Outra interpretayeo possivel, associada a anterior,
prende-se corn as disposicges do testament° de Dorn Lopo de Almeida que permidu a construgeo
da cabeceira. Neste caso, a referenda a creparagao» da MisericOrdia de Braga podera significar que
esse termo se relacione, näo corn qualquer aspecto edillcio, mas corn uma indemenizaeao de caracter
compensaterio, indemenizaceo essa que obviamente estaria a cargo, neci de Manuel Luis, mas sim
da confraria portuense, e que esse encargo suplementar tivesse dificultado a continuidade da obra,
ja de si extTemamante pesada, da capela-mor. Essa compensageo poderd ter tido origem no epis6dio
decorrido em 1585, quando a MisericOrdia de Braga enviou os visitadores que despoletar go a crise
na obm da capela-mor a que se fez referáncia em cima, ao sugerirem que ela neo estava conforme
o piano incial, podendo, por conseguinte estar em causa o cumphmento perfeito das Oltimas vonta-
des de Dom Lope (ASCMP, H, Bc 9 1, n° 9, fls. 750 e 760. Apud BASTO - Historic..., vol. II, p. 122). E
que, sendo assim, esse valioso legado reverteria, como se declarava no testamento, para Braga: «...a
administrageo desta minha heranca corn o dereito de testamenteiro passe a MisericOrdia da cidade
de Braga...» (ASCMP, H, Bc 9 1, ng 7, R. 2 e ss. Apud BASTO - HistOria ..., vol. II, pp. 11-12). Finalmente,
uma outra interpretageo, adoptada por Carlos Ru5o - e pelo autor deste artigo em trabalho anterior
- seria a de que Fuseiro aludiu a participaceo de Manuel Luis na construceo da igreja da Misericer-
dia de Braga entre 1561-1565 (ver note 54). Na realidade, tambem por esta epoca o mestre Manuel
Luis, que pelo menos desde 1559 estava a frente da obra portuense, teria podido abandons-la, por
falta de verbas, em favor do estaleiro bracarense. Seria mesmo necesserio que urn irmão de posses,
Diogo Brenda°, se oferecesse para adiantar do seu bolso as ferias dos oficiais, ja que a obra estava em
risco de perder o mestre (ASCMP, 0, Bc 9 8, n° 1, fl. 41. Apud AFONSO - Manuel Lids._ p. 25). Depois
deste episexlio, as obras no Porto prosseguiriam e em 1564 concluiu-se a construcAo da abobada de
pedra da igreja (BASTO - Histdria...voLL p. 389). Fuseiro, que escrevia quase urn seculo depois dos
acontecimentos, pode ter confudido uma obra em que Manuel Luis participara no inicio da decade
de sessenta - a da Misericerdia de Braga, que possivelmente trocaria pelo Porto devido a actuageo de
Diogo Brandao - com acontecimentos decorridos c. de 20 anos depois, quando o mesmo Manuel Luis
ahandonaria, ern 1584, o estaleiro de S. Goncalo de Amarante para construir a capela-mor do Porto.
Seja como for, concordamos que a atribuiceo de Rubo, inclusive porque a coadjuvada por ponder5veis
razdes de caracter estilistico e alguns elementos que podemos designar de «circunstanciais»: se nao
existe nenhuma referencia nos arquivos bracarenses a presence de Manuel Luis em Braga por essa
epoca, refere-se nos anos de 1561-62 e 62-63, quando se efectuou o essencial da obra de pedraria,
a existencia de pelo menos doffs «meshes» (ver note 54) e, no ano seguinte, 1564, surge a notfcia da
condusee da cobertura na igreja da ma das Flores ; Manuel Luis ter-se-e definitivamente decidido
pelo Porto, inclusive porque, nesse ano, o seu papel na obm da igreja bracarense estava ja terminado.
Ern 1566 da-se a vistoria a obra de Braga, por urn pedreiro «louvado» vindo do Porto, que poderia,
conforme Carlos Rua° sugere, ser o prOprio Manuel Luis (RUAO - Arquitectura..., p. 205; Idem - 0
vEupalinos..., vol. II, p. 396).
0 entablamento da obra luisina, induindo as mfsulas ou cachorros, foi mantido quando da substi-
tuitio da cobertura em 1749, apesar de, no contrato, se afirmar que apenas se deveriam conserver
que o enconto teria ocorrido no Porto e nä°, como cremos, em Coimbra: «...O
momento mais decisivo para a sua formacâo (de Manuel Luis) foi certamente
o encontro com Joao de ROE>, no Porto, durante as decades de 40 a 60. As
suas primeiras obras revelam urn apego a formularios «ruanescos», desde
logo na fachada primeva da MisericOrdia do Porto (1559-1564) e mesmo na
Miseric6rdia de Braga que deve ter sido por si projectada...» 47 . Sere, portanto,
essencial o estudo desta Ultima49.
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as misulas que se destinavam a suportar os arranques dos arcos de pedra que, actualmente, ladeiam
os lunetos; «... demoniac) os lados da igreja de uma e outra parte ate tirarem os cachorros e dai para
cima se tornara a fazer na forma seguinte; a cornija de dentro sera corn a mesma moldura que tem,
para dizer coin o arco cruzeiro, porem sera so a cachorrada dos arranques dos lunetos, como mostra
a planta dos mesmos lados...» (AHSCMP, L, BO 8, n Q 15, IL 13. Apud FREITAS, Eugenio de Andreia da
Cunha e - HistOria do Santa Casa do Misericardia do Porto. Porto : SCMP, 1995, vol. III, p.294).
" Itho na igreja, mas nas duas sacadas ainda hoje existente, da fachada da resiefencia abacial, igualmen-
te atribuivel a Cremona. Esse tipo de entablamentos a reproduzido na edicao de Vitrdvio de Cesaria-
no (1521).
5 ' As actuais exedras colaterais e a arco cruzeiro pr6priamente dito devem ter sido executadas duran-
ce a construcão da capela-mor, entre 1584-1589, embora não existam elementos documentais para
afirmar que alas existissem anteriormente a essa data, como afirma Magalhaes Basto (BASTO - His-
taria vol. II, p. 396). Sabe-se, por6m, que a igreja, ate 1584, nä° possuia capela-mor, tendo chegado
a ponderar-se, em 1573 e 1579, a colocac5o de um retabulo, encomendado a Pedro Anes, no outgo
do temple (Ibidem, p. 396 e ss). Esse retahulo, deveria, por conseguinte, preencher o arco cruzeiro.
Na realidade, a construceo de uma capela-mor deveria estar, obrigatoriamente, prevista no projecto
incial de Manuel Luis, neo tendo sido executada apenas por razOes econOmicas; desse modo, as duas
colaterais integrariam, tambem a traca original.
" «Logar tenente do Senhor Arcebispo Primas Nosso Senhor e governador das rendas deste arcebispa-
do, executor do Collegio do Seminario que se ora ordena nesta cidade conforme ao sagrado concilio
tridentinos (Arquivo Distrital de Braga, Nob) Carat l a Serie, 14, 1572, Margo 4, B. 122). Frei Joao de
Leiria dirige a compra de habitaceies, situadas no Campo da Vinha, corn traseiras para a muralha,
necesserias para a construed° do nova seminario (ver ainda: them, fls. 130, 130v' e 1572, Margo 12,
133); era ainda vivo em 1575 (SOUSA - Vida..., p. 464), mas em 1578 ja tinha falecido (ADB, Nato
GeraL l a Serie, 32, 1578, Junho 30, fl. 117). 0 seminario de S. Pedro de Braga, ordenado por Barto-
lomeu dos Martires no Campo da Vinha e bem visivel, por exemplo na planta de Braunio (1597), era
de planta rectangular, corn urn patio central para onde abriam dois niveis de galerias de circulate°
coin arcadas toscanas (ver nota 64), para serventia das celas e outras dependencias. Segundo Pires
de Oliveira, foi o primeiro do seu gaiter° da Peninsula lberica e, iniciado nos finais de 1571 ou inicio
de 1572, seria demolido no inicio do seculo passado, tendo o seminario funcionado ai ate 1880 (OLI-
VEIRA, Eduardo Pires de - 0 edificio do convent° do Salvador. De mosteiro das freiras ao Lar Conde de
Agrolongo. Braga : Lar Conde de Agrolongo, 1994, p. 19).
da palestra vitruviana interpretada por Cesariano, identica a que Rafael
Moreira identificou corn o projecto de «implicagees humanistas» de Ruao
para o Colegio das Artes coimbrao", executado e adicionado por Diogo de
Castilho; dele foram mestres, primeiro Antonio Gongalves e depois, a partir
de 1579, o seu filho AntOnio Sequeira ern parceria corn Diogo Vaz 54 . Mais
53 Segundo Rafael Moreira, o projecto humanista de Joao de Rua°, abandonava o a... tradicional partido
do claustro monistico coin contrafortes, por urn esquema mais livre, de modelo serliano, em alog-
gias» sobrepostas...» (MOREIRA, Rafael - Arquitectura, Catalog° da XVII Exposiciro de Arte, Glenda e
Cultura do Conselho do Europa,Arte Antiga, Lisboa : Presidencia do Conselho de Ministros, 1983, pp.
310-311).
54 0 seminario bracarense tinha uma Obvia influencia do Colegio das Artes (1548-1555) projectado par
Joao de Rueo (cujo nome surge em carta publicada por Mario Brandeoi BRANDAO, Mario - 0 processo
na Inguisicao de Mestre Joao do Costa. Coimbra : Imprensa da Universidade, 1944, vol.!, pp. 275-277)
e executado e transformado por Diogo de Castilho (Idem - 0 Colegio das Artes (1547-1555). Coimbra
: Imprensa da Universidade, 1924, vol. L p.347) instalado, a pedido de D. Joao Ill, nos calegios crazios
de S. Miguel e Todos-os-Santos, ocupado entre 1555-1565 pelos Jesuitas e, depois, pela Inquisieão, de
que recebera a designageo de iiPatio da Inquisigao». Sabre o Colegio das Artes ver ainda: CRAVEIRO
- 0 Renascimento... p. 186 e ss; RUAO - 0 cEupalinos..., vol. II, p. 629 e ss; CORREIA, Jose Eduardo
Horta - A importencia dos colegios universitarios na definicao dos claustros portugueses. In Actas do
Congresso HistOria da Universidade de Coimbra. Coimbra : Universidade de Coimbra, 1991, vol. II, p.
271. A obra de pedraria do seminario bracarense tinha sido da responsabilidade de Antonio Goncal-
ves; por sua morte, sucederam-Ihe, em 1579, o seu filho Ant6nio Sequeira, morador na Praga do Peixe
e Diogo Vaz, morador na freguesia de Santa Maria de Sequeira, termo de Barcelos (o mesmo que tinha
trabalhado na MisericOrdia, ver nota 49) que, em 1582, deram quitacao do trabalho efectuado: a...
pella qual se obriguaram a fazer toda a obra de pedraria do lango contra Domingues Anes no semina-
ryo pellos precos conteudos na escritura feita antra Antonio Gongallvez que Deus tem e o dito semi-
nario e que a dita obra estava acabada e tinham feito conta ao dito senhor Manuel de Queiros feitor
das dittas obras e se acharao terem feitos na ditta obra cento e sesenta bracas e mea e trimta e dous
palmos d'alvenaria, dos que se montar5o, a seiscemtos reis por braca, noventa e seis mil e quinhentos
reis. E se acharao mais terem feitos nove arcos, em que se montar5o, a cinco mil reis por arco, quare-
mta he cinco mil reis. E outorsj se acharão serem feitas quinze frestas, em que se montar5o, a dous mit
reis por fresta, trinta mil reis e em vinte e hu portais, em que se montarao, a dous mil e duzentos reis
ho portal, quarenta e seis mil e duzemtos reis. E assy se acharão mais terem feitos dous portais mayo-
res em que se montao, a tres mil Ihe quinhemtos reis ho portal, seta mil reis. E se acharão mais terem
feitas dezoito janellas, nas quaes se montareo, a dous mil e duzentos (...*) janella trimta e nove mil e
seiscemtos reis (...*) que tambem fezerão (...*) reis cada him em que se month sette mil (a') sy he tres
cunhaes nos portaes a rezao (al seus (...*) cunhaes per seu (...*) cantos reis e se acharão (...*) de
janellas	 cada hua dous m (...*) (fl. 12) senta e seis varas se (...*) palmo de entabolamentos que
outrosi fizerao he montao a raze° de trezemtos reis a vara vinte mil e dez reis no que Ludo faz soma
de trezemtos mil quatrocemtos e vimte reis. E loguo os ditos Diogo Vaz e Antonio Sequeira confesarao
terem recebiddos a esta conta do dito Manuel de Queiros feitor das dittas obras duzemtos e sesemta
mil reis per yeses, de que tern dadas, pagas e quitacOes per assentes no livro das despesas e gastos das
ditas obras do dito seminario e ao fazer desta recebetho ambos cada hil peramte mim taballiam e
testemunhas delle dito Manuel de Queiros em comprimento da soma acima ditta quaremta mill qua-
trocemtos e vimte reis corn hos quaes se acabava de perfazer a dita contra dos duzemtos mi/ quatro-
cemtos e vimte reis que se montao na dita ohra...». (*Ilegivel por o documento estar deteriorado)
(ADB, Nota Gera!, l a Serie, 43, 1582, Margo 5, B. 11 e ss). 0 edificio, porem, não estava ainda conclui-
do, e em 1595 e contratada, entre Joao Baptista Conti, mestre-sala do arcebispo Agostinho de Castro
que sucedera a Manuel de Queiros no cargo de feitor das obras do seminario, e o pedreiro Lourenco
Goncalves, morador no arrabalde de Santa Barbara, a construcSo de uma quarta ala, que fechava o
rectangulo, adossada a muralha que o separava do jardim do Paco Arquiepiscopal: a...dentro do dito
tradigâo romana, que Cremona empregara tambêm na Foz s° e Castilho
prosseguiria na Graga. Como dissemos, na MisericOrdia pode-se ter articulado
a experiencia coimbra e «graciana» de Manuel Luis corn o seu estudo da igreja
do Cremones: a nave Unica concluia-se numa arcada tripartida escalonada,
corn duas exedras ern meia laranja ladeando o arco cruzeiro que abria para
a capela-morsi . Na fachada, as tabulae ansatae eram, igualmente, o sinal
do conhecimento prOximo da matriz da Foz; 6, alias, bem possivel que esta
as exibisse, igualmente, no fro tispicio. Elas, juntamente corn uma forte
influencia do ornato arquitec nico coimbrao, de cuja existencia podemos
suspeitar na rua das Flaresriurgirao igualmente na MisericOrdia de Braga.
ja referimos o nome de Joao de Leiria; ele seria o brago direito de
Bartolomeu dos Martires, mesmo apes o regresso deste ern 1564, e dirigiu
empreitadas construtivas importantes do prelado dominicano, como,
por exemplo, a do inovador seminario bracarense de S. Pedro, iniciado
ern 1572 52. 0 seminario adoptou a arquitectura de «loggias sobrepostas»
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Jose Ferrgo Afonso
collegio do symynario hfia casa grange descontra ho quintall do arcebispo Nosso Senhor que ha de
servir de dormitoryo dos collegiais. E na dita casa avia de aver catorze cellas do tamanho das outras
do dito collegio corn suas janellas para o terreyro asy e da maneyra que tern as outras cellas que esta-
vao descontra ho nacente que caiem sobre o dito terreyro, corn suas camtoneyras dentro nas cellas e
sejas asy como ellas.E o dito dormitoreo avia de correr ao longuo do muro que esta descontra ho dito
quintall, vindo da casa que servio de secretas antigas, to a torre que esta no dito collegio, cordeado a
prumo corn ha parede das casas que servirao de secrettas. E the avia de fazer na parede d'escontra ho
dita quyntal do arcebispo no auto junto do entabollamento dez frestas de modo que esta trasado na
mostra da ditta obra. E bem asy mais tres portaes grandes na parede que ha de Rear no terreyro re-
domdos e da grandesa dos outros portals que estio nos bayxos das logeas do dito collegio corn suas
padieiras de pedra de dentro e de fora e bem escorados e bem asy mais quatro frestas de pedra na
dita parede nos luguares honde elle Joaom Baptista nomear e diser as quaes avião de ser de (fl. 155)
quatro palmos de comprido e dons d'allto. E elle dito Laurent° Goncallvez avia de por toda a pedra e
saybro e barro e servidores he todo ho que for necessaryo de seu officio pars a ditta obra e abrir os
allicerces pars ella autos que sera° conforme a dita obra e dar os reboucos todos e allem diso the avya
de fazer a costa (...) de pedra para ho auto toda a ditta obra asy d'escadria como de allvenaria avia de
ser feitta em sua perfeitOo he bem acabada asy de como d' escada de modo que elle elle dito Lauren-
co Gontallvez avia de dar a ditta obra feitta a sua custa sem elle senhor Joao Baptista e o dito collegio
the darem mais que ha cal que for necessarya para a parede e madeira pera os estrados e a avya de
dar a dita obra acabada ern sua perfeigäo e a vysta de officials ate dia de Pascoa de Frolles primeyro
vindouro do ano que vem de myll quinhemtos noventa e seis anos. E the avya de dar por cada braga
da parede d'allvenaria que ha de ser de largura de tres palimos ate o andar do sobrado e dahi para o
auto dous e meyo a rezao de oitocentos e e cimcoenta reis. E por cada janella de cada sella corn suas
cejas e solleyras por bayxo a dous mill reis. E por cada fresta das atraz ditas asy das que am de estar
sobre o quyntal do senhor arcebispo como as outras a myll e quynhemtosreis e por cada portal a tres
myll reis e pellas camtoneyras aquyllo que se the pagua por cada hila das outras sellas que se vera
pellos lyvros honde ellas estao carreguadas. E por cada vam d'entabullamneto a trezemtos he cinco-
enta reis digo de entabollamento a quatrocentos reis. E pera comprimento de todo este contrato logo
ao fazer desta escritura she dito Joaom Baptista deve paguar a elle dito Louremgo Gontallvez perante
mym taballyam gerall e testemunhas ao diante nomeadas oyto myll reis (...) 	 1550). Ha qual obra
e contrato disse elle Ado Baptista que fazia por comissão e mandado do arcebispo Nosso Senhor e
coma feitor do dito Collegio conforme ao molldeda traga da dita obra que ao fazerdesta escritura dle
dito Joaom Baptista deu a elle dito Lourento Gontallvez que ele recebeo em sy e se obrigou a entregar
tudo no cabo da obra...» (ADB, Nota Gera!, 1' Serie, 86, 1595, Agosto 7, B. 1541, 2 e ss). No ano seguin-
te, o mesmo Baptista Conti, agora nomeado coma trinchante do arcebispo, contrata corn Manuel Fer-
nandes, morador em Vila do Conde a quantia de seis mil alqueires de cal aboa e de receber e que não
seja mareadao necessarios para a oba (ADB, Nota Gem!, P Serie, 89, 1596, Fevereiro 23, fi. 77 e ss).
Ainda nesse ano, o mesmo Conti introduzira uma alteratão ao projecto que Lourengo Gontalves exe-
cutava: «...por a ditta obra ficar em mais perfeyglo estava contratado corn ho dito Lourengo Gontall-
yes que presente estava que elle no baixo da loges do dito dormytoryo terreyro que havya de fazer
fizesse pelo meyo ate o sobrado todos hos arcos que fossem necessaryos corn suas collunas ao modo
que este° os outros no dito colegio pera sobre alias se assentar parede e portals pera as sellas que se
hao de fazer dos dormitoryos e corredor que ha de yr perante elle. E alem disso em cada sella que se
fyzer seu portal de pedra do modo dos outros portaes que este° nas sellas do dyto digo sellas do dito
collegio. E que (fl. 1260) toda a dita obra avya de ser muito boa e de muito boa pedra e e em toda sua
perfeitão e tudo ho mais como as mais do dito collegio corn sua allvenarya e allicerces e tudo avya de
dar acabado ate por todo ho mes de Setembro que vem e the avya de dar por cada portal] tres myll
reis e por cada arco seis mil reis e pella allvenarya e allycerces como polls mais que pello outro con-
trato the ha de dar e paguo tudo coma a obm for imdo...* (ADB, Nota Gera!, P Serie, 89, 1596, Margo
14, fl. 126). Por sua vez, a obra de carpintaria das colas e corredores seria contratada ern 1574 aos
carpinteiros Cristeniào Ferreira e Nuno Gongalves; coma faleceram antes de a concluir, possivelmente
na grande peste de 1581, seria conclulda por Joao Gontalves, tambem carpinteiro, morador fora da
porta de Santiago, na rua de S. SebastiAo, que é contratado polo feitor das obras, Manuel Queiras, pars
do que Romero, Joao de Leiria, a quem Bartolomeu dos Mertires censuarava
o ser «sospeito neste caso de ediffcio magnffico» 55, tera sido o consiliorum
aedificatorum de que fala Rafael Moreira e estare, naturalmente associado
obra da MisericOrdia55.
Sobre esta, uma informagào importante 6-nos veiculada pela
documentac go da confraria: na igreja bracarense operaram simultaneamente,
desde 1561-1562, pelo menos dois mestres de pedraria"; o que se coaduna
executar no 5...lanto contra Domingos Anes, pedreiro, em que ha de avar cellas de auto abaixo corre-
dores janelas e portaes de cellas e solhados d'armatào d'asnarya forros no corredor e cellas de (..')
d'esteyra. E o corredor de ribs forrado de tres (fl. 166v9 agoas e as cellas de quatro agoas tudo corn
suas mokluras e entabolamentos e corn todas as mais cousas conforme a toda a mais obra de cellas
e corredores que este° ja acabados, que fizeraa os ditos Cristovao Ferreira e Nuno Gongallvez. E ysto
digo a qual obra asy the davAis por prat° e contia em cads par de cellas d'allto a bayxo corn seus cor-
redores todo perfeito e acabado como dito he e bem forado he solhado de seis mil e seiscemtos reis,
que vem por cads sells e seu corredor tres mill e trezemtos reis. E pars a dita obra se the dara toda a
madeira taboado pregadura necessarya e todo ho mays sera elk Joaom Gomtallvez obrigado a fazer
tudo jnteyramente corn has mesmas hobrigatfies e comditOes comteudas na escriptura feita antra o
collegio e os ditos Nuno Guomtallvez e CristovAo Ferreira que the foy lida e declarada. A qual escrip-
tura fizera Manuel de Lemos tabaliam nests cone aos dons dias do mes de Margo de mil quinhemtos
e septenta e quatro anos...». Em Agosto de 1582, a dim de Joao Gongalves estava conduida (ADB,
Nota Gera!, l a Serie, 44, 1582, Agosto 27, 0. 48). E de notar que, quer Joao Gontalves, quer, provavel-
mente, o seu litho Antonio Sequeira, foram tambem mestres do vizinho Colegio jesulta de S. Paulo
(ver nota 160).
SOUSA - Vida..., p. 205.
Joao de Leiria surge, naturalmente, dado o seu cargo, associado A obm da Misericordia: a primeira,
logo no seu inicio, em 23 de Fevereiro de 1561, quando o arcebispo deu quarenta mil reis de esmola
confraria pars as obras «...da nova casa que se ors faz dos quaes corenta mil reis demos hfi conheci-
mento asynado por todos ao senhor padre Frei Joaom de Leiria que as entregou a Joaom de Randona
tesoureiro dos taes dinheiros...* (ADB, MisericOrdia, 396, !Ayr° das Sepulturas e Terms (...) 1552-
1691, R. 570). Em 27 de Julho desse ano, ja coma governador do bispado, entregou ao tesoureiro
mais 20.000 reis (Ibidem, R. 59). No ano seguinte, em 19 de Agosto de 1562, e na sus presenga que
se efectua o acordo entre o alcaide-mor de Braga, a provedor da MisericOrdia e os testamenteiros de
Baltasar Limpo, entre ales o arcediago de Vermoim e administrador da capela de S. Pedro de Rates
Cristeado Leith°, que vai permitir a confraria receber a avultada cloaga'a que the fora deixada em
testamento polo arcebispo Baltasar Limpo: «...que se desse a dita confraria da Miserycordia pera se
fazer hum templo e Jgreja em que cellebrassem os devinos officios e se enterrassem os pobres e con-
frades da confraria (...) pera se acabar de fazer o dito templo que estava comegado coma ho defunto
mandou...» (ADB, Misericardia, 450, Livro 7 de Titulos, 1562, Agosto 19, 0. 10 e ss).
A construcao de uma nova casa da MisericOrdia foi decidida em 2 de Janeiro de 1558. Ern 12 de
Marco, o arcebispo Baltasar Limpo aprovou a fundatáo da nova sede da confraria; as obras, con-
tudo, apenas devem ter comegado em 1561, sendo ja arcebispo Frei Bartolomeu dos Mar-tires, que
confirmou a provisão do seu antecessor que permitia aos confrades «Ievantar altares e celebrarem
oficios divinos» (CASTRO, Maria de Fatima - A Irmandade e Santa Casa da Misericardia de Braga.
Maras nas (grefas da Misericardia e do Hospital e em outros espagos. Devacges. Braga : Autor/Santa
Casa da Misericordia de Braga, 2001, vol. I, p. 12 e ss). Ver tambem RUAO - Arguitectura p. 205;
Idem - 0	 p. 394 e ss e AFONSO - Manuel Luis..., p. 9. Para Pires de Oliveira, a igreja da
MisericOrdia, que se podera atribuir a Manuel Luis, apenas tare sido iniciada em 1562 (OLIVEIRA,
Eduardo Pires de - Braga - Percursos e memdrias de granito e oiro. Porto : Campo das Letras, 1999,
p. 119). A igreja foi edificada no local onde se situava a casa de Branca de Azevedo:	 corpo onde
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A heranca do muratore e o caminho de Coimbra [...] Jose terra° mono
corn uma analise estilistica. Corn efeito, o careCter inovador dos portals e
da quase totalidade da decorageo arquitertOnica que lhes este associada
surpreende, o que levou Carlos Rue() a eolocar a hipOtese, rapidamente
descartada, de uma intervengeo posterior' s. Em contraste, a restante fabrica
revela um carecter mais antiquizante nos arcos ogivais de suporte do coro
e nas respectivas misulas, protorenascentistas 59; nos alongados janeloes
laterals; nas misulas exteriores, que repetem as interiores na fachada
principal; nos baldaquinos sobre elas, corn cupolins de planta centrada e
abObadas nervuradas gOticas, identicos aos executados para os ttimulos reais
e a fachada de Santa Cruz. Enfim, todo urn mundo da decorageo arquitectOnica
pre-ruanesca, que Castilho e os seus colaboradores desenvolveram no aro
coimbreo. Os goticismos, porem, terminam ai. Se as gargulas zoomOrficas
da cornija se inspiram nas da antiga Relager)", as frestas ern tabula anseata
e o Oculo central, os dois pOrticos corintios e a sua parafernalia decorativa,
Melchior da Silva Ferras» (ADB, MisericOrdia, 396, ',tyro dos Sepultures e Termos (...) 1552-1691, B.
27. Referido par CASTRO - A Irmandade..., vol. I, p. 12-13). Nos finals de 1560, M se refere a igreja
«qua se ora faz» e a venda de materials provenientes da demob* da habitagao de Branca de Aze-
vedo (ADB, MisericOrdia, 396, Livro das Sepultures e Termos (...)1552-1691, R. 56). Em Fevereiro de
1561, Bartolomeu dos MArtires doa 40.000 reis para as obras da «nova casa que se ora faz» (ver nota
seguinte) e em 14 de Julho de 1562 fazem-se, pela primeira vez, as contas as despesas anuais ....ern
pagamento dos pedreiros mestres das obras e em cal ferros das festas a outras despesas...» (Ibidem,
R. 68). Em 27 de Junho de 1563 sae vendidos dois casais, para que com o dinheiro deles se podesse
acobrir a nova igreja* (Ibidem, R. 72). Nesse mesmo ano, em 11 de Julho, quando de novo sAo feitas
as contas as despesas anuais da obra da igreja, refere-se, mais uma vez, a existencia de pelo menos
dois apedreiros mestres da obra» a quern foram pagos 145.000 reis (Ibidem, B. 73). Alude-se ainda
aos gastos - 11.500 reis - com os carpinteiros Martim e Joao Gongalves custa do madeiramento
da igreja» e o pagamento - 4.000 reis - ao ferreiro Fernao Gongalves aqua fez os tirantes» (Ibidem).
Com o se anotou em artigo anterior, o ano, seguinte, decorrido entre Agosto de 1563e Agosto de 1564
sera o ultimo em que se referem, nesse livro, as despesas da obra corn pedreiros (52.000 reis), car-
pinteiros (27.000 reis) e serralheiros (53.000 reis) (Ibidem, B. 790.Apud AFONSO - Manuel Luis..., p.
9). Carlos Rua.* indica tambem que a primeira referenda directs ao arranque da obra data do ano de
1561-62 a que, em 1563-64, eta jA estaria, no essencial, conclulda, per se referir a despesa de azeita
para a «igreja nova» (RUAO - 0 aEupalinos..., vol. II, p. 395). Assinala tambem as obras de carpintaria
da cobertura, dirigidas pelo entalhador e mestre de carpintaria Joao Gongalves, morador na porta de
Santiago, embora apenas a partir de 1565, ano em que recebeu 40.000 reis pelo contrato da «obra da
igreja», empresa que concluiria em 1568 (Ibidem, pp. 395-396).
" RUAO - 0 aEupalinos..., vol. II, p. 397.
" Abertos no reverse da fachada principal, ladeando a porta e suportando o coro. Um dales podera ter
servido para albergar a sepultura do Irma() Sebastiao Pereira, que em 1559 doou 14 mil reis pan
«fazer uma sepultura com um arco na parede detras da porta principal» (CASTRO - A Irmandade...,
vol. I, p. 15).
60 Similares as existentes na ala nascente do page arquiepiscopal, antiga Relag5o, que ostenta as armas
de D. Manuel de Sousa (1544-1549). Estas, por sua vez, sac, identicas as do Pato do Concelho de
Vila do Conde, atribuido a Cremona. A mesma 'Black} 6 perceptive' nas aberturas do piso tArreo sa
Relagao bracarense e, sobretudo, no inovador conceito geral, regular e horizontal, da sua fachada, ja
devedor da concinnitas albertiana.
embora adicionada segundo uma ars combinatoria pouco respeitadora da
concinnitas albertiana, devem a uma outra linguagem, tambem coimbrä,
mas posteriors ': elementos como as esferas prove6m da fachada da igreja da
Braga e da capela de S. Miguel dos Pagos Reais, ambas de Castilho, enquanto
as vieiras se'o um leitmotiv da obra de Ruao e sera° por ele utilizadas, corn
o mesmo elemento central de remate, por exemplo no claustro da Serra do
Filar. Outra referenda a Coimbra este nos elementos vegetais, articuladores
de toros e plintos, que as colunas corintias mostram na base; frequentemente
utilizados e neo apenas por Diogo de Castilho 62 , eles surgirdo igualmente no
claustro da Serra.
Nei) sere, portanto, descabido avancar com uma hipetese: os pOrticos
poderão ter sido tragados e executados por urn dos mestres referidos na
documentageo e, talvez, financiados pela avultada doacâo testamenteria do
arcebispo Baltasar Limpo que a confraria garantiu desde 1562 63 . Esse mestre
poderia ter sido Manuel Luis; se 6 bem perceptive' neles a influéncia do
pioneiro portal que Diogo de Castilho projectou para o colegio dominicano
de Sao Tomes em Coimbra (11547), lavrado por Joao Luis, AntOnio Fernandes
e Péro Luis", articulam essa autoridade corn os resultados da progressiva
romanizageo da obra de Joao de Ruao e, se o conceito dos mascarOes nas
impostas deve a Cesariano, o seu grafismo, bem como o dos relevos dos
plintos reproduz gravuras maneiristas
Joao de Ruao, que como referimos, se encontrava desde 1559
empenhado na igreja de S. Salvador de Bougas e que projectara, entre 1546
e 1549 65 , corn o patrocinio de Diogo de Castilho, a igreja da MisericOrdia de
RUAO - 0 aEupalinos...vol. II, p. 397.
Ibidem, p. 626.
Ver nota 56; ainda reladvamente a essa cloacae, a 7 de Outubro de 1563, os testamenteiros do arcebis-
po informaram a MisericOrdia sobre o mode come tinham cumprido as disposigees testamentarias
do falecido prelado a nomearam como seu procurador a Aleixo de Corda, fidalgo a irmáo da confraria,
para arrecadar a fazenda destinada a MisericOrdia: «... conforme aos legados a mais contehudo no
testamento a que por ter comprido ho testamento hos dias passados apliquarb ho resto da fazemda
que fiquara asy de bes como de augaes que pertemceram a fazemda do dito Senhor arcebispo ou
podese pertemcer a dita confraria da MisericOrdia desta cidade pera as obras da casa a ornato divino
que se nella ora faz...» (ADB, Nato Garai, 12 Serie, 6, 1563, Outubro 7, R. 112-1120). No mesmo dia
os irmaos nomeariam o mesmo Aleixo de Corda para arrecadar a fazenda que Ihes fora deixada pelo
arcebispo (Ibidem, R. 115 ass). Ver tambêm: CASTRO - A Irmandade..., vol.', p.17.
60 Carlos Me identifica, igualmente, a portada da Miseric6rdia portuense, que deveria ser muito se-
melhante A de Braga, corn a do Colegio de Sao Tomas (RUAO - 0 aEupalinos..., vol. II, p. 393). Como
dissemos, o portal do colêgio seria executado por Pero Luis, Antonio Fernandes e Joao Luis, encon-
trando-se hoje no Museu Machado de Castro (CRAVEIRO -0 Renascimento_ p. 471).
65 GARCIA -Joao de Ruda..., pp. 196 - 197. Apud RUAO - a0 Eupalinos..., vol.'', p. 627. A varanda da Mi-
sericOrdia coimbra, obra, igualmente, de/ciao de Ruao, tambem se situava a sul da capela de Santiago,
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Coimbra, corn a qual o templo bracarense possuia varias afinidades, entre as
quais se destacam, interiormente, a arcada tripartida escalonada no outgo,
separada do espago da nave por degraus - o que nao exclui, liminarmente,
a descendencia fozeira afirmada por Rafael Moreira" - e, no exterior, uma
varanda sobre arcos, ou loggia, entre a costa sul e a capela de D. Diogo
de Sousa, no claustro da Se, apenas executada em 1568 6'. Uma loggia
sabre cuja nave direita, uma capela, e a sacristia do mesmo lado, o normando construiria a igreja da
confraria. No contrato assinado entre a Misericaridia e a colegiada de Santiago, em 3 de Junho de
1546, sera testemunha o inn° da confraria Diogo de Castilho que, mais tarde, como se disse, sera par
duas vezes provedor (GONCALVES,Nogueira - «0 escu]tor /no de Rua° e a Miseric6rdia de Coimbra»,
Estudos de historia da one da Renascenca. Porto : Paisagem Editora, 1984, p. 171).
Ibidem. Nogueira Gongalves refere que esses altares estariam cravados em arcos abertos na parede
e sugere ainda uma disposigao alternativa, com o altar principal na parede fundeira e os outras dais
nas laterals; inclina-se, contudo, mais para o primeiro tipo, por ser «o das Misericardias do baixo
Mondego» (Ibidem). Como exemplos, podem-se citar ainda hoje existentes, as igrejas das Miseric6r-
dias de Penela, Soure e Tentfigal. Todas elas, contudo, sao posteriores a de Braga.
67 ADB, Now Gera!, 1' Serie, 12 A, 1568, Novembro 16, [sin ILL Contrato entre o provedor e Winos
da MisericOrdia e os carpinteiros Antonio Martins, Cristevao Francisco e Martim Gongalves sabre a
tc...obra de carpintarya das officinas da dita casa nova da dita Misericordya...«. Mais tarde, o pedreiro
Diogo Gongalves, morador em S. Martinho de Dunne, construira, entre a Misericfirdia e o claustro
da 56, uma varanda, ou alpendre sabre arcaria, que, no contrato, se especihca deveria ser identica
existente no Colegio de Sao Paulo: «...para que fezesse toda a obra da pedraria de him baranda na
crasta da dita casa da Misericordia que ha de comegar des a porta travessa que emtra da dita Miseri-
cordia pan a dita crasta e ha de jr entestar nas costas da samcristia do senhor arcebispo Dom Diogo
de Sousa que Deus tem. A qual baramda ha de levar tres arcos lamgados sabre hum poio de pedraria
lavrado d'escoadria de bisel ou quina viva a qual for mais vomtade dele senhor provedor e innos.
0 qual poio sera de altura de dous palmos e men e todo o vao debaixo da dita varanda sera lavrado
d'escadria de fiadas limpa e boa e bem junta a aresta. E as columnas da dita baramda jrao fundadas
sabre o dito polo e alicerse que para isso fara da altura e largura segura e necessaria para seguramga
da dita obra de bbs rebocoos e as columnas sent) coma as do seminarjo na altura e grogura que a obra
demandar para seguranga e a perfeiffio proprea della com suas vazas he capiteis. E sabre os ditos tres
arcos levara a dita obra seu entabolamento e sobre elle sobpectoris e pectoris e sabre has pectoris
levara suas columnas corn suas vazas he capiteis as quaes columnas serão em numero aquellas que
a obra demandar e sobre ellas levara a dita baranda suas padieiras de pedra com seu entabolamento
nas quaes padieiras da dita baramda haven d'escomtra demtro hum releixo aberto bem feito e segu-
ro pan se asemtar ho frechal do madeyramento. A qual obra toda sera comforme a varamda e obra
do seminarjo e a hua traga e mostra que se aj apresentou que fica asinada por mim tabaliao de meu
sinal rasa. E no cabo da dita baramda se ha de fazer hum cunhal d'escadria groso bem feito e bem la-
vrado e seguro para repuxo da dita obra e seguramea della e sera jupendo (7) na parede da saocristya
velha da dita capella da Misericordia e da parede para fora tera tres palmos he sera d'altura de toda
a dita baramda porque ha de it tomar em cyma o telhado. E asy fara mais ho dito Diogo Gongalvez
e alevantara d'alvenaria a parede descontra a casa de Joao Fernandez Pemintel a que for necessaria
ate chegar ao dito telhado e bem asy fara mais e alevantara (fi. 22) a cosna da parede da sacristia da
dita casa da Misericordia em tamta altura que venha e tome as agoas das officinas e da dita baramda
para que venhO cair junto a capella de Santa Luzia ou omde milhor parecer. A qual obra toda atras
declarada ha de ser de muito boa pedra alva he limpa lavrada d'escadda e as colunas huas e outras
bornidas. E a escadria toda ha de ser chaobada (?) e os nos d'amtre has arcos ha de ser d'escadria
da banda de dentro e de fora alvenaria. E asy mudara a fresta da nocristia da dita Misericordia e a
pora omde for necessaryo. A qual obra elle senhor provedor e Irmaos diserao que dano ao dito Diogo
Gongalvez e elle a aceptou e tomou sobresy e se obrigou por sua pessoa e bens a dar feita acabada
semelhante, corn os mesmos tees arcos, fora erguida por Cremona na Foz,
permitindo a comunicagao entre a residencia abacial de D. Miguel da Silva
e a matriz que the ficava junta". Poderemos, portant°, pensar que a igreja
da Misericordia de Braga, excluindo os portais e a sua decoragao, possa
ter lido concebida ainda durante o arcebispado de Baltasar Limpo (1550-
1558), segundo o modelo da sua congenere coimbra, e que o seu piano se
deva ao segundo mestre que as fontes adiantam, alguern pertencente as
companhias de oficiais que operavam na Orbitra de Diogo de Castilho; este
je tinha colaborado, corn o entao ainda provincial dos Carmelitas, no Colegio
do Carmo da rua da Sofia".
Tambem nao a impossivel que Manuel Luis tenha tragado a igreja e os
porticos; nesse caso, entre os debuxos de ambos o seu percurso tera sofrido
uma sUbita aceleragao, que podera ser imputada ao reencontro corn Rua°
da maneira atras declarada ate dia dos samtos primeiro vimdouro por prego contia de quaremta he
cimco mil reis (...)» (ADB, Nota Gerat 1' Serie, 35, 1579, Junho 23, fi. 21.) Os arcos toscanos dessa
varanda existem ainda hoje. Diogo Gongalves e o fundador de uma importante dinastia de pedreiros,
tendo construfdo em 1585 o acrescento da Alfandega, no exterior da porta do Souto «...fazer a casa
da Alfandega e obra della fon da porta do South desta cidade onde ora estaa na forma seguinte...»
(ADS, Nota Gera!, 1° Serie, 54, 1585, ]ulho 6, R. 5 e ss), que, segundo Pires de Oliveira foi, igualmente,
projectado por Manuel Lufs (OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Braga..., p. 119). Segundo Carlos Rtdo,
que refere o contrato da Alfandega, Diogo Gongalves, casado corn Catarina Dias, 6 pai dos pedreiros
Antonio Lourengo, Gregerio Lourengo, 130chior Louretwo, Salvador Nunes e Francisco Joao (RUAO,
Carlos -A actividade do arquitecto maneirista Greg6rio Lourengo: uma desconhecida familia de mes-
tres de pedraria, Museu, IV Serie, n° 6, (1997), p. 54).
66 OSORIO - A intervensho._ p. 76.
" Deveremos, mais uma vez, salientar o mesmo tipo de espacialidade na igreja da MisericOrdia por-
tuense, a que o bispo do Porto Baltasar Limpo (1537-1550) pode no ter sido alheio. Baltasar Limpo
que, em 1540, tinha ordenado a construfdo, na rua da Sofia e em colaboragao corn o reformador Frei
Bras de Barros, do Colegio do Carmo, cujo noviciado, projectado por Diogo Castilho, estaria condufdo
em 1548 (GONGALVES, Antonio Nogueira - Invented° artistica de Portugal-Cidade de Coimbra. Lisboa
S.N.B.A, 1947, p. 138). Baltasar Limpo esteve em Trento entre Dezembro de 1545 a Junho de 1547 e
empreendeu a reforma do espago medieval da Se do Porto (AEONS°, Jose Ferran - Entre a continui-
dade e a reforma. Algumas consideraebes sobre a Se do Porto quinhentista, 	 IV' Serie, no 15
(2006), p. 81 e ss); essa nova espacialidade foi preconizada, igualmente, para o templo da Miseric6r-
dia de Braga, de cuja construfdo seria, pouco antes de falecer, o grande dinamizadon Em 1558, a 15 de
Margo, em reuniao do provedor e Winos, tendo em conta o grande numero de pessoas que desejavam
ser sepultadas na nova igreja e o elevado numero de capelas que of pretendiam fundar, estipulam,
entre outras medidas, urn conjunto de normas reguladoras construtivas pan elas : «...para todas go-
zarem da sua devogao, as faziam pelas medidas que Ijes dessem (...) iguais, todas abobadadas e muito
bem ornamentadas e fahricadas de maneira que a obra con-esponda com o verdadeiro fabricador e
fazedor de todas as coisas que 6 Cristo nosso Redentor (CASTRO - A Irmandade..., vol. I, p. 14-15). A
caeca de °raga° do templo bracarense sera ainda melhor definida em 1591: «...para melhor ordem da
igreja e ela estar igual, coma convem estar e todos os devotos que a ela no se satisfacam, por as cam-
pas dela ora estarem muito descompassadas, desiguais e afastadas umas das outras, e umas baixas e
outras altas, com o que as pessoas que a dita igreja vem no muitas topadas e as mulheres quedas...»
(Ibidem, p. 16).
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ocorrido por volta de 1559 no Porto. Deveremos tambem atribuir-Ihe o
projecto, que nä° a direccao, da vizinha casa de despacho, muito semelhante,
na fachada, a sua congenere da rua das Flores, ja operacional em 1550. Ai
surgem as mesmas rigorosas aberturas clOricas que Cremona utilizaria na
igreja da Foz e no farol de S. Miguel-o-Anjo, Castilho disseminaria pela Graca
e Serlio popularizou. 0 mesmo Diogo Vaz (de Castro) que, na decada de
setenta estaria a frente do Seminario dirigira essa obra, apenas concluida
em 1571".
Carlos Ruão refere-se pela primeira vez a Diogo Vaz, afirmando: a... s6 a partir de 1567-1568, a
presenga de continuas obras de pedraria comandadas por D 9 Vaz, amestre das obras de pedrariaa
(RUAO. - Arquitecturo..., p. 205). Mais tarde, na sua tese de doutoramento, alude de novo a Diogo Vaz,
atribuindo-Ihe a direcffio das obras da casa de despacho, pasteriores a conclusào da igreja, cargo que
ocupava ainda em 1568 e especificando que era morador no «craston da freguesia de S. Martinho de
Dume (Idem - 0 mEopalinos..., vol. II, p. 397). Pires de Oliveira adianta que teriam lido os mestres de
pedraria Diogo Vaz e e de carpintaria Joao Gonsalves a dirigir a obra da igreja desde o seu inicio em
1562 [OLIVEIRA, Eduardo Pires de - Braga - Percursos a memerias de granito e oiro. Porto : Campo
das Letras, 1999, p. 119). As obras da casa de despacho arrancaram em 1567, depois de demolida
uma habitaffio situada no local em que se iria implantar: «Item despendeo mais corn hos pedreiros
carpinteiros a servidores que derribaram a casa que foi de Gongalo da Silva dous mil e setecemtos
novemta e cimco reisa. Logo apds, surge o primeiro pagamento a Diogo Vaz de Castro: «Item despem-
deo mais que deu a Diogo Vaz de Castro pedreiro de seus jornais e dos servyudores e de quoaremta
e sate reboucos corn os quateros dales dous mil cemto e trimta e cimquo reisa. Em 1569, o mesmo
Diogo Vaz ainda exerce as funffies de mestre da obra da casa de despacho, sendo designado amestre
da obra de escadryan; no ano seguinte, 1570, idem. Nos finals deste ano aparecem as primeiras refe-
rencias a despesas com telha e os pedreiros Domingos Fernandes, Antonio Martins e AntOnio Gonsal-
ves recebem dois mil reis dos oito mil que Ihes eram devidos pela execuffio do «emtabolamento da
casa nova»; gasta-se no retelhar da «casa nova» e em beberetes para os carpinteiros a pedreiros; em
1571, Diogo Vaz de Castro ainda recebe, sendo a Oltima vez que o seu nome a referido, relacionado
corn a obra; paga-se ainda a pedreiros que fizeram a chamine, retelharam e precintaram o telhado e
por agarar a casa de fora e a casa de drama de demtro»; um serralheiro a pago pela fechadura que
executou para a porta da rua e o pedreiro Gaspar Vaz pelo «estaiffio (?) debaixo do campanarioa; sur-
gem gastos em cunhais das divislies do piso de cima, e em soleiras das janelas e das portas «de cima
e de babcoir o sino, em que se gastaram 11. 340 reis, esteve a cargo do sineiro Aguiar e, finalmente,
o mesmo Gaspar Vaz recebe pela cruz de pedra colocada no outgo da igreja (ADB, Miseric6rdia, 657,
Despesas 1554 -1574, [s/n/f.), anos econOmicos de 1567-1568; 1568-1569; 1570-1571). Gaspar Vaz,
provavelmente parente de Diogo Vaz, tinha um filho que tambem trabalhou na MisericOrdia: alto litho
de Gaspar Vaz pedreiro de fazer boa tranqueira na porta principal vinte reis». Este deve ser o Joao
Pires Marramaque que se menciona pela mesma epoca a pela mesma obra: «Despemdeo mais que
deu a Joao Pirez Marramaque pedreiro de comcertar a soleira da porta principal e fazer as tranquas
das portas canto e oitemta refs* (ADB, MisericOrdia, 657, Despesas 1554 - 1574, 1565, [s/n/fl.]. 0
assento referente a Joao Pires a referido em RUAO - Arquitecturo..., p. 205). A obra de carpintaria da
casa de despacho foi contratada, em 1568, pelo de5o da Se e provedor da MisericOrdia Diogo Figueira,
aos carpinteiros Martim Gongalves, do Campo de Santa Ana, Antonio Martins e Crist6v5o Francisco,
moradores fora da Porta Limpa: a...que elles ditos caprpynteiros se obrigavão, como de feito 06°-
garäo todos juntamente e cada h8 jnsolydum, a obra de carpintarya das officinas da dita casa nova
da dita Misericordya primeiramente as portas de boa madeira de castanho coin suas guarnygoes
necessarias corn seus pes (...*) primeyro (...*) rotos que fait (...*) sydas em fe (...*) y estäo selha (..4)
de meo fin com hnz esta (...*) paao que deca para a logea com porta d'algapão e pasam5o e mais him
porta que vay do dito sobrado para o dito pateo da mesma maneyra da dita rua e de castanho. Item
Reafirma-se que nAo se conhecem provas documentais da presenca
de Manuel Luis em Braga, para alem da &Tibia alusao de Fuseiro. Mas
as semelhancas estilisticas entre a fachada bracarense e a da antiga da
MisericOrdia do Porto, que podera, inclusive, ser posterior a ela, sera°
suficientes para, corn urn razoivel grau de certeza, lha podermos atribuir.
0 ambiente coimbrão e ruanesco dos portais, as sugestires da matriz da
Foz tambem apontam nesse sentido; mas a participacão do portuense pode
ter-se alargado a uma sêrie importante de obras, interiores e exteriores,
maioritariamente implementadas por Crisnivão Leào, que foi arcediago de
Vermoim e provedor da confraria e se prolongaria ate aos anos oitentan.
mais far5o outra porta no topo da escada de pedra que vay para ho coro ch5a da mesma madeyra.
Item no sobrado de cyma faräo e porno elles ditos carpinteiros mais quatro traves reynaaes e qua-
dradas a direytas de castanho ou de carvalho muito bem forradas e lavradas de castanho. E ho dito
sobrado de barrotes de castanho direytos a solhado do dito castanho e todo muyto bem preguado e
lympo a debruado. !tens mais se obrigam pela dita maneira fazer a por cinquo janellas de madeyra de
castanho da mesma feyffio e goarniffio das portas da rua corn suas adufas da mesma madeira. Item
mais duas portas da mesma maneyra hua para entrar na dita casa do paten de ryba a outra para sayr
para a varanda da mesma maneyra das outran. Item mais armarão (...*) boa madeira (...*) reyta e
forte (...*) ripa sem nen (...*)toda de bo (...*) e corn seas temprantes e quadros comforme ao form do
coro do ospital de São Marcos e corn sea entavolamento a cordOes a todo muito lympo e bem obrado
e perfeyto.E correrno mais dies ditos carpinteiros como arras se conntem corn o sobrado de cyma
ate a parede da igreja sabre a escada que vay para o coro porào repartymentos feitos de emxameses
por tyjollo a baldeames a sera forrado d'esteyra des hos repartymentos ate a parede da igreja. E has
portas dos taes repart y mentos seffio de boa madeira de castanho goarnecidas. E o pateo dante a porta
do corn e a porta do sobrado de riba das officinas sera forrado d'engodo de quatro angos (?). E o mais
telhado que correr para baixo tambem sera forrado d'engodo e todo de madeira de castanho a bem
feito. E toda esta obra se obrigar5o alias a fazerem muito bem feita e forte e lympa e de receber corn
todas as cousas necessarias pan a perfeigäo dellas. E por5o toda a pregadura que Ihe for necessaria
a qual sera a da terra e não de fora, E todo assy compor todos e cada MI ate por todo ho mes de Majo
primeyro vyndouro do anno que (...*) ta e nove... Cumprindo as condiffies impostas no contrato, os
°Es carpinteiros receberiam 65.000 reis pela obra (* - Ilegivel por o documento estar deteriorado).
(ADB, Nota Geral, 1' Serie, 12 A, 1568, Novembro 16, [s/n.fl.].
Em 24 de Junho de 1565, Cristdváo Le5o, arcediago de Vermoim, deu 100.000 reis para a execugAo do
retabulo-mor da igreja (ADB, Misericardia, 396, Livro das Sepulturas e Termos (...) 1552-1691, f1.83).
Ainda nesse ano, a tesoureiro ja tinha gasto, dessa quantia, 48.000 refs, que entregara ao carpinteiro
encarregue da sua execucão e sso entregues, ao pintor AntOnio Jusarte, 44.500 reis «am comego de
pago da pintura do dito retaboloa (Ibidem, R. 84) Em 1576, o mesmo Cristdvão Le qo contratou corn
os entalhadores Lucas Fernandes e game Pires, moradores na rua do Souto, a execuffio de um reta-
buffi do lado da Epfstola (ADD, Nota Geral, P Serie, 27, 1576, Maio 31, B. 45v 9 ass. Apud SERRA°,
Vitor -Andre de Padilha e a pintura quinhentista entre o Minho e a Galizo. Lisboa : Editorial Estampa,
1998, p. 237). Em 1577, o pintor Antonio Juzarte sera contratado para executar as pinturas dense
reffibulo (ADB, Bata Gera?, 1 9 Serie, 29, fl. 64 e ss. Apud SERRAO - AndrC de Padilha..., p. 237). Em
1579, Cristövão Lean e os irm5os contrataram corn o pintor Lucas Soares, morador no campo de
Santa Ana, a pintura do entablamento entre os dois retabulos (ADB, Nato Geral, 1' Serie, 36, 1579,
Setembro 16, fl. 23 v 2 e ss. Apud SERRAO - Andre de Padilha..., p. 293). Em 1585, o relojoeiro Fern5o
Gongalves, casado com Maria Brava e morador fora da Porta Limpa, contrata a execuffio do gradea-
mento frente aos altares: «...estava contratado com Fernäo Guomgallvez reflojoeyro morador a Porta
Limpa desta mesma da banda de fora, que presente estava, de Ihe fazer hilas grades de fend diante os
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alltares da casa da Santa Misericordia desta cidade de Bragua as quais aviao de ser postas no deradei-
ro degrao debaixo corn seu friso e mollduras conforme a mostra que esta feita de que abaixo se faz
meng5o. As quais grades asa p de lever oitemta ballaustres d'alltura cada delles de seis pallmos e
mein e riba da barra que se ao de assentar a fora o espno e comprideo que ha de jr em chumbado e
embebydo no degrao. Antre os quais °Bente ballaustres os dez delles serao mais grocos e hos outros
porquanto h5o de servyr de estribos e fortes para seguramca e fortaleza das (11. 119) ditas grades. Os
quases dez ballaustres hao de it sobre a moildura e remates redondos...s. 0 preco da obra, que de ye-
ria estar concluida ate ao mes de Maio de 1586, foi orcado em 80.000 reis (ADB, Nota Geral, 53, 1,
Serie, 1585, Setembro 1,11. 118v, e ss). Em 31 de Julho desse ano, Fernao Conceives tinha concluldo
a obra recebendo o ultimo pagamento que the era devido (ADB, Now Gera!, 1 , Serie, 59, 1586, /litho
31, 0.37). Em 28 de Agosto, o pintor Domingos Fernandes seria contratado para pintar ade ornamen-
to romans e dourar as grades (ADB, Note Geral, l a Serie, 59, 1586, Agosto 2, H. 43v' e ss. Apud
SERRAO - Andre de Padilha..., p. 289). Em 1587, sere a vez de o espago fronteiro a fachada da igreja
ser tratado e o provedor Cristevao Lean contrata o mesmo Fernao Conceives para executer um grade-
amento: «...de the fazer hen grades de ferro no patteo dante a porta principal! da casa da Santa Mi-
sericordia nova desta cidade de Braga que esta sobre a fonte do Bemaventurado sao Geraldo, as quais
avy5o de ser postas nas bordas do lageamanto do dito patteo descontra a rua nova de Sousa e aviao
de comecar da porta e rematte do pacamano da escada de pedraria que sobe da dita rua Nova descon-
tra a Porta Nova para diguo Nova de Sousa para o dito pateo e dahi correndo direito ate o canto e dahi
polla mangua ate o canto homde fenece o dito pates) contra a porta de Sao Geraldo e capella de Dom
Guoncallo de maneyra que as ditas grades tenhao todo ho vao e comprimento do dito lagemanto
asima declarado. Ho qual vao (fl. 79) e comprimento que agora esta em que has ditas grades hao de
ser postas sao dezoito varas de medir de cinco pallmos a vary pouco mats ou menos. As quais grades
hao de ser de ballaustres de ferro da aber diguo de ferro da grosura, altura e feiceo que sao dous
ballaustres e pews que h5o de servir na mesma obra e grades e corn ho mesmo debuxo e feicao que
tern e do mesmo comprimento os quais ficarao em poder delle senhor arcediago pera mostra que tern
de comprimento des a barra que se ha de lancer primeiramente sabre o lastro da pedra e que se hao
de encayxar hos ditos ballaustres ate a barn de sima em diguo ballaustres ate a outra berm e peitoril
de sima em que se ha de fazer o rematte delle cincoo pallmos d'alltura afora ho que se ha de embeber
no lastro das pedras e das ditas barras. E allem disso aviao de ter os ditos ballaustres mais de compri-
do hu espigão em que se ha de encaixar hum diamante de ferro corn sua armnao em riba a modo de
macam de espada aguda e conforme ao dito diamante de ferro que ficou outrosy em poder delle dito
senhor arcediago, de manyra que ho ballaustre e cada hum delles ha de ser de comprydao, ho que ha
de aparecer e se ver, de seis palmos esforcados, nos quais entree) ho dito diamante com sua mace e as
barras que se hao de lancer nas ditas grades asy a do lastro do chat, como a do peitorill de sima aviao
de ser boas, grocas e fortes e bem lavradas, de maneyra que fiquem primas e bem feitas e com sua
perfeicão que respond5o a obra dos dittos ballaustres. E o ditto Fern5o Gum/naives avia de meter na
ditta obra todos hos ballaustres necessaryos ate encher o dito vao com declaracao que de hum
ballaustre ao outro na p aja mais vao nem largura do que estava debuxado em ha panel de mostra que
elle dito Female Congallvez fez o qual estava asynado por elle dito senhor arcediago e o dito Fernao
Gongelyes e por mim tabaliam gerall que ficou em poder delle dito senhro arcediago. E de dez em dez
ballaustres se pon he forte que sera conforme a ha dos dous que ficarao em poder delle dito senhor
arcediaguo e no primcipio e no cabo ficara a obra corn cada he dos ditos fortes e pello meyo de dez
em dez ballaustres avera ha (fi. 180v9 forte os quais diguo forte conforme as ditas mostras de ma-
neyra que entre hum forte e outro avera dez ballaustres que todos has e outros serao conforme as
mostras de ferro atras ditas que limo em poder delle senhor arcediago. E no lastro debaixo de cada
ha dos fortes avia de por ho dito Ferrier, Goncallvez ha tuba de ferro ao modo de barra que se ha de
embeber na pedra, a qual barra atraz ha de lever hum ferr5o de ferro grosso que se ha de chumbar na
pedra pen ajudar no lastro a fortallecer a ditta peca de fonte e obra. E no principio das ditas grades
da parte da escada que vem pan o dito pateo no primeyro pillar de ferro fare hum esporao que vay
cayr no peitorill de pedra da ditta escada chumbado e no cabo das ditas grades Mb moo forte e boa
que honre a dita grade e obra e a fortallega. As quais grades elle dito Fernao Gonsalves avia de fazer
boas bem feitas bem lavradas e acabadas pondo ho ferro e todo ho mais necessario para ellas de sua
Delas não restou trap na igreja actual: no exterior, desapareceram a fonte
de S. Gualdim em que assentava o embasamento do portal principal e o
gradeamento que a cercava; no interior, a arcada tripartida escalonada
esta oculta, embora seja fortemente sugerida pelo retabulo setecentista
de Marceliano de Ara* que marca tees naves virtuais. A cobertura em
caixotties de madeira 'lamb& nä° é a original; esta, segundo o modelo da Foz
do Douro e associada aos mesmos tirantes de ferro, devera-se ao carpinteiro
Joao Goncalvesn.
casas e assentallas as suas custas no dito pateo de modo que a hobra fique segura e forte e sem se
aballar e em toda sua perfeiceo...". Prep da obra 150.000 reis; a custa do provedor ficaria tudo o
necesserio para as «dittas grades e bara e rabos dos feitos dellasa serem chumbadas, para alim de
pedreiros para abrir os «encanaiss necessarios para asua colo gne° (ADB, Note Geral, 64,1 , Serie,
1587, Outubro 26, ft 178 v , e ss). Logo depois, o arcediago de Vermoim entregain ao cidadão Manuel
de QueirOs 150.000 reis em dinheiro, para que ele mandasse pintar as grades, logo que etas estives-
sem prontas e as mandasse assentar no seu lugar; se sobrasse algo desse dinheiro, deveria ser entre-
gue ao provedor e irmaos da Misericordia para que eles os gastassem em esmolas (ADB, Nato Gera!,
1' Serie, 67, 1588, Maio 13, 11. 114 e ss). Seguiu-se a execuceo dos Orgãos, a cargo do organeiro por-
tuense Salvador Rebelo: rc...Estava contratado cam ho senhor Sallvador Rabello, organista morador
na cidade do Porto, na rua Cham della que presente estava, para the aver de fazer hes orguaos pen a
casa da Santa Misericordia desta cidade que fazia esmona a ditta casa. Has quaes orguaos aviao de ser
do tamanho dos orguaos que estavao na capella de Sao Geralldo syta na Santa See desta cidade no
comprimento e terab a largura necessarya pare correspomder aho dito comprimento e aviao de ser
dos mesmos registos que tern os ditos orguaos e das mesmas oozes. E que tenhäo (fi. 1800) ho tom
dos ditos orguaos e d'avantajem e todos perfeitos e acabados e de muito bom mettall desta (...*) ligua
que lhe nojo face e com has folles e asentados na dita casa da Misericordia no luguar em que aos Ir-
nails della parecer e todo feyto em sua perfeigao e que seryao bons e de receber e que n5o aja neles
fallta angle. E para elks the avya de dar em pagua e paguar elle dito provedor arecediago Cristoveo
Ly5o vine e oito mill reis em dinheiro de canted° e allem disso o assento de madeyra em que se has
ditos orguaos hao de assentar e bem assy as artyuas (?) pailles ou portaes e todo ho mais necessaryo
para os ditos orguaos avya de per elle dito Salivador Rebello e os avya de dar postos e acabados den-
tro nests cidade pello modo dobredito ate dia de Pascoa de Frolles prime y ro vindouro do anno que
vem de myll e quynhentos e oitenta e nove anos de modo que no dito dia de Pascoe de Frolles estarao
assentados em seu luguar...s ("- llegfvel) (ADS, Now Gera!, 1 , Serie, 68, 1588, Agosto 17,0. 180 e ss).
Em 25 de Agosto de 1588, o gradeamento exterior do patio da igreja estava concluldo e Fernao Gon-
calves da-se por quite do dinheiro que the era devido (ADB, Note Gerol, 1 , Serie, 69, 1588, Agosto 25,
R. 19 e ss). Em 25 de Agosto, Domingos Fernandes obriga-se a pintar esse gradeamento exterior
(ADB, Nota Geral, 1' Serie, 69, 1588, Agosto 25,11.20 e ss. Apud SERRAO -Andre de Padilha..., p. 289).
Em 1 de Outubro, a pintura estava concluida (ADB, Now Gem!, l a Serie, 69, 1588, Outubro 1, ft 138 e
ss. Apud SERRAO - Andre de Padilha..., p. 290). Finalmente, pan concluir este ciclo de obras, Cristge
yin Leaf) contratou cam Francisco Soares, em 17 de Junho de 1590, a pintura da area inferior do corn
alto e dos tirantes que tinham sido executados por Fernao Goncalves (ADB, Nota Gera!, 1' Serie, 72,
1590, Junho 17, R. 172v, e ss. Apud SERRAO - Andre de Padilha..., p. 293).
A cobertura esteve a cargo do carpinteiro Joao Gonsalves, que se encarregaria de toda a obra de
carpintaria da igreja (ver nota 58). 0 actual tecto em caixotites, porem, je nal) e o original, tendo sido
apenas contratada em 1656, segundo o modelo do existente no convent(' do Salvador (OLIVEIRA,
Eduardo Pires de Oliveira - 0 Edifrio do Convento do Salvador - de mosteiro de freiras ao tar Conde de
Agrolongo, Braga, 1994, p. 69). flào clever& contudo, ser muito diverso do quinhentista, ate porque
Joao Conceives executou outras obras de carpintaria para a mesma casa beneditina do Campo da
Vinha. Em 1594, Simeo Gaviao, o tesoureiro do arcebispo Agostinho de Castro, a... de comissäo do
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arcebispo nosso senhor estava contratado corn Joaom Goncallvez carpinteiro morador fora da Porta
de Santiaguo desta cidade que presente estava que elle dito Joaom Gongallvez the forre o tecto do auto
da casa que ha de servyr de refeytorio no mosteiro novo que ho arcebispo nosso senhor hora ordena
no dito campo para as freiras do mosteiro de Bentoynho das Donas. Ho qual forro do dito refeytoreo
elle dito Joao Goncallvez avya de forrar ao longuo dos barrows do sobrado que vay por sima do dito
refeytorio e hem asy avya de forrar por baixo e pollas ilharguas as traves que este° abaixo dos ditos
barrotes e tudo de boa madeira de castanho limpa e hem lavrada seca e do modo he feiceo que esta
forrado a casa do dormytoreo que esta sabre 0 dito refeytoreo. E hem asy the avya de fazer mais nas
casas do dito mosteyro hOa varanda do tamanho e largura da outra que estava nas ditas casas no pa-
teo deltas corn seus ballaustres torneados e outra varanda que hatravesse des a quyna das casas que
este° descontra o nacente ate a quina da cazinha que esta no cabo da baranda descontra o poente e
tudo da largura da baranda que esta feyta e do modo dela (fl. 179v°) corn ho emmadeyramento nos
autos todo da Wick, da outra baramda corn suas traces e barrotes e da compridäo dos da baranda
velha de modo que as ditas duas barandas /leo de responder corn ha velha que esta feyta e de modo
que se am de por alias toda (?) ao radar com ha dita baranda velha. E as avya de solhar de muito born
tabuado e fazer os peitoris tudo em sua perfeiaao e hem acabado e avya de por de sua casas todas as
traves barrotes he caybros necessaryos e tabuado e pregadura asy para as barandas como o forro do
refeytoreo sem elle senhor Simeo Gavials aver de por de sua paste a cones do dito mosteiro mais que
a telha e pillares de pedra que so a dita baranda ha de ter depots que ele a faca lavrada e pasta em
perfeiceo. E elle dito Joao ComplIvez avia d'escorar a dita baranda ate a dar acabada e fella sabre os
arcos a sua custa to se porem os pillares e elle senhor Simeo Gavials avia de mandar fazer a parede
em que se ha de encostar o emmadeyramento da baranda que se ha de fazer descontra o norte e os
buracos homde se hero de meter os barrotes da baramda. Os quais barrotes teräo de justencia a ha do
outro como os da baranda velha...». Joao Gonsalves feria que acahar a obra ate ao mes de Agosto desse
ano, recebendo par ela 38.000 reis (ADB, Nota Geml, 1' Serie, 90, 1596, Maio 29, fl. 179 e ss). Joao
Goncalves, carpinteiro, entalhador e imagined°, foi o mais importante artista da madeira no Minho
na segunda metade do sendo XVI. Outros aspectos da sua vida e obra: em 1564, sendo morador fora
da Porta de Santiago, a contratado pela amara para executar «...hCia gaolla pen se levar ho Sanu-
simo Sacramento dia de Corpo de Deos», segundo debuxo do tambern entalhador Joao Antonio a...A
qual gaolla sera lavrada por ellos frisos e colunnas de romano...» (ADB, Nato Gera?, 1' Serie, 7, 1564,
Margo 6 [s/n. IL]. Em Fevereirol de 1573 «...tomou hu retabollo da igreja de Vienna da capella mot:
da dita igreja he se obrigara ha faze to hasy da madeira como da pintura como se mais largamente
quontem em hid (f1.117) escritura d'obriguaaâo que hi mostrou em que se hobriguou a fazer ho dito
retavolo como foi dito. Ha qual escretura by feita na dita villa de Vianna cidade per mim aos vimte
dias do mes de Fevereiro deste presente ano de mil he quinhentos he setenta he tres anos (...). E que
hora estava consertado cam Domingos Pinheiro pintor seu vezinho per que pintasse ho dito retavollo
como se continha na dita obrigacão he sob as penas della e ysto corn the dar corenta he quatro mil reis
pella dita pimtura e elle Domingos Pinheiro pintara e foram a dita pintura he dourara ha sua propria
custa patio dito preao hate dia de Samiguel de Setembro primeiro que vem deste presente ano de mil
he quinhentos e setenta e tres anos, corn tal decraracao que elle Joao Gotwalvez the data a madeira
hacabada meado Julho deste dito anno...» (ADB, Note Geral, 1' Serie, 15, 1573, Abril 13, fl. 116v° e
ss). Em 1576 contrata o casamento do seu filho, o cutileiro Antonio Gonaalves, com Catarina Varela,
sobrinha do familiar do arcebispo Pedro de Castro (ADS, Nota Gera!, 1 4 Serie, 28, 1576, Outubro 22,
(1.153v° e ss). Em 1578 contrata a execugeo de obras de carpintaria na casa do mercadorJerenimo da
Costa: «..Dara the fazer certas ohms de carpintaria nas casas que faz na ma do Souto, de que tinhão
feyto dous roles...» (ADB, Note Gerat 1' Serie, 32, 1578, Junho 22, B. 89v° e ss). Em 1579, apelidado
de imaginario, vende, corn a sua mulher Barbara de Castro, uma devesa em S. Martinho de Dume
(AM biota Gem!, PI Serie, 35, 1579, Julho 13, fl. 75 e ss). Em 1585 contrata a obra de carpintaria da
extensào da Allbndega, no exterior da porta do Souto (ADB, Nato Geral, 1' Serie, 53, 1585, Agosto
22, R. 86v° e ss). Em 18 de Dezembro desse ano, ele, e o pedreiro Diogo Co ppices, responsfivel pela
obra de pedraria, deo-se por quites dos pagamentos que Ihe eram devidos, respectivamente 40.000
e 50.000 reis (ADB, Now Gera!, 1 1 Serie, 55, 1585, Dezembro 18, fl. 30 e ss). Ern 1587 a contratado
para executar a obra de carpintaria das duas casas, de dentro e fora, do palratario do mosteiro de
lose Ferrdo Afonso
0 born desempenho bracarense de Manuel Luis terra justificado, em
1567, a chamada a Ponte de Lima - por Frei Jeronimo Borges, que preencheu
um importante papel na direccao das obras do convento dominicano
vianensen - e nao, como afirmou Rafael Moreira, por Julião Romerom.
Saliente-se, ainda, que a tambem possivel que Manuel Luis trabalhasse, por
essa epoca, no convento dominicano do Porto' s. Como se disse, o papel de
Romero parece, desse modo, estar reduzido unicamente a S. Goncalo; sendo
assim, porem, as razfies da chamada de Manuel Luis, podem flair se terão
ficado apenas a dever a sua prestagao em Braga.
4 - «Forte mas pobreo: S. Domingos de Viana
A actuagao de Manuel Luis nas MisericOrdias de Braga e do Porto e a
sua boa relacao corn os Dominicos portuenses, que poderia mesmo passar
pela direccao de obras, teriam sido suficientes para que Jeronimo Borges,
vigario de Viana e homem entendido nas questfies da edilicia, o aconselhasse,
em 1567, para a obra da matriz de Ponte de Lima? A dimensão desta fabrica,
que incluiu a cons-trucào de uma nova capela-mor corn caixotfies de pedra
e a transformacão da antiga igreja medieval num templo de tres naves's,
aponta para uma outra hipOtese: a bem possivel que Jeronimo Borges
tivesse recorrido ao portuense porque ele tinha desempenhado urn papel
importante na igreja do convento vianes de Santa Cruz, cujos alicerces
tinham sido langados no ano anterior.
Nossa Senhora dos Remedios, no valor de 27.500 reis (ADB, biota Gera!, l a Serie, 64, 1587, Setembro
3, B. 83 e ss). Em 1592, a testemunha no contrato firmado entre o canego Melchior da Silva Frazer) e
o carpinteiro Domingos Loureiro, da freguesia de Santa Cristina de Algoso, para a execucaMo de um
asepulcrwi pan a Se: «...Convem a saber quatro collunas jonycas estryadas e estrias de machos sabre
quatro pedestais corn capiteys e vasas e seus frisos perffeytos assy por dentro como por fora e a pee
de fora ha de ser cadrado diguo e o de fora ha de ser endegido (?) e o frizo de demtro redomdo que
respomda a meja Iaramja que ha de estar em cyma do ditto frizo e a meya laranja sera por demtro
lavrada de seus artesOes cam seus diamantes redomdos hou ovados...» (ADB, Nato Geral,	 Serie,
76, 1592, Outubro 17, II. 117v° e ss). Dadas as colunas janicas e a presenca dos diamantes e ovados,
neo temos chivida em atribuir o desenho do sepulcro a Manuel Lufs, que a epoca se encontarava ja em
Braga, a trabalhar para o arcebispo Frei Agostinho de Jesus (Cf. AFONSO - Manuel Cuts, p. 18 e ss.)" SOUSA - Vida..., p. 123 : «...Neste edificio entendia o Padre Fr. Jere/limo Borges, e no espiritual enten-
diam seus companheiros...».
" RUA() - Arquitectura, p. 121.
A.D.P., Fundo Monastic°, Convento de S. Domingos, 4308, Calm* 1 g, 1565, Janeiro 13, B. 87. Manuel
Luis, mestre de pedraria, morador na rua de S, Miguel, a testemunha, no convento dominicano do
Porto, do emprazamanto de urns casa, situada em Miragaia, a sua cunhada Antonia Vaz.
76 Cf. SILVA, Maria Efigenia Lima Evangelista da - A igreja matrix de Pante de Lima. DissertaMo de Licen-
datura em Histdria apresentada a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto : ed. do Autos,
1971, pp. 199-200.
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Salienta-se, em relacào ao templo dominicano de Viana, um evidente
ar de familia com a Foz do Douro, na espacialidade «ampla e luminosa”, na
disposicão e forma das janelas do derestOrio da nave, nos tirantes de ferro
que unem as costa's e no piano perspectivo em que se dispee a capela-mor;
mas registe-se, igualmente, que o caminho de Coimbra tambem alcancou as
margens do Lima. Corn efeito, a planimetria é corn criptocolaterais, como
na Graca de Diogo de Castilho, mas em cruz latina; no interior, a alongada
altimetria, ainda g6tica e, igualmente, devedora da Graca e, por conseguinte,
de Santa Cruz" e o estilizado jOnico das criptocolaterais e do cruzeiro
coimbrOo. Na fachada, o eficaz e bem escultOrico dispositivo anico que fez
avangar, em relacdo aos corpos laterais, o ecrd em que se cinzelou o retabulo,
foi ensaiado por Joao de Ruão na igreja de S. Salvador de Bougas"; o prOprio
retabulo a tambem ruanesco, sendo inspirado no da capela do Tesoureiro do
convento de S. Domingos da rua da Sofia, hoje no Museu Machado de Castro
e tem, igualmente, fortes ligacOes corn os pOrticos de Braga. Os WITS-es
que ladeiam a capela-mor, e que Serlio reproduz, repetem os que Diogo de
Castilho distribuiu pelas ilhargas do Paco Real coimbrgo e Ruão ensaiara
na micro-arquitectura da Porta Especiosa, enquanto os remates esfericos
de Serlio, que tambem surgem em Coimbra e Braga, ultimam a fachada de
Viana, cujos distintos panos säo articulados por pilastras concluidas por
Varela Gomes adianta que a igreja de Viana seria a terceira em Portugal corn nave Unica e criptocola-
terais, depois da Graga de Diogo de Castilho e da igreja jesuita do Espirito Santo em Evora. (GOMES,
Paulo Varela - Arguitectura, religigo e politica em Portugal no sendo XVII. A plant° centrada. Porto :
FAUP, 2001, p. 123). Antes delas, porem, alude ainda a igreja, de nave arnica e criptocolaterias, do con-
vento dos cOnegos de S. Joao Evangelista de Vilar de Frades, construida entre 1513 e 1532 corn traga
de Joao-Lopes-o-Velho (Ibidem, p. 123]. A esse propOsito, cita Joaquim Alves Vinhas e a sua tese de
mestrado sobre o convento de War; porem, da ]eitura desthao daro que a igreja quinhentista dos
Loios, que Vinhas atribui, alias, a Joao de Castilho, reservando para mestre ciao Lopes, residen-
te na vila de Guimaräes» urn papal de executor, tivesse nave Onica e criptocolaterais comunicantes,
antes da reconstrugao do corpo da igreja que se verificara a partir de 1623. A Onica referenda que o
pode fazer supeitar e a alusao, feita por urn cronista conventual seiscentista, a uma livraria que, em
1561, se ergueu adossada ao dm-arterial do lado norte do templo, sobre as ocapelas». Estas, porem,
nao eram necessariamente criptocolaterias, sendo, muito provavelmente, os retabulos de capelas de
missas que se abrigavam na nave lateral do ado do Evangelho. Sendo assim, o templo quinhentista,
seria muito provavelmente de tres naves cobertas de madeira, o que, alias, se coaduna melhor com a
epoca (VINHAS, Joaquim Alves -A igreja e o convento de Vilar de Frades. Das origens da Congregacgo
dos Cgnegos Seculares de S. lo go Evangelista 0,6iosla extincgo do convent°. 1425-1834. Dissertagao de
mestrado em histOria de Arta apresentada a Faculdade de Letras da Universidade do Porto : Barcelos,
1998, p. 75 a ss.).
Em 14 de Novembro de 1562, Ru5o propee alteragOes ao projecto initial da igreja: «E na dita mesa se
vyra cartas de yo de Rua q faz a obra da Igreja de bougas em q m5dava Recado q era necesario fazerse
a obra pr huua manra q parecia melhor a entrada da porta principal q he fazer a porta mais fora co ho
q fiquaua mayor a igreja, e q nO custava mais, ou pouco mais quarto ho custase...» (GARCIA - Jac. de
Ruao..., p.97. Apud RUAO, Carlos - 0 6Eupalinos..., vo1.11, p. 632).
capiteis, cuja matriz poderia igualmente ser ruanesca; o Oculo central sobre
o retabulo, ja corn rollwerk, reproduz o da Miseric6rdia de Braga.
Descendencia coimbrä que nos faz regressar, de novo, a igreja do
convento dominicano da rua da Sofia; Frei Luis de Sousa sugere, entre as
razOes para que a obra nao fosse completada, uma mudanca no seu piano
primitivo"; essa alteracäo poderia ter passado, nao apenas pela entrega da
cabeceira tripla a Joao de Ruào em detrimento de lsidoro de Almeida, mas
tambem pela transformacâo do projecto original de tres naves num espaco
mais consentAneo corn o espirito reformador da epoca, inspirado na vizinha
igreja da Graca, em cruz latina e nave Unica corn criptocolaterais 80. Acelerou-
the, por6m, a perspectiva, diminuindo a elevacao e largura da capela-mor em
relacdo ä nave ecriando, dess e mod o, um eficaz dispositivo de condicionamento
psicolOgico. Essa descender-Ida e a ligacào a Ruäo assentariam que nem
uma luva a Manuel Luis; contudo, o nome que geralmente se associa ao
convento da foz do Lima, nao é o seu, mas sim o dos «Lopes» 81 . Carlos Ruão
salientou que Viana poderia ser uma obra conjunta dos tit irmOos, Mateus,
Joao, e mesmo Goncalo, embora o protagonismo pudesse recair em joão-
Lopes-o-Moco, reafirmando uma atribuicdo que foi primeiro adiantada por
Matos Reis s '. Outros autores, como Ana Goy83 apontam, sobretudo, para a
" Ibidem, pp. 600-601.
" Haupt adianta tambem que a igreja era de nave Unica (HAUPT, Albrecht - A arquitectura do Renosci-
mento em Portugal. Lisboa : ed. Presenga, 1986, pp. 221-222).
" Mateus Lopes, nascido c. 1540, 6 o mais novo dos tres filhos de Joao-Lopes-o-Velho que seguiram a
mesma profissao do pai ; os outros dois sao Joao Lopes-o-Moro, nascido em 1530 e Gonga/o Lopes,
ties anos mais novo (Cf. REIS, Matos - Lopes - Uma familia de artistas em Portugal e Galiza. Revista de
Guimanies, 1988, vol. 96, p. 151 e ss).
92 RUAO - Arguitectura.., pp. 91-92. Admite, no seguimento do que tinha afirmado Matos Reis, que Joao
Lopes-o-Mogo possa ter trabalhado al a tempo inteiro (Cf. REIS, Matos - Lopes... p. 157). Noutro arti-
go, Ruao adianta o protagonismo que Mateus Lopes pode ter tido na obra (RUAO, Carlos - aO Mosteiro
de Sao Gongalo. 0 microcosmos da arquitectura maneirista no noroeste de Portugal», Monumentos,
no 3, (1995), p. 26] para, mais tarde, descartar essa hip6tes, dada a entao pouca idade de Mateus
Lopes, afirmando sobre Joao Lopes - o - Mogo «...corn toda a certeza, foi o mestre responsavel pela
edificagäo do convento de Sao Domingos entre 1561 e 1571..e °dem - O «Eupalinos..., vol. II, pp. 505-
753].
" Ana Goy refere que Mateus Lopes, formado no vale do Lima, tern trabalhado, nos primeiros anos da
sua carreira, corn a sua familia no convento de S. Domingos de Viana: na decada de sessenta, como
a fabrica tivesse passado por uma dificil situagao aeon/arnica, tern abandonado Viana, deslocando-se
em 1567 para Pontevedra. Apesar de ter feito carreira na Galiza, Mateus Lopes deslocar-se-a varias
vezes a Portugal; a primeira dessas ausencias importantes foi em 1568 e, nessa altura tare tragado
a fachada-retabulo de S. Domingos. Goy atribui o projecto da igreja a Romero e, junto a ale, Mateus
Lopes teria completado a sua formagao iniciada no vale do Lima. 0 portico de S. Domingos seria ante-
rior ao de S. Gongalo pelo menos uma dacada. Salienta tambOm as afinidades entre ela e os retabulos
coimbrOes de Chanterenne e Ruao (GOY D1Z, Ana - La fachada de b Iglesia de San Gonzalo de Ama-
rante y su infthencia en la arquitectura Galaico-Portuguesa, Monumentos, no 3 (1995), pp. 17-18).
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participagäo de Mateus Lopes na fachada-retabulo, muito semelhante a que,
segundo ela, o mesmo mestre erguera em S. Gongalo de Amarante e, depois,
na Galiza, na Colegiada de Santiago, em Cangas, Pontevedra (1585) e em S.
Marinho Pinario, Santiago de Compostela (1597)84.
NO° se conhecem provas documentais que confirmem o protagonismo
concedido, no convento dominicano, a Joao-Lopes-o-Mogo ou Mateus
Lopes; a obra e-lhes associada porque, apes a morte do seu pai, eram os
mais importantes mestres a operar na zona, o que e ha muito referido pela
historiografia, e pelas semelhangas estilisticas corn outras construgOes,
contemporaneas ou posteriores, que Ihes sâo atribufdas 85. Voltaremos
a falar desta Ultima «razão», quanto a primeira, convird esclarecer que,
ate ha muito pouco tempo, o nome e obra de Manuel Luis eram quase
completamente desconhecidos; como estudos recentes vieram esclarecer,
esse desconhecimento nao se deveu a sua menor importância. Nesse sentido,
se o convento dominicano foi da responsabilidade dos «Lopes» e se estes
eram too valorizados na regido, nao se compreendera que Jeronimo Borges,
que deve ter desempenhado um importante papel no seu projecto geral,
quando necessitou de urn construtor em Ponte de Lima não tenha chamado
nenhum deles, mas sim Manuel Luis.
Ponte de Lima (1567) que, alias, apresenta pontos de contacto
estreitos corn a igreja de Viana, so possiveis por o seu autor estar a par de
um projecto cuja execugäo se iniciara no ano anterior. 0 clerestOrio tern as
mesmas aberturas horizontais modeladas segundo a tabula ansata e a ordem
dos capitals 6, tambem, a jOnica nas suas duas 	 sties coimbras86. Para alem
disso, a capela-mor profunda e poderosa ente luisina, com as mesmas
misulas que encontramos na MisericOrdia o Porto a suportar o apainelado
Ver RUAO - Arquitectura..., pp. 105-106.
Matos Reis afirma que, depois de ter concluido a conduta de agua para o chafariz do Campo do Porno
em Viana, que se justificava, segundo a acta da vereageo eporquanto tinha j6 expertencia coin o pai de
ajudar a fazer em outros chafarizes e assim neste», Joao Lopes-o-Mogo teria ido provavelmente tra-
balhar de imediato para as obras do convento de S. Domingos, entre outras razOes e...atendendo as ji
comprovadas qualidades de born artista, a orientageo do fundador Bartolomeu dos Martires de fazer
uma obra econ6mica, o que seria mais facil corn artistas da regiao, e ao facto de membros da mesma
familia aparecerem depois a trabalhar para os dominicanosv (REIS, Matos - Os Lopes..., p. 157).
Carlos Rua° adianta que a origem do jenico vianes estaria na reforma da Matriz de Viana:	 mo-
delo da reforma da Matriz de Viana podera ser considerado o mais antigo, inched° no periodo re-
nascentista minhoto decorrente da arte de Joao-Lopes-o-Velho, canonizado na estranha capela em
concha aberta na nave lateral do lado da Epistola...z. Porem, a capela, de S. Bartolomeu ou Nosso
Senhor dos Artistas, data ja de 1597 (CALDAS, Joao Vieira; COMES, Paulo Varela - Nana do Castel°.
Lisboa : Editorial Presenga, 1990, p. 55)
granitico. Saliente-se contudo, que Manuel Luis não seria, por razOes de
contencdo financeira da vereagao, o executor da traga que desenhou. Dal
pode ter resultado a estranha conclusao trapezoidal da abObada da capela,
que supomos ser uma interpretacão deficiente da exedra em meia-laranja do
projecto original. Exedra que sera urn tema, retomado por Peruzzi e Bramante
da arquitectura classice, desenvolvido por Cremona nas colaterais da matriz
da Foz e na compartimentada morfologia interior do farol de S. Miguel-o-
Anjo. Todavia, uma outra obra, ate agora desconhecida, que D. Miguel da Silva
patrocinou na Foz tambem a utilizou: uma capela, «obra reall grandiosa»,
em meia laranja e da invocagdo de Nossa Senhora, erguida na Cantareira
junto ao farol de S. Migue1 88. Em Ponte de Lima, Manuel Luis poderd ter-se
inspirado nesses modelos que, alias, aplicou tambem no piano da capela-
mor da MisericOrdia do Porto".
Se podemos admitir a presenga de Manuel Luis em S. Domingos de Viana,
baseados, pelo menos, em razOes too fortes como as que ponderaram o seu
encargo aos «Lopes», mais uma vez se deve salientar que essa possibilidade
revela de um outro argumento: a proximidade da igreja ao ambiente da
sprezzatura retabular ruanesca. Com efeito, a panOplia de elementos classicos;
coluna, capitals, entablamentos e frontoes da fachada de Viana, nao e imago
de nenhuma componente construtiva. Existe, contudo, uma relagão inegavel
entre o retabulo e o santuario interior. Ela, todavia, e de outra qualidade que
Liao a estrutural e pode-se associar, igualmente, a urn conceito enunciado por
87 Peruzzi utiliza-o, por exemplo, no trio do palazzo Massimo, em Roma, depois de ter reproduzido nos
desenhos planimetricos que executou da basilica de MaxOncio e do Panteão (FROMMEL, Christoph
Luipold - Arhitettura..., respectivamente pp. 171 e 180). Bramante utilizou-a tambem no cortile do
Belvedere (Ibidem, pp. 111-112 e 118) e no ninfeo de Genazzano (Ibidem, pp. 224-225, ver nota 42).
88 ADP, Fundo Monastic°, Mosteiro de Santo Tirso, K/25/14, cx 323, Tombo da igreja e Couto de S. Joao
da Foz (c.1626-c.1649) [sin. 8.].0 cronista enumera as obras de D. Miguel da Silva na Foz do Douro, a
igreja matriz, o farol, um padrao no meio do rio : 	 guarita dentro na agoa que he coma balisa a
modo de padreo...ii e, para al6m delas :	 na Cantareira him ermida de Nossa Senhora, obra reall
grandiose, de meia laranja, e em hO lango della para a parte do rio pas hO letreiro...z. A capela pode
ser a de invocagao de Nossa Senhora da Lapa, reconstrufda em 1819, ao gosto neoclessico, substituin-
do uma anterior, que teria sido fundada em 1340 segundo inscrigeo da fachada (QUARESMA, Maria
Clementina - Inventerio Artistica de Portugal. Cidade do Porto. Lisboa : SNBA, 1995, p. 63). E possfvel
que algumas das cornijas actuais tenham sido reaproveitadas do edificio quinhentista, e que as ins-
crigties visfveis reproduzam a que o escriba beneditino salientou, o que seria bem plausfvel, dada o
gosto epigrefico e antiquario de D. Miguel da Silva.
89 0 que seria mais uma razão para atribuir o seu projecto ainda a decada de sessenta; razOes de catt-
ier financeiro, relacionadas sobretudo con o trabalho de desbaste da encosta, que, vine anos depois,
atrasareo por dais anos o infcio da obra propriamente dita, terao levado ao seu adiamento. Refira-se,
ainda, que a crise verificada na construgeo da capela-mor, a que ja fizemos referenda, se deveu, em
grande parte, a constatageo, por parte da confraria, de que existiam alteragOes ao projecto inicial que
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A heranca do muratore e o caminho de Coimbra 14 	 loth Ferrdo Afonso
VitrUvio, o de stasio: apticIdo que possuem as formas arquitectOnicas para
que, quando correctamente escolhidas, pudessem fazerem saltar a vista,
simultaneamente, tragos, visiveis e invisiveis, definidores de urn caracter90.
Relacâo fisiognomOnica que nä° sera a Unica, corn origem na Antiguidade
ClAssica, a informar a arquitectura religiose ao longo da Idade Media e vire a
ser reafirmada no perfodo post-conciliar.
De qualquer forma, a execugâo da fachada sere bem mais fruste, na
desmaterializada escultura ou na colocagáo angular dos plintos e impostas,
ainda ao modo «moderno» manuelino - mais uma vez teremos que citar
a fachada de Santa Cruz - ou do vizinho plateresco galego, do que aquele
que encontramos em Braga, o que parece afastar a hipOtese de Manuel Luis
ser o seu executor. Tibiezas que se coadunam corn a deficiente comprensäo
da tectOnica clessica que revela a igreja: na nave, as pilastras que deveriam
preencher as intervalos entre as criptocolaterais primam pela ausencia e
são, externamente, substituidas por contrafortes similares aos que Castilho
empregou na Graga; no exterior ndo existe embasamento, enquanto os
cunhais rusticados se esgotam antes de alcangar as coberturas, que ern certas
zonal parecem flutuar, a falta de cornijas, sobre os pes direitos.
Coloca-se, ainda, uma questão: porque nä° se optou ern Viana pela
cobertura da nave e da capela-mor por caixotOes petreas, se o conhecimento
dessa tecnica pode ter sido, exactamente, uma das competencias que Frei
Jeronimo encontrou ern Manuel Luis quando o chamou a Ponte de Lima?
Duas ordens de razaes poderäo explicae essa ausencia, sendo a primeira
de caracter marcadamente ideolOgico. 11 na cobertura desse tipo poderia
significar o «Anima grandiose* em que oes de arquitectura e o ser «sospeito
ern caso de edificio magnifica» que Bartolomeu dos MArtires censurava, em
carta escrita de Trento a Frei Jeronimo Borges, em 1563, a respeito de Frei
Joao de Leiria, que lido se coadunava corn as suas ideias de uma edilicia «forte
mas pobre»91 . Este partido, que o arcebispo adoptarà em Viana, pode explicar
a austeridade da capela-mor e da cobertura e a sprezzatura, por defeito, dos
elementos estruturantes. Mas, igualmente por motivos ideolOgicos, ele nunca
se implementaria na fachada, que se tornara, depois de Trento e Borromeu,
numa mandorla não so de caracter, mas tambem de clareza, contrastando
corn o tratamento an6nimo concedido as restantes paredes exteriores.
A fachada-retAbulo, porem, nä° correspondera exactamente as
" PAYNE, Alina - The Architecture..., p. 48.
" SOUSA - Vida..., p. 205.
ideias de Borromeu sobre o assunto, redo condenatOrias, segundo Blunt e
ao contrArio do que sucedia corn o seu amigo Bartolomeu dos MAT-tires, da
utilizagAo da Ordem clAssica. 0 arcebispo de Mao especifica mesmo que
ela deveria ser empregue pro fabricae firmitudine 92, ou seja, quando era
uma afirmagão de consuetudo. Mas nAo sere essa a Unica discordAncia entre
os dois prelados. Se, como foi dito, a fachada-retAbulo é uma continuidade
medieval; igualmente a sera a arquitectura «pobre» preconizada pelo Primaz
dominicano, identificada corn um ascetismo que orientou toda a sua prAtica
religiosa e a sua visào da Reforma catOlica, dificilmente conciliavel corn o
cultus exterior preceituado por Borromeu93.
" Sobre a estreita ligacao entre Bartolomeu dos Fartires e o arcebispo de Milao Carlos Borromeu ver:
DIAS, Jose Sebastiao da Silva - Correntes do pensamento religioso em Portugal. Coimbra : Universidade
de Coimbra, 1960, vol. I, pp. 81-82; SOUSA - Vida..., pp. 243, 259, 368, 471, 632, 669, 677; CASTRO,
Jose de - Portugal no Concilio de Trento. Lisboa, Tip. Unido GrAfica, 1946, vol. V, pp. 211-217. Paulo
Varela Grimes refere que Bartolomeu dos Mai-tires se opunha a decorate° arquitectOnica classicista,
que denominava por «preceitos gentflicos (...) denunciando assim uma orientatâo de retorno a igreja
primitivas (COMES, Paulo Varela -Arquitectura, religido e politico em Portugal no seculo XVII. A plan-
ts centralizada. Porto : FAUP, 2001, p. 387, nota 8). Na carta, varias vezes cicada, enviada de Trento
em Fevereiro de 1563, Frei Bartolomeu dos Martires sustenta uma arquitectura que ....ern algiia
maneira cheire a santa pobreza e em algae maneira se pareca corn os edificios que desejavam nossos
Padres antigos...z (SOUSA - Vida..., p. 205); ou seja, pee a tOnica na necessidade de uma arquitectura
paleocrist5 que sere tambem preconizada por Carlos Borromeu. Como se adianta na nota seguinte,
porem, o conceito de arquitectura paleocristä do arecebispo de Mild° era sensivelmente diferente do
que o arcebispo bracarense dela fazia. Quanto a utilizatao das ordens arquitectenicas clAssicas, as
hipeteses ainda recentemente expressas por alguns autores, de que Borromeu tinha qualquer tipo de
inibiodo em relater) a etas neo tem, segundo Richard Schofield, qualquer fundamento; o que vem no
mesmo sentido da afirmatdo de Blunt, segundo a qual o arcebispo consentia na utilizacio das ordens
cldssicas pro fabricae firmitudine. Blunt ye mesmo, nessa afirmatáo do arcebispo de Mild°, que era
conhecedor de arquitectura, pois na sua biblioteca encontravam-se, entre outros, o De re aedificatoria
de Alberti, as Antiguidades de Roma de Ligorio, o tratado de Serlio, as Vite delli architecti, e uma edi-
cão de VitrOvio, a vontade vitruviana de consuetudo e uma negate° da sprezattura (BLUNT, Anthonhy
La teorie artistiche in Italia dal Rinascimiento al Manierismo. Torino, 1966, p.124. Apud SCHOFIELD
Richard - Architettura, dottrina e magnificenza nell'architettura ecclesiastica dell'eta di Carlo e Fre-
derico Borromeo. In REPISTHI, Francesco e SCHOFIELD, Richard - I dibatti per la facciata del duomo
di Milano 1582-1682. Architettura e Contrariforma. Milano : Electa, 2004, pp. 172 e 174).
" Sobre o perfil ideolOgico de Frei Bartolomeu dos Mdrdres ver : DIAS - Correntes..., vol. I, p. 83. Depois
de descartar qualquer aproximacdo entre ele e humanistas como Erasmo, Silva Dias afirma: 	 0
nosso Primaz, tal como Savonarola e os renovadores religiosos do seculo XV, 6 ainda em tudo isso urn
representante convicto da Idade Media e da melhor tradigio catelica. 0 seu ideal reformador consis-
te, essencialmente, na austeridade da vida e nas elevatees ascético-misticas... y . Paulo Varela Comes
considera Santa Cruz de Viana como sendo a primeira igreja «borromaica y da histeria da arquitec-
tura portuguesa «cometada no ano em que Bartolomeu dos Mdrtires conheceu S. Carlos e acabada
pouco depois das Instructions (GOMES, Paulo Varela - Arquitectura... p. 123). Varela Gomes refere
ainda o modo como, em sua opinido, a fachada da igreja se coadunava corn os preceitos publicados
em 1577 nas Instrucciones (Ibidem, p. 387, note 8). Quanto ao cultus exterior, para a ortodoxia roma-
na, a igreja era o locus do culto extern°. Desde os anos cinquenta do seculo XVI que a argumentatdo
catolica a respeito disco se tornava extremamante articulada e as Confirmatione de Luigi Lippoma-
no, de 1553, baseadas na experiencia dos acontecimentos religiosos na Alememanha, oferecem uma
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Sera licito supor que, quando Frei Bartolomeu dos Martires admoestou
Frei Jeronimo Borges, para que evitasse em Viana o que ele considerava ser
ea engenho e magnanimidade» de Romero em Amarante94, tivesse em mente
as areas de servico do convento, tambem dominicano, de S. Goncalo, as Unicas
que enter) estavam concluidas. Em Santa Cruz de Viana, porem, as varias
oficinas, claustro e dormiterios so seriam iniciadas no mesmo ano, 1563, em
que a carta foi escrita. Corn efeito, as alicerces da igreja so sera° lancados tres
anos depois, em 1566, na presenca de um arcebispo recem-regressado do
concilio", cronologia que nao tera sido inocente no que respeita a novidade
planimetrica do templo e a relacao do primaz com Borromeu.
Cremos, por conseguinte, que o arcebispo tera desempenhado,
juntamente corn Frei Jeronimo de Barros e Frei Joao de Leiria, em articulacao
corn o provincial reformador Martinho de Ledesma, mentor da fabrica de S.
Domingos na rua da Sofia, e um mestre, simultaneamente conhecedor do
ambiente da arquitectura coimbra e da matriz da Foz, urn papel determinante
no piano do convento. Sera interessante referir a esse respeito que o pedreiro
Antonio Lopes que, a partir de 1555, trabalhou corn Pero Fernandes no
contestaMo sisternatica das ideias - na'o apenas luteranas - sabre o tema, referindo em determinado
passo: ...mostremo it far de la chiesa in honor di Din e de santi e li ornarlesuntuosomante, essere chosa
che grandemente place a Din (...) Chi vuole vedere quanta piaccia a Din, che to sun case sia suntuosa-
mante fabricate, e superbamente ornate... (LIPPOMANO, L - Confirmatione et stobilmento di tutti
dogmi catholici...Venezia, 1553, c. 178 ss. Apud SCHOFIELD, Richard - Architettura..., p. 137). Carlo
Borromeu exprime, nos debates e nos seus escritos, o tema da magnificiéneia dos edificios religiosos;
as igrejas, como casas de Deus,i7riam superar os templos amigos em riqueza, devendo a fachada
ser a pane mais magnffica da c strucao. Os escritos de Borromeu em matOria de arquitectura fa-
riarn parse ...della hattagyafitanica tra cattolici ortodossi e protestanti circa to legittimita del "culto
esterno", punto chiave delFideologia cottolica da cal dipendono numerosi aspect delle chiese posttri-
dentine... (Ibidem, p. 125). Os decretos do Concilio de Trento, datados de 17 de Setembro de 1562,
quando Carlo Borromeu era secretirio de Pio IV, Unhurt veementemente sublinhado a necessidade
do cultus externus. 0 conceito tinha sido ja expresso, de forma cristalina, por Conrad Braun em 1548
e sera enunciado de forma definitive, no que concerne, a arquitectura eclesiOstica, nas Instructiones
publicadas pelo mesmo Carlos Borromeu em 1577 (Ibidem, pp. 125-126). Borromeu que conservava
na sua biblioteca autores coma Eusebio, Josef°, Pauline, de Nola, Procdpio, Prudbncio e SidOnio, que
descreviam o esplendor das grandes basilicas paleocrisths (Ibidem, p. 144). Urn ponto fundamental
era a impressio geral desses textos: as igrejas tinham cores ricamante variadas, luxes brilhantissimas
e proporcfies espectaculares, mas tambem eram decoradas a ourO, prata e pedras preciosas, o que
sera um aspecto matricial no debate, ocorrido na segunda metade de Quinhentos, sabre a imagem e
o significado da arquitectura dos primeiros cristlos (Ibidem, p. 148). Carlos Borromeu sera um dos
principais mentores do revival paleocristäo, o que esti hem patente na Prefazione das lnstrutiones; as
igrejas deveriam ser Tao espléndidas quanto possivel, como o eram no tempo dos apOstolos (Ibidem,
p. 169 e ss).
SOUSA - Vida.., pp. 205-206. Ver RUM - Arquitectura..., p. 85.
Para Vieira Caldas e Paulo Varela Comes, a austeridade da igreja e a sua planta «jesultican teriam sido
directamente sugeridas pelo arcebispo, devido a sua estadia em Trento (CALDAS; COMES - Viana...,
p. 61).
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claustro do Colegio da Graca, devere ser o mesmo que encontramos, em 1577
e 1592, a operar no convento vianes; passado coimbrao semelhante pode
ter Joao Rodrigues, que ai laborou pelo menos entre 1572 e 1597 96 . Mais
uma vez, portanto, deparamos corn um ambiente associado a rua da Sofia,
o que fortalecere a conjectura do mestre em questa° ter sido Manuel Luis.
Todavia, essa suposicao, por muito forte que seja, nao conseguire, a falta de
comprovativos documentais, descartar a hipOtese tradicional de Joao Lopes-
o-Moco que, em 1563-64, segundo Figueiredo Guerra, executare na Colegiada
de Viana o portico da capela do Santissimo Sacramento". Este possui uma
Baca° ruanesaca e coimbra evidente, para alem de alardear uma igualmente
notOria semelhanca corn as ediculas laterals do primeiro registo da fachada
de Sao Domingos", mas, igualmente corn o pOrtico da igreja da Misericórdia
de Braga... Para alem disso, Joao Lopes deve tambêm, com os seus irmeos, ter
conhecido a matriz fozeira99; alias, podera ter ainda partici pado na obra da
22 A 5 de Agosto de 1549, Joao Luis foi contratado para executer o claustro do colegio dominicano de
SO° Tomas, em Coimbra, desenhado por Diogo de Castilho; em 1555, juntaram-se-Ihe os companhei-
ros Pero Fernandes e Antonio Lopes. Este AntOnio Lopes podera ser o mesmo, natural de Cernache,
que trabalhou em Santa Cruz desde pelo menos 1533. Surge depois no Colegio da Gram, sobretudo
associado a Jorge Dias e, em 6 de Agosto de SS, contratou, tambem corn Joao Luis, as obras para a
sacrisda e igreja da Orvieira (CRAVEIRO - 0 Renascimento..., pp. 467-468). Pode tratar-se do mesmo
que assina coma testemunha, em 1577, uma acto notarial realizado em S. Domingos de Viana (ANTT,
Conventos de Viana. Os Pregadores. Mosteiro de Santa Cruz de Viana do Castel°, Livro 1,1577, Novem-
bro 2, OM e, de novo, em 1592, a 22 de Dezembro (Idem, Livro 11, R. 370). Urn Joao Rodrigues tra-
balhava em 1525 em Santa Cruz; podera ser o mesmo que, antes, operou nos JerOnimos. Mais tarde,
urn pedreiro corn o mesmo name surge como testemunha em vArios actos notariais efectuados em S.
Domingos de Viana : em 4 de Marco de 1572, juntamente corn os tambOm pedreiros Andre Martins
e Esteveo Alvares (ADB, Convent° de Santa Cruz de S. Domingos de Viana do Castelo, D. 14, R. 1010);
em 2 de Novembro de 1577, juntamente corn AntOnio Lopes e urn terceiro pedreiro chamado
Fires (ANTT, Conventos de Viana. O. Pregadores. Mosteiro de Santa Cruz de Viana do Castel°, Livro 1,
1577, Novembro 2, fi. 11); em 13 de Marco desse mesmo and (Idem, fi. 14); em 25 de Maio de 1588,
de novo corn Antonio Pires (ADB, Convento de Santa Cruz de S. Domingos de Viana do Castel°, D. 14, R.
90v 2); finalmente, em 23 de Julho de 1597 (Idem, Livro 11, R. 64v2). Se se tratava do mesmo individuo
que aparece no inicio do seculo em Coimbra, teria que ter entao uma idade muito avancada.
" GUERRA - Archivo..., p. 154. Ver ainda RUAO - 0 mEupalinos...vol. II, p. 520. Rubel cita ai uma outra
alusão de Figueiredo Guerra a capela, e a sua execuMo por Joao Lopes-o-Mom (GUERRA, Figueiredo
- Egrejas e capellas de Viana,Jornnl Popular).
" CALDAS ; COMES - 	 p. 58. Os autores salientam que, dada a semelhanca, o seu arquitecto se
identificaria corn o do convento de S. Domingos.
" Sobretudo o mais velho dos 4Lopeso, Joao, pode ter, WA° se conhecido, mas tambem acompanhado
de perto a obra da matriz da Foz, ja que os seus pais, Joao-Lopes-o-Velho e Juliana Fernandes, depois
de o primeiro ter sido mestre do convento de S. Bento da Ave-Maria, iniciado em 1518, residiram, no
Porto, na rua das Tendas prOximo da SO, em habitacao que Ihes foi emprazada pela Mitra portuense
em 1538: a...que as ditas casas beam obrigadas emvida do dito fohao Lopez an corregimento do cano
de agoa que Nora vem ao chafariz da 	 0 mestre trabalharia para a SO em numerosas obras, ate
sua morte em 1556 (AFONSO, Jose Ferrào - A Rua das Flores no seculo XVI. Elementos porn a histaria
urbana do Porto quinhentista. Porto : FAUP, 2000, p. 89). Sobre a actividade de Joao Lopes-o-Velho
na Se do Porto ver ainda: BASTO, Artur de Magalhees - A Si do Porto. Novos dodos documentais rela-
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Serra do Pilar, ao lado de Jeronimo Luis, nas decadas de setenta e oitental",
o que para alêm de firmar a associagao a Euào, assinalaria ainda uma
importante colaborageo entre os «Luis» e os «Lopes» que se pode ter repetido
em Viana. Contra a hipetese de Joao Lopes ter estado presente desde o inicio
na febrica, e em favor de Manuel Luis, conta a sua muito menor experiencia
em termos de arquitectura religiosa, os contactos prêvios deste Ultimo com
Joao de Leiria e os Dominicanos, o ambiente coimbrao da obra de Viana, o
seu trabalho previo no Porto e em Braga e, quase contemporaneo, em Ponte
de Lima. Paradoxalmente, essa inexperiencia coadunar-se-ia tambem com a
possibilidade de ter sido Mateus Lopes, entdo ainda em inicio de carreira, a
executar a fachada-retabulo concluida em 1576.
A fabrica conventual, contudo, apenas se concluiria bem para alem
dessa data. Assim, a retirada, no inicio de 1582, apes a resignacao da cadeira
arquiepiscopal l", de Frei Bartolomeu para Santa Cruz de Viana, onde viria
a morrer em Julho de 1590 102 , e o acompanhamento prOximo das obras,
poderdo ter acentuado a honestidade ciceroniana do convento. Este sere
tivos a sua igreja. Porto : Edicaes Mar5nus, 1946, pp. 11-12; 14-15; AFONSO, Jose Ferrari - Entre a
continuidade e a reforma : algumas consideraggies sobre a Se do Porto quinhentista, Museu, IV Serie,
n2 15 (2006), p. 98, nota 103 e 100, nota 105; Idem - A igreja e a criagäo de uma paisagem urbana
institucional : a envolvente da Se do Porto no sec. XVI. Douro. Estudos & Documentos, 	 20 (2005),
p. 184. Em 1553, caberia a Gongalo Lopes receber o ordenado devido a seu pai Joao-Lopes-o-Ve/ho
pela sua actividade de manutengao do aqueduto do chafariz da Se (Ibidem, nota 116). Carlos Rua°
salienta que Joao-Lopes-o-Moto empregaria janelas em tabula ansata na torre da matriz de Vila do
Conde (RUAO - Arquitectura..., p. 112).
1" Segundo Matos Reis, Joao Lopes tera trabalhado, entre Outubro e Dezembro de 1573, na Serra do
Pilar. 0 que se teria ficado a dever aos poucos meios de que dispunha Bartolomeo dos Martires para
levar a cabo a obra do convento de Santa Cruz. Nesse sentido, pretendeu, e nao conseguiu, que a
Camara de Viana custeasse parte da Mbrica, tendo a contenda sido levada a torte entre 1572 e 1574.
A falta de recursos	 levado a uma major morosidade da obra, podendo mesmo ter parado a cons-
trucao. Nesse entretanto, Joao Lopes encarregou-se da obra da torre da matriz de Vila do Conde, em
1573, antes de, nesse mesmo ano, se deslocar para a Serra. Como, entretanto, as obras de S. Domin-
gos teriam recomecado, vista que arcebispo canalizou recursos para elas, Joao Lopes poderia ter
regressado. No esssencial, a obra esivria conclufda em 1576 (REIS - Lopes..., pp. 157-158). Em 1577,
Joao Lopes esta de novo na Serra do P ar, a trabalhar nas obras do claustro. Em Julho, Agosto e Setem-
bro dos anos seguinte receberia pages entos por esse trabalho ; em 1582 regressaria a Serra. Matos
Reis atribui-lhe ainda o chafariz do c ntro do claustro, entre os trabalhos nao discriminados que
executor em 1577, mas avanga to 	 m a possibilidade de autoria de Jeronimo Lufs (REIS - Lopes...,
pp. 158-159). Carlos Ruao, porem, nao concorda com a participagao de Joao-Lopes-o-Mogo na obra
da Serra do Pilar, salientando a lideranga de Jeronimo Lufs e Do facto de se encontrar documentado
em Viana na decada de 80 e a sua situagão de subalternidade na empreitada do Pilar em perfeita
dissonancia com a sua idade e experienciair. Identifica-o, sim com «Joao Lopes, pedreiro, morador no
julgado de Gaia» que é testemunha, em 1577, de um documento notarial efectuado no Porto (RUAO,
Carlos Arquitectura..., pp. 221 e 223, nota 413).
"' Ibidem, p.521 e ss.
RU/10 - 0 etEupalinos..., vol. II, p. 600.
determinante para uma boa parte da arquitectura portuguesa do seculo
seguinte, corn a sua secundarizacao da ordem, assimilada, atraves de um
austero debito de expressao e de significado, no sistema de paredes. 0 que
correspondeu a uma progressiva afirmacäo dos valores pictericos, que a
utilizacão da cal acentuard, em detrimento dos estruturais; em obras como
a de Viana nasce a «traca sem estilo» que informara muita da arquitectura
de Seiscentos'". Com efeito, apenas em 1584 se contratara a execuceo do
cruzeiro em madeira, pelo mesmo Joao Gonsalves que, possivelmente, tinha
colaborado corn Manuel Luis na MisericOrdia de Braga l". No ano anterior,
em 6 de Agosto de 1583, o recem-retirado arcebispo tinha feito ao convento
uma avultada doacäo, entre outras razbes porque «...asy a jgreya deste
dito mosteyro como muytas oficinas estavao ajnda por acabar...»'". Nesse
ano, o vigario Frei Luis do Espirito Santo, talvez para remunerar a obra da
cobertura do cruzeiro, pediu cem mil reis emprestados em Braga 0...para
103	 seculo XVI ao seculo XVII, muito mestres portugueses ou a trabalhar em Portugal, defendiam
e praticavam a trap sem estilo (no feliz dizer de Fernando Marias), ou aquilo a que a HistOria da
Arte viria a apelidar estilo chem. 0 que importava eram os principios da concepgao do edificio. Isto
explica (...) a permanencia tectOnica do gOtico em plena Idade Classica. A formayào da moo-de-obra
portuguesa e de alguns mestres, no Ambito de um period° de surto construtivo gOtico manuelino,
preferia estes principios de tradicao longa e segura, ja testados...» (PEREIRA, Paulo - A 'traga' como
Calico principio - reflexao acerca da permanencia do Cif/rico na Cultura Arquitectdnica dos seculos XVI
e XVII, Estudos de Arte e Histaria - homenagem a Artur Nobre de Gusmdo. Lisboa : Veja, 1995, p. 198.
Apud RUAO - 0 cEupalinos..., vol. I, p. 14). Para Paulo Varela Comes e Joao Vieira Caldas, a cartes de
Frei Bartolomeu dos Martires de 1563, sera determinante para o que apelidam de «soluglies chase da
arquitectura portuguesa posterior (CALDAS; COMES - Viana..., p. 61).
104 Em Braga, na rua Nova dos Pelames, em rasa do entalhador Joao Gongalves e sua mulher Barbara de
Castro, este afirmou: «...elle os dias pasados contratara com hos muito reverendos padre frei Francis-
co do Espfrito Santo vigario do mosteiro de Santa Cruz da villa de Viana e mais padres e convento do
dito mosteiro de Santa Cruz de the fazer certa hobra no dito mosteiro como he forrar ho cruzeiro da
dita igreja e outras cousas que mais largamente se contem em hua escretura de obriguagão e contrato
antre alias celebrada que antre elks fezera loam Casado Jacome tabelliao na dita villa aos vimte e tres
dias do mes de Abryl do presente ano de myl quinhemtos e oitemta e quatro anos. Na qual ohriguag5o
elle dito Joao Gongallvez se obriguava a fazer toda a dita obra comteuda na dita escretura to o
Miguel de Setembro de mill e quinhemtos e oitemta a sinco anos boa e de receber e de muyto boa
madeyra e limpa, para o cumprimento de que se obrigava a dar fiangas boas e abastantes na forma
da dita escretura, para o cumprimento de que presentava como presentou elle Joao Gongallvez como
seus fiadores e principais pagadores de todo ho contehudo na dita escritura e obriguagao della a Dio-
go Gongallvez seu (nit della dito Joao Gongallvez morador no assento de Santa Maria de Cequeira e
a Pero Anes seu cunhado morador na quinta de Pamplona da freiguesia de Sao Miguel de Cabreiros
ambos do termo da villa de Barcellos que presentee estavao...». (ADB, Nato Geral, l a serie, 49, 1584,
Maio 8, B. 1 e ss). Como se ye, Joao Gongalves 6 irmao de Diogo Gonsalves, o mestre pedreiro que id foi
referido (ver nom 68). Em 6 de Setembro de 1585, o carpinteiro Joao Goncalves, que se indica morar
em Viana, a testemunha de um acto notarial contratado no convento (ADB, Convento de Santa Cruz
de S. Domingos de Viana do Castelo, D 14, B. 275).
Jos ADB, Convento de Santa Cruz de S. Domingos de Viana do Castelo, D.14, 1583, Agosto 6, B. love. Deve
ser a esta cloaca° que se refere Lourengo Alves : ALVES, Laurence - Arquitectura religiosa do Alto
Minho. Viana do Castelo: [s.nd, 1987, vol I, p.332.
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corn elles poder continuar e prosseguir as obras que hora se fazem na dita
casa de Santa Cruz...»'°6. A conclusdo das capelas da igreja, o segundo piso
do convento, a varanda sobre a barra e o chafariz do claustro datam ja das
primeiras decadas do seculo XV11 107 ; o capitulo estaria terminado entre 1592
e 1595'.
Essa sera a segunda razdo, longe de desprezivel, para a arquitectura
«forte mas pobre» de Viana: as contfnuas dificuldades econ6micas.
Arquitectura «pobre» que sera outro argumento contra uma actividade
continuada de Manuel Luis em Viana, apOs a possivel colaboragdo inicial
no debuxo da igreja. Corn efeito, ele dirigiu, comprovadamente, uma outra
obra, S. Gongalo de Amarante, do arcebispado de Braga e dominicana, ern
que fortfssimas semelhangas planimetricas e altimetricas corn Santa Cruz se
aliam a difereneas marcantes nas concepcOes de decor e sprezzatura. 0 que
se, por urn lado, vem baralhar justificacees para a atribuicdo do convento de
Viana aos «Lopes», visto que etas, em boa medida, se baseiam na competencia
amarantina de Mateus, por outro, paradoxalmente, ddo forea a hipOtese Joao-
Lopes - o- Moco.
Na verdade, porem, os nomes de Antonio Lopes e Joao Rodrigues sao
os 6nicos documentalmente comprovados que, durante um period() bastante
longo, surgem associados ao convento vianes en) Quinhentos. Em favor
deles e de Manuel Luis, ou pelo menos, da ascendencia dominico/graciana/
coimbra de Sdo Domingos sera possivel ainda esgrimir um argumento de
peso: a janela termal do transpeto sul de Viana, considerada a mais precoce
do seu genero na arquitectura portuguesa, pode ter urn antecedente; se a
que existe na sacristia da igreja dos Eremitas de Coimbra datar da campanha
castilhiana original, precedeu-a pelo menos duas decadas.
5 - S. Goncalo de Ant rante
Dificuldades econinni s similares as que assinalamos para S. Domingos
de Viana ocorrreram	 tambem dominico convento de S. Gongalo de
Amarante; se as obras das oficinas foram iniciadas em 1543, a antiga igreja de
10‘ ADB, Nota Gera!, 1' Serie, 53, 1585, Agosto 21, fi. 184.
I" GUERRA - Archivo..., p. 107.
100 ANTI: Conventos de Viana. Os Pregadores. Mosteiro de Santa Cruz de Viana do Castel°, Livro 11. Em
22 de Dezembro de 1592 as reuniOes dos conventuais nOo se efectuam ainda na a casa do capitulo
do convento, visto ester nao estar operacional (Idem, fi. 37v°); em 29 de Agosto de 1595, porem, ela
estava ja concluida (Idem, fl. 460).
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S. Goncalo, anterior ao convento, serviu de templo ate se iniciar a construcdo
da actual capela-mor, o que pensamos ter apenas ocorrido ern 1581109.
Entretanto, as oficinas, com a excepedo dos claustros, estariam operacionais
em 1554, data que, como se afirmou, se registou na antesacristia 110 . A igreja
nova seria iniciada depois; as obras, porem, seriam muito morosas devido
ao ciclOpico trabalho de desbaste do macico rochoso, a poente da antiga
ermida, e as posteriores dificuldades na execucdo dos alicerces. De qualquer
forma, o infcio da sua construed() ou, pelo menos, de urn maior interesse
por ela, pode ter ocorrido apOs a eleicão para a cadeira arquiepiscopal do
dominicano Bartolomeu dos Martires 11, cuja intercessdo, juntamente com
a do monarca e do povo de Amarante conseguiria, em 1561, a beatificagdo
de S. Gongalo; o que justificaria, igualmente, a autorizacdo concedida por D.
Sebastido para urn peditOrio destinado as obrasm. Sera lIcito pensarmos
que, quando do regresso do arcebispo de Trento, ern 1564, ou mesmo antes,
pudesse ter ocorrido a alteracdo ao projecto inicial ordenado por D. Joao In,
de urn templo de tees naves que Frei Luis de Sousa adianta 113 e e tambem
1" No primeiro antigo que escrevemos sobre Manuel Luis, em que se focou particularmente a igreja
de S. Gongalo, afirmou-se, baseado nos dados mita° estudados, que a igreja e capela-mor se teriam
iniciado apenas em 1581 (AFONSO - Manuel Luis._ p.15). Hoje, porkm, urn estudo mais aprofundado
produziu uma conclusao diferente, coma explicaremos ao longo dese capitulo.
RUAO - Arquitectura..., p. 73. Refira-se a semelhanga de algumas das aberturas dos dormithrios corn
as da loggia de Negrelos, atribufda a Cremona e, no geral, a sua proximidade ao universo das fachadas
da Relagao de Braga, do Paco de Concelho de Vila do Conde e da residencia abacial de D. Miguel da
Silva na Foz do Douro, estas duas animas obras tambem do Cremones.
"' Essa e tambem a °pinta° de Ana Goy, que refere ter sido o arcebispo dominicano o responsavel pela
promogäo da nova igreja, que substituiria o santuario medieval (Cf. GOY (Diz), Ana - La fachada de la
Iglesia de San Gonzalo de Amaranth y su influencia on la arquitectura Galaico-Portuguesa, in Mono-
mentos, rig 3 (1995), p. 17). Refira-se que a data da sacristia, 1554, pode corresponder ao fim dessa
fase; Pero Fernandes, alias, surgira, logo no ano seguinte, em 1555, associado a empreitada do portal
de Sao Tomas em Coimbra.
1 " ADP, Fundo Monistic°, Convento de S. Gimbal° de Amarante, K/25/3-6, cx. 403, 1586. Maio 28, R. 329
vg . de realgar que em 1562 6 comprada uma casa, situada frente a igreja, para se fazer urn terreiro
para ela (ADP, Fundo Monastico, Convento de S. Goncalo de Amarante, K/117-3, Livro do Fora!, fl. 6vg
e	 K/25/3/7, cx 404, 1562, Janeiro 18, fl. 278-278 v s . 0 pagamento da casa a efectuado pelo
prior do convento, Frei Bras de Besteiros e Frei Julian Romero. Este aparece depois mais uma vez
mencionado na documentagao conventual (Idem, 1562, Fevereiro 12, n. 411); talvez nä° por coinci-
dencia, podeM datar dessa 6poca a alteragao ao projecto inicial (em artigo anterior, por inexperiencia
na investigageo, adiantamos que tal se verificara em 1553, o que aqui corrigimos (cf. AFONSO - Ma-
nuel	 p. 15).
"3 Frei Luis de Sousa refere que D. Joao III ordenou a um arquitecto que fosse ver o local e executasse a
planta do novo convento; a igreja entao desenhada tinha fres naves e grandes dimensOes: rc..A igreja
seria de grande capacidade de comprimento, a largura, e com suas Hes naves, ficando a capela-mor
sobre o rio, para recolher em si a sepultura do canto; e correndo o corpo da igreja contra o monte, e
o resto do Mosteiro langado a parte direita da igreja, corn bastante gasalhado para vinte frades
(SOUSA, Frei Luis de - Histarta de S. Domingos, p. 191).
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referido por Rafael Moreira e Carlos Rudo 114. Alteracdo que pode ter surgido
na sequencia de identico processo ocorrido em Sdo Domingos de Coimbra;
quase em simultâneo, nä° esquecamos, pode ter surgido concepcdo identica
para a tambem dominicana igreja de Santa Cruz de Viana.
A nova planimetria substituiria a antiga traca basilical, devida a Romero,
por uma igreja criptocolateral de cruz latina corn santuerio profundo ns . A
capela de Santiago, primeira das laterais do lado do Evangelho, instituida por
Francisco Cerqueira junto da porta que, a partir da testada norte do transepto,
acedia ao claustro, obra da empreitada anterior de que Pero Fernandes foi
mestre, assinala-se ji no ano de 1564: «capella que hora este feita». No
documento da fundacdo revela-se igualmente, a existencia, junto dessa porta,
da colateral do Santissimo Sacramento 116 . Em 1564, os fregueses de S. Goncalo
reuniam-se no cruzeiro da igrejaw; alguns anos depois, em 1569, ocorrem
mais duas instituicOes de capelas. Em artigo anterior, por uma incorrecta
interpretagdo textual, concluiu-se que uma delas, a de Domingos Ferreira,
se teria localizado numa nova capela-mor cuja construcdo se iniciavalla.
Uma andlise mais atenta dos documentos, porem, situa-a, juntamente com
outra entdo fundada, no novo cruzeiro: a capela do Senhor Jesus, de Amaro
Queires, sere a colateral da capela-mor do lado da epistola «...que se hora faz
primeyra do alltar mayor que cay contra ho rio e rua publyqua desta villa.
Convem a saber des o pillar da capella de Domingos Ferreira para dentro
todo o vdo e pano da dita capella...»" 9; e a da Senhora da Rosa, de Domingos
14 ja se referiu a ideia de Rafael Moreira sobre essas alteragOes, que se teriam ficado a dever a Romero,
provavelmente por volta de 1553. Para Carlos Ruao, porem, essa data seria muito precoce para a
conCepcao de urn templo corn as caracterlsticas de S. Gongalo; para ele, o projecto definitivo seria de
Mateus Lopes, datando ja do inicio da decada de 80 (RUAO - Arquitectura..., pp. 77-78).
"s 6 por essa altura que Romero surge, pela Oltima vez, na documentagao do convento (ver nota 113).
"6 ADP, Fundo Monastico, Convento de S. Gonealo de Amarante, K/25/3-7, cx 404, R. 140, 1546, Maio 6.
Referido em CARDOSO, Anton o - S. Gonplo de Amarante: farmas e persisténcias do seu culto. Institut-
cdo da Ordem Terceira de Silo Domingos, separata de Encontro sobre HistOria Dominican° (2) Santa-
rem (Portugal) 1982. Porto : rquivo Hist6rico Dominican Português, 1987, p. 5.
111 ADP, Paroquiais de S. Gone o de Amarante, Bbn. 34, 1564, Outubro 15, Fl. 66.0 documento, contudo,
nao especifica se se tr va do cruzeiro da nova igreja ou da antiga ermida.
'° AFONSO, Jose Ferran - Manuel Luis..., p.15; Idem - Manuel Luis, urn mestre pedreiro..., p.11. 0 autor
refere que a capela de Domingos Ferreira, instituida em 1569, implicaria que existisse uma nova ca-
pela-mor, pois ela localizou-se na sigreja novas, sendo a osegunda capella da capella mor do dito mos-
teiron. Carlos Rua°, alias, retomaria essa ideia (RUAO, Carlos - Sao Goncalo de Amarante e os Lopes :
urn estaleiro de formacao e maturacao de uma escola de pedraria. In Amarante. Congresso Distal-Ica
98. Actas..., vol. III, p. 98). Ao contrario do que o autor e Carlos Ru5o afirmam, porem, a construcio da
capela-mor nao se iniciava, pois a capela em questa°, Item como a de Amador de Queir6s, se localiza-
yam no braco direito do transepto da nova igreja que arrancava. Sabemos, alias, que na capela-mor
nao era permitida a construgao de jazigos, para alem, naturalmente, do jd existents de Sao Goncolo.
"1 ADP, Fundo Monastico, Convento de S. Gonealo de Amarante, K/25/3/-6, cx 403, 1569, Junho 17,
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Ferreira, localizou-se, junto dela, na testada sul do transepto, na «igreja nova
(...) segunda capella da capella maior do dito mosteiro»'20. Refira-se que,
quando da instituicdo da capela de Jesus, os Dominicanos adiantaram que ela
se situava muito perto de uma outra, com a mesma designagdo, que a tinha
precedido na primitiva ermida e pertencera aos antepassados de Amador
de Queires: «...sepuletura amtigua do moimento allevantado na parede da
egreja velha da bamda de demtro pegado com o alltar de jhus e omde hora
cay pouco mais hou menos a dita capella...» 121 . A construed() do cruzeiro,
portanto, nao implicou a demolicdo da antiga igreja, que continuava a ser
utilizada comp santudrio'22.
0 corpo do novo templo nao deve, durante as decadas de sessenta e
setenta, ter avancado muito para alem da zona do cruzeiro e as paredes deste
pouco devem ter ultrapassado o nivel do solo. Com  efeito, as prioridades de
Bartolomeu dos Martires, depois da partida para Italia, reorientaram-se; em
carta escrita de Trento, no ano de 1562, dirigida ao governador do bispado
Frei Joao de Leiria, admoesta-o acerca da necessidade de «acudirmos as
principais obrigacties dos pobres e dos estudantes», pelo que a sua atengdo se
deveria concentrar nas fundaciies de S. Domingos de Viana e do Colêgio jesuita
de S. Paulo' No ano seguinte, em 1563, escreveu a missiva a que aludimos,
em que expee a sua antipatia pelo antigo e grandioso projecto de Romero
para S. Goncalo e pelos gostos pouco austeros, em materia de arquitectura,
de Joao de Leiria. Como referimos, podera datar dessa epoca a reformulacdo
do desenho da igreja, em que este Ultimo deve ter desempenhado papal
de relevo; depois disso, as despesas corn a construed° do novo seminario
bracarense, iniciado em 1572, teed° ainda mais condicionado os recursos
aplicados em S. Goncalo. 0 convento esteve, entdo, quase deserto; em 1566
tinha apenas dois religiosos, 12 anos depois, em 1578, tres im. Ndo clever&
portanto, ser coincidencia que as obras apenas tivessem sido retomadas,
219 e ss; (uma versa° da instituicao, transcrita posteriormente, encontra-se em Idem, ft 213. Referi-
do em CARDOSO - Sao Gonealo...p. 6. Carlos Rua° transcreveu integralmente o documento referents
a fundacao desta capela (ROAD - Sao Goncalo..., p. 448).
ADP, Fundo Monastico, Convento de S. Gonplo de Amarante, K/25/3/-6, cx 403, 1569, Abril 24, 8.211
(transcrito em Setecentos em: ldem, Fl. 215). Referido em CARDOSO - Sao Goncalo..., p. 7.
ADP, Fundo Monistic°, Convento de S. Goncal° de Amarante, K/25/3/-6, cx 403, 1569, Junho 17, R.
219. Apud RUAO - Sao Gongola., p. 448.
uv Cf. RUAO - Sao Gongalo..., p. 436.
123 SOUSA -	 p. 179.
124 Respectivamente: ADP, Fundo MonSstico, Convento de S. Goncalo de Amarante, K/25/3/7, cx. 404,
1566 Maio 1, R. 467 e Idem, K/175-54, 1578, Janeiro 14, R. 138 v°.
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de forma significativa, atravês do patrocfnio de Filipe I, pouco antes da
resignacâo de Bartolomeu dos Martires em 1582; o monarca, tendo vista
no popular S. Goncalo uma oportunidade para se afirmar frente aos novas
sabditos, renovara, no ano anterior e por um lustro, a licenca concedida por
D. Sebastiäo para urn peditOrio nacional que sustentasse a fabrica l". Manuel
Luis, que a confiarmos na afirmacao de Rafael Moreira, fora o mestre em 1559,
retomara entao esse cargo que ocupara, provavelmente, ate 1585, quando o
abandonou definitivamente pela construcao da capela-mor da MisericOrdia
do Porto. Se, em anteriores artigos, se adiantou essa hip6tese, ela pode hoje
ser documentalmente confirmada: em Fevereiro de 1581, sendo vigario Frei
Ant6nio dos Santos, ele a ja mestre das obras do convento 126 . Em consonancia
com o que aft foi dito, a actual capela-mor apenas tera sido iniciada nessa
campanha de obras'n. Embora apresente nos cunhais robustas pilastras, o
que se percebe dadas as dificuldades geolOgicas do sitio mas pode revelar,
igualmente, a execucao de um projecto antigo, no Oculo que se abre na sua
parede norte, voltada ao rio, mostram-se motivos rollwerk que se coadunam
melhor com o infcio da &meta de 80 e as informacOes documentais de que
dispomos apontam tambam nesse sentido.
Em Janeiro de 1583 ja se refere a «porta travessa da igreja nova»"B;
em Maio de 1586, mais de um ano depois de Manuel Luis ter abandonado
a obra129, os Dominicanos de S. Goncalo afirmam que a primitiva ermida
i 's ADP, Fundo Monastic°, Convento de S. Goncalo de Amarante, Livro 713, R. 329v° - 330. Apud RUAO
- Arquitectura..., p. 73.
'" 1bidem, fi. 190 v°,1581,Fevereiro 28. Manuel Luis, como mestre das obras do convento, etesternunha
na instituitho de uma importante capela, dedicada a S. Gontalo pelo antigo bispo de Malaca Dom Frei
Jorge de Santa Luzia, que tinha falecido e enviado ao convento a quantia de 1000 cruzados pars a
fundatho. Frei Antonio dos Santos, o grande responsavel pelo reatar dos trabalhos em S. Cancel°, era
je vigario no inicio de 1580 (ADP, Fundo Monastic°, Convento de S. Gontalo de Amarante, K/17/5-54,
B. 213, 1580, Janeiro 11). Seth ele a ordenar a oMemaria da edificatho do mosteiro» em 1581, docu-
mento essential, e muito citado, para a compreentho da histeria da construtho do convento; nele se
elude ao papel do biscainho Julian Romero, a sua ida a Roma e ao importante papel que Antonio dos
Santos desempenhou no reatar dos trabalhos do convento vas quais em seu tempo cetera° tato que
por esse respeito calem do da sua virtudea (ADP, Fundo Monastic°, Convento de S Goncalo de Ama-
rante, K/25/3/6, cx 403,1581 Agosto 8, fl.1 e ss). Note-se ainda, que a presence de Manuel Luis coma
mestre das obras, no illicit' de 1581, coincide com o primeiro dos trEs livros de obras, respeitante a
esse ano, a que elude Carlos Ruao (RUAO - Arquitectura..., p. 78).
Ver AFONSO - Manuel Luis..., p.15; RUAO, Carlos - Arquitectura..., p. 78.
1" ADP, Fundo Mondstico, Convento de S. Goncalo de Amarante, K/25/3/6, cx 402 (2), 1583, Janeiro 4, fl
183.
119 Manuel Luis 6 chamado ao Porto em Julho de 1584, para erguer a nova capela-mor da Miseriterdia
portuense. Em 24 de Julho desse ano inicia a obra; porem, no livro de pagamentos das ferias, ate Ja-
neiro do ano seguinte, a sua ausEncia este frequentemente anotada (ASCMP, B, Bc° 3, 12, fL 1 e ss). Na
verdade, nesse mes indica-se que ainda estava a frente da obra amarantina e ate Fevereiro de 1587
estava finalmente odesfeita» 130 , enquanto a igreja nova se construfa; por essa
raid()) uma testemunha esclareceu que os oficios se efectuavam num templo
improvisado, de madeira, onde tambem se expunha o Santissimo ill . Um
mas antes afirmava-se que, ao longo do ano decorrido ap6s Manuel Luis ter
deixado o estaleiro, se tinha trabalhado intensamente, nao apenas na nova
capela-mor, mas no corpo da igreja; se a primeira estava prestes a fechar-se,
no segundo conclufam-se duas capelas 132. A flbrica iniciada por Manuel Luis
em 1581 deve ter-se centrado, portanto, no mais urgente; destruir a antiga
ermida e, no seu lugar, erguer uma novo santuario que poderia, mesmo antes
de o corpo da igreja estar conclufdo, acudir as necessidades mais prementes
do culto, mantendo intactos, conforme a vontade expressa de D. Joao III,
a sepultura do santo e, corn ela, o retabulo-mor em pedra, ordenado pelo
«Piedoso», que apenas seria desmontado em 1610133.
fare frequentes deslocacOes a Amarante (Cf AFONSO - Manuel Luis..., p. 16). Em Abril de 1586 Mateus
Lopes era ja o mestre da obra de S. Conceit, (BASTO, Artur de Magallthes - Falam Velhos Manuscritos.
Mateus Lopes Mestre das Obras do Bem Aventurado S. Cancel°, 0 Primeiro de Janeiro, 27/8/43, p. 1
e 3).
Li° ...For estar a igreja velha do dito santo totalmente desfeita he ha hobra nova estar em termos de se
fazer...» (ADP, Fundo Monastic°, Convento de S. Goncalo de Amarante, K/25/3-6, cx. 403, 1586, Maio
28, 8.330. Apud RUAO - Arquitectura..., p. 73).
11 ADP, Fundo Monastico, Convento de S Gontalo de Amarante, K/25/3/6, cx 403, II. 324 v°.
1" ADP, Fundo Monastic°, Convento de S. Gontalo de Amarante, K/25/3-6, cx. 403,1586, Abril 29, fl. 318-
3180. Apud BASTO - Falam velhos manustritos.._
1" «No anno de 1610 se acha fazer este convento o retabulo velho de madeira por ser de fundamento
da capela mor de pedra (...) No seu principio se acha a dita capela mor ser fundada com sea retabulo
do qual ainda servem algUas pesas na fonte do Pouco Sizo e outras por outras panes...* (ADP, Fundo
Monastic°, Convento de S. Gontalo de Amarante, K/117-3, Livro do Fora!, fls. 10 e 11). Essas sao afir-
mathes de um cronista conventual, que afirma ainda que esse retabulo tinha esculpidas as armas de
D. Joao III e seria susbstituido por um outro, em madeira, no ano de 1610, de que alguns elementos
se podiam encontrar na antesacristia e no antecoro. 0 retabulo em pedra pode ter resulted° de uma
visits em consequencia da qual, sendo arcebispo de Braga o cardeal D. Henrique, foi ordenada, em
1545, a construgeo de urn retabulo no altar da antiga igreja [ADP, Fundo Monastic°, Convento de S.
Goncalo de Amarante, K/25/3/-6, cx 403, 1545, Fevereiro BA. 25). A «Pante do Ponca Sim» referida
deve tratar-se da que hoje se encontra a none do convento, frente ao mercado, e que, na verdade, 6
resultante de uma amelgama de petas de diversas epocas, entre as quais sobressai um escudo real
e outros fragmentos esculthricos. Alguns destes, como as cabegas de anjo e a cartela central, repre-
sentando S. Gontalo, podem ter pertencido ao retabulo. Alias, enquadrar-se-iam bem no ambito da
escultura de Joao de Ruao dos finais da (Ikeda de cinquenta. Antanio Cardoso, em artigo sobre o
convento, refere-se a essa fonte, aludindo as semelhangas existentes entre a cartela de S. Gongalo e as
que se encontram no interior da igreja, sobre a arcaria das colaterais : «...Saa Gontalo, aqui represen-
ted° com similes formals na fonte/tanque da cerca do Convento, certamente da mesma 6poca e da
mesma oficina (com solutOes desemedidas no decor, a ver corn os maneirismos) e que encontramos
nas obras de Mateus Lopes, nomeadamente em San Martin Pinerio, em Santiago de Compostela...»
(CARDOSO, Antonio - 0 convento de S. Gontalo de Amarante, utilizacOes e reutilizathes. Monumentos,
n° 3 (1995), p. 11). Na verdade, a cartela da fonte podia pertencer a mesma serie das que guarnecem
o cleresthrio da igreja; porem, a sua origem, que /leo a execute°, devera ester em Joao de Ruda - sea
id le/Incas, por exempla, as que 0 normando empregou no tamulo de Joao da Silva em S. Marcos (1559)
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Continuam, porem, por esclarecer as razOes pelas quais Manuel Luis,
que deve ter colaborado corn Joao de Leiria na traca da planta criptocolateral,
executada cerca de duas dêcadas antes, tera trocado a obra de Amarante pela
da capela-mor da MisericOrdia portuense. Poderemos, contudo, especular
que a substituicdo do vigario Frei Ant6nio dos Santos, a quern possivelmente
se deveu a sua contratac5o, por urn novo prior, Frei Manuel de Sdo
Domingos'", as dilvidas sobre a continuidade do financiamento, originadas
pelo aproximar do termo do quinquenio concedido pelo monarca para a
recolha de esmolas e o reencontro corn antigos patronos terão pesado na
sua decis5o. Deliberacão semelhante, por motivos quase identicos, tomara
mais tarde Mateus Lopes em S. Martinho Pinario l". A capela-mor do Porto
seria, corn efeito, economicamente bem mais atractiva, dada a incerteza dos
proventos dominicanos e as constantes interrupcnes, que o mestre bem
conhecia, na obra amarantina 138; os bons recursos que a cloaca° de D. Lopo
concedera a Miseric6rdia portuense seriam, dense modo, urn argumento de
peso. Ai poderia, igualmente, concluir um projecto seu, corn aproximadamente
a mesma idade do de Amarante, mas que transformart investindo-o de
urn flamenguismo que originarà a sua quase suspensão, dado o excessivo
aumento dos custos. Na realidade, o spdtgotik apenas surge, timidamante,
ern S. Gongalo no strapwerk das absides das colaterais do transepto, ja
concluidas ern 1586, no Oculo referido da capela-mor, nas ruanescas cartelas
da nave e nos dois registos inferiores do portico da fachada principal. Para
alem do projecto geral do pOrtico, pelo menos a execucao do primeiro registo
podera ser atribuido a Manuel Luis, ja que ern 1586 estava quase concluido,
faltando apenas os capiteis e o entablamento137.
- e não em Mateus Lopes; este apenas adoptaria urn modelo que, mais tarde, aplicaria na Galiza, o que
rao quer dizer que apenas tivesse contactado corn o ambiente da obra de Ru5o em Amaranth.
134 Frei Manuel de Sao Domingos 6 prior ja em 8 de Janeiro de 1585 (ADP, Fundo Monastic°, Convento de
S. Confab de Amarante, K/25/3/6, Cx. 403, fi. 1).
135 GOY DIZ, Ana - La Iglesia. La arquitectura, Santiago: San Martin Pinario: Monasterio de San Martin
Pinario. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia. Consellerla de Cultura,
ComunicaciOn Social e Turismo, 1999, p. 218. Depois da morte de Frei Antonio de Comontes, os tra-
balhos de S. Martinho Pinario praticamente pararam, devido a falta de recursoso para a obra. Por essa
raz5o, Mateus Lopes, sem contar corn o apoio do abade e tendo cumprido as condigOes do contrato,
abandonou o estaleiro em 1601, mesmo sem ter procedido ao fecho do cruzeiro.
Saliente-se, igualmente, os conflitos entre os Dominicanos e a populacão, clerigos e Camara de Ama-
rante e a oposiglo destes a obra da nova igreja. Em 1583, os frades acusam ester albinos de nào
terem contribuido para a obra da igreja nova, enquanto as vereadores, povo e clerigos se afirrnavam
satisfeitos corn a antiga ermida que fora destruida (ADP, Fundo Monastico, Convents, de S. Goncalo de
Amarante, K/15/3/6, cx. 402 (2), 1583, Janeiro 4, fi. 183 e ss).
137 Conforme a vistoria efectuada, nesse ano, por Gongalo Lopes (MAO - Arquitectura..., p. 47).
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Corn efeito, os sucessores de Manuel Luis ern S. Goncalo, Mateus e
Goncalo Lopes, Pedro Afonso e Joao Lopes de Amorim, continuar5o a executar
a sua trap; é mesmo possivel que o «crescimento» da obra, que Gongalo
Lopes e os Dominicos afirmavam ter-se verificado entre 1585 e 1586, se
deva a disponibilidade dos materiais que o portuense deixara aparelhadosi".
0 que näo impediu que the introduzissem algumas transformacOes que, no
caso do claustro nobre, que ern 1586 «estava fundado para ser de abOboda»,
permitirào a analogia estilistica, inegavel, corn a crasta beneditina de Säo
Joao de Poio, ern Pontevedra, de Mateus Lopes'''. A estrutura contrafortada
do claustro, o sistema g6tico de abobadamento das naves e os dois registos,
contudo, devem ao modelo implementado por Diogo de Castilho em Santa
Cruz que sera, alias, repetido ern Viana.
Os «Lopes» não conseguirào concluir o convento corn a facilidade
que em 1586 Goncalo Lopes entrevia no seu relatOrio. Provavelmente
esse optimismo deveu-se ao facto de o mais diffcil estar feito: terraplanar
a encosta, lancar os alicerces e aparelhar o granito. Bons auspicios que se
podem, igualmente, ter ficado a dever a necessidade de, corn o intuito de
renovacào da licenca do esmolar para a obra, impressionar favoravelmente
o monarca. Corn efeito, eta seria concedida, pelo mesmo perfodo, cinco anon,
da anterior, que foi concluido em 1591. Porem, nesse ano «...em que väo
48 annos sen5o achava a igreja acabada nem se achou noticia de que se the
por o ultimo remate por faltarem os livros antigos de despesas das obras
deste convento, nem a igreja como serve ficou corn a sua ultima perfeicdo,
porque sendo ella tracada para fechar toda de abobeda por sima, e hirem
as paredes engrossando para sustentar o peso da dita aboboda, ou porque
faltarão ou cansar5o as consignacOes reais ou por hirem em demenuicão as
esmolas que tiravdo os memposteiros, näo teve o convento outro remedio
senAo fecha la de madeira...00. Depois disso, ern 1595, e talvez corn o intuito
Como se verifica por este excerto do depoiamento de Gongalo Lopes: «...0 corpo da igreja corn sua ca-
pela, a qual capela comefiam agora de it fechando, a qua/ se acabara perfeitamente por todo o Agosta,
por estar feito o aparelho para ISSO...P (ADP, Fundo Monastic°, Convento de S. Goncalo de Amarante,
K/25/3-6, cx. 403, 1586, Julho 5, fis. 329 v 2 - 333 v2 . Apud RUAO - Arquitectura..., p. 75). Este metodo
de trabalho sera seguido tambEm por Manuel Lufs na capela-mor da Misericardia do Porto (ver nota
49).
"5 GOY DIZ, Ana - La arquitectura en Galicia en el paso del Renacimiento al Barroco (1600-1650): Santia-
go y su area de innuendo. Santiago : Xunta de Galicia, 1996, p. 433. Apud RUA° - Arquitectura..., p. 96.
Os Beneditinos contrataram Mateus Lopes em 1580 para dirigir as obras do mosteiro; contudo, nao
se adianta quando se tera iniciado a claustro, que em 1588, portanto depois de Mateus Lopes estar a
frente de S. Gorwalo, não estava ainda concluido.
140 ADP, Fundo Monastic°, Convento de S. Goncalo de Amarante, K/117-3, Livro do Fora!, fi. 10.
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A heranea do muratore e o caminho de Coimbra (.s/
	
Josó Ferrel° Afonso
de, defintivamente, concluir a febrica, Filipe II declarou-se, por provisão,
padroeiro do convento" 1 . Em 1600, nova provisào real tentard atalhar as
recorrentes dificuldades de abastecimento de materials e homens 142 ; em
1611 o arquitecto regio Diogo Marques Lucas deslocou-se a Amarante para
tracer um caminho separador entre Dominicanos e Clarissasn a fachada
poente e o nartex, porem, apenas se concluirdo em 1619 144, a copula e o
transepto a partir de 1641'45.
A fachada «sem estilo» ocidental segue, no avanvo em relavao a
escarpa, o mesmo modelo de S. Salvador de Bougas e Santa Cruz de Viana.
Todavia, a tridentina concentraveo de caracter e clareza no portal lateral
obscureceu-a. Ostracismo que contrasta vivamente corn a afirmativa
festividade da decoravdo coimbre que, entre outros, Pero Fernandes, urn
dos impulsionador do hipotetico piano de Romero 146, disseminou por
141 ADP, Fundo Monastico, Convento de S. Gonealode Amarante, K/17/3-1, B.4 v2.
12 ANTE Chancelaria de Filipe I, Privilegios, Lions 4, 1600, Dezembro 7, B. 223.
113 ADP, Fundo Monistic°, Convento de S. Conealo de Amarante, K/25/3/7, cx. 404, fl. 289 e ss. Em 1600,
a 12 de Novembro, um alvari real confirma o acordo alcancado, em 5 de Outubro de 1599, entre o
povo de Amarante, a Câmara a os Dominicans, para que fosse mudado o caminho existente entre
os dais conventos, SA° Gongalo e Santa Clara vpor devassar ambos as ditos mosteirosit Mais tarde, o
monarca ordenou que, vista ter sido informado de que, entre os dais conventos apenas existia uma
cerca, se construisse em seu lugar aria separapo entre os dittos mosteiros corn duas cerquas a se
fizesse hir caminho de largura bastante que ficasse entre as cerquas de his e outro mosteircar. Para
executar essa obra, o rei mandou a Amarante a arquitecto real Diogo Marques Lucas; este desenhou
a trap das cercas e do caminho entre elas, que foi aprovada pelo Desembargo do Pap. Dessa trap
foi dada conhecimento aos provincials das duas Ordens, S. Domingos e S. Francisco, e a corregedor
da Comarca foi incumbido de se deslocar a Amarante e v...ponha em effeito a obm destes muros con-
forme a trap que fez a dito Diogo Marquez...), (Idem, 1611, julho 30, B. 325 e ss). A B. 405 do mesmo
volume manuscrito encontra-se transcrita a carta, dirigida ao monarca a partir de Lisboa e datada de
1611, Abril 2, em que Marques Lucas apresenta a related° da sua visita a Amarante e indica as obras
a efectuar.
'" CARDOSO - 0 convento..., p. 11.
RUA° - Arquitectura..., p. 81.
146 Para alern de Piro Fernandes que, afirmou-se, trabalhou em S. Gongala pelo menos entre 1550 a 1554
e, neste ano, fat mestre da obm, de Manuel Luis e dos slopes),, registaram-se as seguintes names de
pedreiros que operaram no convento quinhentista: Pedro Dias (ADP, Fundo Mondstico, Convento de S.
Gonplo, K/25/ 3/6/ cx. 403, 1544, Junho 27, B. 85 ; Idem, 1549, Junho 13, fi. 95 ; Idem, 1569, Agosto
30, R 182 v0); Duarte Pires (ADP, Paroquiais de S. Gonealo de Amarante, Bbn. 34, 1549, Dezembro [s/n.
ft[]; Francisco de Sevilha (ADP, Paroquiais de S. Cancel° deAmarante, Bbn. 34, 1550, Outubro 12440;
Idem, Agosto 1550, Agosto 24, B. 58); Gongalo Fernandes (ADP, Paroquiais de S. Cancel° de Amarante,
Bbn. 34, 1553, Marco 31, fl. 9 v°); Francisco Afonso (ADP, Paroquiais de S. &meal° de Amarante, Bbn.
34, 1553, Dezembro B, B. 14 v°); Antonio Martins (ADP, Paroquiais de S. &Kaki de Amarante, Bbn. 34,
1554, Abril 4, fl. 21); Francisco Afonso (Ibidem); Goncalo Fernandes (ADP, Paroquiais de S. Gonealo de
Amarante, Bbn. 34, 1554, Julho 25, n.25 v°); Duarte Pires (ADP, Paroquiais de S. Conpaio de Amarante,
Bbn. 34, 1555, Janeiro 13, fl. 27 v°); Francisco Alvares [Idem, 1559, Novembro 4, n. 177 v°); AntOnia
Dias (ADP, Paroquiais de S. Gongola de Amarante, Bbn. 34,1560, Setembro 5, fl. 41 v°, Idem, 1575, Maio
28, fi. 28 v'); Francisco Ribeiro (ADP, Paroquiais deS.Gonealo deAmarante, Bbn 34,1569, Fevereiro 9, fl.
19vg ; Idem, 1580, Marco 26,0.36); Joao Fernandes (ADP, Paroquiais de S. Conealo deAmarante, Bbn. 34,
porticos, fontes, aberturas de claustros e dormitOrios, fustes, peanhas e
capiteis, em grutescos, cartelas, vasos, volutes, mascarties e balaUstres.
Provavelmente, uma das Ultimas realizagties dessa primeira campanha de
obras, decorrida entre 1543/1554, seria o portico, retirado de Sagredo,
que a partir do bravo sul do transepto da igreja acede ao claustro nobre.
No restante corpo do templo, porem, os elementos do decor possuem
urn desenho diferente, corn suavidade articulada, coerente e contida que
deve a Grave de Castilho mas, sobretudo, a obra de Rao. Referem-se a urn
projecto que, como temos vindo a afirmar, encaixaria perfeitamente na
decade de sessenta; para os compreender, porem, sere necesserio recuar
a matriz da Foz.
Os heterodoxos capiteisjenicos do arco da capela-mor da Foz repetem-
se no interior do hexagono, sustentando a cepula e, no exterior, nas consoles,
ou modilhOes sobre pilastras do entablamento. A origem desses capiteis
podere estar em S. Pedro do Vaticano e Bramante"' e Cremona ja os tinha
utilizado no claustro da Se de Viseu. Consoles sobre pilastra, identicas as
que se distribuem no entablamento exterior do hexagono da Foz, aparecem,
depois de 1565, na capela-mor de Nossa Senhora de Agosto, de Manuel Luis,
no Porto. Deixaram, porem, de estar integrados, como na Foz, num sistema
de concinnitas; pelo contrerio, manifestam, na diversidade morfolOgica e
proporcional, a licenza de uma sprezzatura que deve a escultura de Rttho e
suportam o semi-circulo da abObada da capela-mor que reflecte, igualmente,
as micro-arquitrecturas coimbrA's do normando. A capela-mor associa-se
A castilhiana abebada da nave, extremamente estilizada, corn cinco chaves
e terceletes, em que se destacam elementos decorativos como as tabulae
anseatae e o capitel jOnico estriado que Joao de Rua° utilizou no claustro
da Serram. 0 emprego livre das misulas, ou modilhees sobre suportes
1569, Setembro 20, B. 20; Idem, 1584, Maio 27, fl. 54); Joao Afonso (Idem, 1569, Agosto 30, fl. 1820);
Pedro Afonso (ADP, Paroquiais de S. Cancel° de Amarante, Bbn 34,1583, Janeiro 16, ft 40); Manuel Fer-
nandes (ADP, Paroquiais de S. Conceit, de Amarante, Bbn. 34, 1585, Janeiro 27, fl. 59).
'" Cf. FROMMEL - Archirettura..., p. 107, III. 18.
Ver RUAO - 0 iiEupalinos ...vol. II, p. 400. Em artigo anterior referiu-se que a abObada de Nossa Se-
nhora de Agosto recordava as coberturas dos JerOnimos a da catedral de Braga, ainda outras duas
semelhantes existentes em Ourense e devidas ao português Bartolomeu de Rosendo. Aludia-se ainda
ao facto de o presumfvel pai de Manuel Lufs, Joao Fernandes, ter provavelmente trabalhado em Santa
Maria de Belk° e de o pedreiro Joao Vaz, name que surge, igualmente, entre os que trabalharam
nos JerOnimos a muito possivelmente era natural de Ourense, ser sogro de Manuel Luis (AFONSO
- Manuel Luis, um mestre pedreiro..., p. 9). Na tese de Maria de Lurdes Craveiro indica-se tambem o
name de urn pedreiro, Joao Vaz que trabalhou em Santa Cruz de Coimbra pelo menos entre 1529 e
1531 (CRAVEIRO - 0 Renascimento..., p. 456). Poderi tratar-se, mais uma vez, do mesmo persona-
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interrompidos, associada ao sistema tectOnico de pilares, pilastras e colunas,
sera assiduamente praticada por Manuel Luis. Surge, contemporaneamente
a Nossa Senhora de Agosto, em S. Martinho de Penafiel (c.1559 - c.1521)149
e desenvolve-se na nave de S. Concalo, nas criptocolaterais ou na zona do
coro; al, as misulas, em cuidado alongamento, são intensamante ruanescas.
Os mesmos modilhOes de Penafiel, sobre colunas interrompidas, reaparecem
na galile de Pombeiro, de Jeronimo Luis"°.
0 sistema tectOnico do corpo da igreja de Amarante mostra erros Obvios
de execucAo; as pilastras do cunhal entre o transepto e a nave desaparecem
a meia altura, enquanto as aberturas originals do clerestOrio, substituidas
no seculo XVIII, estavam completamente desfazadas do ritmo dos arcos
das capelas laterals. A esses erros, atribuiveis, como em S. Domingos, as
dificuldades econ6micas mas, igualmente a particular sprezzattura que
resultou do pouco conhecimento dos pedreiros sobre a tectOnica vitruviana e
ao seu perfeito dominio da tecnica construtiva medieval, associa-se um outro
corn origem no debuxo; como em Viana, os panos murarios laterals da nave
não fossem articulados por pilastras e, em seu lugar, existem contrafortes
exteriores. Todo o sistema edilicio se baseia, portanto na parede: «...porque
sendo ella tracada para fechar toda de abobeda por sima, e hirem as paredes
engrossando para sustentar o peso da dita aboboda...».
Em Amarante, porem, a essas sprezzatura que caracterizamos por
defeito, alia-se uma outra, aparentemente erudita e de origem Banana. No
gem e, desse modo, firmer-se-ia ainda mais o elo coimbrao de Manuel Luis, pais sabia-se que este
era casado corn loan Vaz, filha de um pedreiro chamado Joao Vaz que, nos anos quarenta do saculo
XVI, trabalhava e vivia no Porto na rua de S. Miguel. Sendo assim, é passive] que o matrimdnio tivesse
decorrido em Coimbra e que, ja na decada de quarenta, Joao Vaz viesse residir pars o Porto. A ligacao
coimbra vem ainda esdarecer a filiacao da ababoda de Nossa Senhora de Agosto, segundo um tipo
que, embora fosse comum em Espanha, foi importado para Portugal pelos Castilhos, Diogo e Joao,
e cujos altimos desenvolvimentos o primeiro exporà em Coimbra, precisamente na igreja de Santa
Cruz.
149 Templo que resultou da adaptagao de uma igreja manuelina anterior, dedicada ao Espirito Santo, cuja
capela-mor se conservou, como capela lateral, e teria sido iniciado logo apOs 1559, anode um acordo
obtido no Porto, entre Goncalo Correia, sucessor do fundador, o cristao-novo Joao Correia, e a popu-
la*, local, acerca da construcao da igreja. A data de 1570 encontra-se inscrita na fachada retabulo
(LEAL, Pinho - Portugal Ant* e Moderno. Lisboa : Livraria Editors Tavares Cardoso & Irmao, 1875,
vol. VI, p.572).
151 Jeronimo Lids surge coma amestre das obras de Pombeirou em 1600 (Arquivo Municipal de Gui-
maraes, Documentos Avulsos, n' 18 g. Apud PINHEIRO, Alfredo Dias - A MisericOrdia de Guimardes.
Guimaraes : Minerva Vimarenense, 1931, p. 52. Apud RUAO - Arquitecturo..., p. 129). Na sua tese de
doutoramento, Carlos Rua° coteja as misulas jdnicas da gable de Pombeiro c...os capitals desenvol-
vem urn &Ica muito ultimo ao que podemos observer no Pilar, corn urn voluta muito fins e uma
moldura dupla marcando o arranque do fuste. Neste particular, o mestre transforms-os em misulas
queterminam em concha, interrompendo o lancamento do fuste.o>, corn os que referimos, de Manuel
Luis, na capela-mor de Nossa Senhora de Agosto (Idem - 0 aEupalinos..., vol. II, pp. 423-424).
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arco triunfal da capela-mor de Manuel Luis, a utilizacão da ordem jOnica como
factor de monumentalizacAo, sobrepujada por misulas em que assentam as
imagens de S. Pedro e S. Paulo - apropriada, segundo Serlio, por se tratar
«daqueles santos masculinos cujas vidas estavam a mein caminho entre o
robusto e o delicado»' S1 - poderia remeter para a licenza desenvolvida por
Miguel Angelo no vestibulo da Biblioteca Medicea Laurenziana em Florenca.
Ecoa aqui o conhecimento da obra do florentino par Joao de Ruão; o modilhäo
sobre o capitel, que surgira no universo das micro-arquitecturas ruanescas,
transferiu-se em S. Gongalo para a macro-escultura do arco triunfal. Essa
irudita interpretacdo, todavia, esbarra numa tradicão nortenha: nos finals
da decada de 40, a mesma colocacão surge na colunata do patio da casa de
Despacho da MisericOrdia portuense; depois, nos anon 60, repete-se, na mesma
situacão, mas duplicando as misulas, sobre os capitOis jOnicos que suportam
a cobertura tripartida de S. Martinho de Penafiel; contemporaneamante, na
capela dos Alfaiates, Manuel Luis assentou um bojudo modilhäo, substituindo
o capitel, sobre cada uma das pilastras laterals da fachada.
Em S. Goncalo, como na capela-mor da Foz, o jOnico associa-se a urn
entablamento dOrico, mas desta vez interior; no arco cruzeiro amarantino,
contudo, os gigantes j6nicos emolduram pilastras geminadas da mesma
ordem, solucão que remete, mais uma vez, para Joao de Rao e para o
arco triunfal da capela-mor de S. Domingos de Coimbra, de que s6 resta a
coluna adossada do lado da Epistola com o respectivo capitel. Corn o seu
monumental arca cruzeiro magnificado pela ciipula, a caixa de ()rack), luz
e clareza da igreja amarantina celebra uma nova concepcão, triunfalmente
pagA e dominadoramente visual da arquitectura religiosa. Conduz, num
crescendo marcado pelas criptocolaterias, a extrema legibilidade da nave ao
climax do arco; apolineo apotropaion que, simultaneamente, glorifica e cala o
arcaismo ct6nico dos despojos do canto conservados na cripta. Compreende-
se, portanto, a reticencia que o austero Bartolomeu dos Martires manifestou
por Amarante e o gosto com que o pragmAtico Filipe I de Portugal epigrafou
no arco a conclusão do santuario em 1586.
"I SERLIO, Sebastian° -Sebastian° SerlioonArchitecture, vol.!: Books I-V of,, Tuttel'opered'architettura
at prospective it, by Sebastiano Serlio, translated from the Italian with an Introduction and Commen-
tary by Vaughan Hart and Peter Hicks. New Haven & London: Yale University Press, 1996, p. 320. Ver,
sobre estas colunas, o importante trabalho de Fausto Martins : MARTINS, Faust°, Sanches - Colunas
triunfais da igreja de S. Gongola de AmaranteAnterpretacao simbOlica, iconografica e iconolOgica. In
Amarante. Congresso Histdrico 98. Actas..., vol. 111, p.323 e ss.
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156
6 - A importAncia das companhias e um regresso a Foz
A cap ela -mor deAma ra nte concluLintercedida pelatridimens ionalida de
da Ordem no arco triunfal, a organizagao apolinea do novo espago eclesial
contra-reformista. Conceito que tern origem na matriz da Foz e nao se
desenvolveu, de forma too afirmativa, na obra dos «Lopes», mas repetir-
se-a, com maior ou menor intensidade, noutras igrejas do aro do Porto de
descendencia luisina, como S. Lourengo, Sao Salvador de GrijO, S. Joao Novo,
Moreira da Maia152 ou a MisericOrdia da rua das Flores. Integrou tambem as
duas exedras colaterais e originerias, nao apenas de Alberti, mas tambem,
possivelmente, da pesquisa arqueolOgica romana empreendida, entre outros,
por Baldassare Peruzzi153.
No exterior da capela-mor da matriz da Foz, os elementos estruturais
significantes, metopas e triglifos, estao bem marcados no entablamento
dOrico; os triglifos, porem, como Rafael Moreira tambem salientou, nao
possuem as seis guttae canOnicas, mas apenas tres, ou seja seguem a
interpretagao particular de Diego de Sagredo. A mesma interpretagan
sagrediana, depois de surgir nas mfsulas de remate das pilastras laterais de
Nossa Senhora de Agosto, de Manuel Luis, desenvolve-se no entablamento da
fachada-retabulo da igreja de S. Martinho de Penafiel, que ostenta a data de
1570. Fachada que, alias, tem algum parentesco com S. Domingos de Viana;
o jOnico do portico, porem, corn fustes lisos moldurados cuja origem deverd
estar no claustro da Serra, 6 muito similar ao empregue no portal da igreja da
MisericOrdia de Vila do Conde, cuja construgao se iniciou em 1599 154, e em
obras mais tardias, como no claustro de GrijO, no arco triunfal de S. Lourengo
e nas portadas da rotunda da Serra do Pilar e da igreja de S. Joao Novo. Grij6.
S. Lourengo, Serra do Pilar e S. Joao Novo a que podemos associar o nome
de Gongalo Vaz, genro de Manuel Luis'''. As pilastrinhas jOnicas estriadas
'" Que se deveu a Gregerio Lourento, mestre pedreiro que foi, como vimos, filho do bracarense Diogo
Goncalves (ver nota 68).
FROMMEL - Architettura..., p. 129.
FERREIRA, Mons. Jose Augusto - Vila do Conde e o seu °floe Origens e Monumentos. Porto : Marques
Abreu, 1923, p. 28. A data al indicada, 1559, nao e, porem, a correcta. 0 contrato da obra da actual
igreja data de 1599, sendo contratantes a Misericordia e os mestres portuenses Gaspar Goncalves,
Antonio Sousa, Pantalefio Bras e GregOrio Lourengo (Arquivo de Santa Casa da MisericOrdia de Vila
do Conde, Documentos Disperses, 1599, Marco 10).
"s Gongalo Vaz, genro de Manuel Luis, e mestre de obras do convento de Grij6 desde pelo menos 1581
(ADP, Fundo Monastice, Convento de S. Salvador de GOA 3884, 1581, Abril 15, fi. 227. Apud AFONSO,
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do nicho exterior da capela dos Alfaiates e, na abObada interior, as volutas
caneladas dos capiteis da mesma ordem, inspiradas no claustro da Serra,
tinham iniciado esta serie nortenha de jOnico lufsino que sera, igualmente,
adoptado pelos «Lopes».
As caneluras, antecedendo desta vez capiteis clOricos, surgem tambem
nas pilastras do arco cruzeiro da igreja da MisericOrdia de Vila do Conde. Este,
que abre para uma abObada de berg°, esquartelada corn paineis decorados
a brutesco, e ladeado por duas colaterais da mesma ordem. Por conseguinte,
o mesmo tipo de cabeceira escalonada tripartida, cuja origem, dissemos, se
pode encontar na MisericOrdia de Coimbra e, antes dela, na matriz da Foz.
As semelhangas de concepgão entre o outgo do templo da MisericOrdia
vilacondense e o do Colegio de S. Paulo da Companhia de Jesus em Braga
(c.1563-c.1599) 156sào notaveis, pese embora o facto de em Braga o «modo
Jose Ferräo - Urn patrim6nio sem tempo. A arquitectura "fringe de Quinhentos no Porto e os exem-
plos do hospital de D. Lope de Almeida e do convento de S. Joao Novo. Boletim interoctivo do Apha, 2(Novembro 2004) http://www.apha.pt/boletim/boletim2, p. 11.) Em 1608, assina como testemunha
urn document° notarial no Colegio de S. Lourengo, indicando-se que habitava junto dos jesuitas (ADP,
Fundo Notarial 1 9 CartOrio, 3 6 S6rie, Livro 128, R. 148v 9 a 151. Apud RUAO - Arquitectura..., p. 244).
Poucos anos depois, em 1614, um documento do ColOgio indica que, junto da portaria, existia uma
casa em que epousa o mestre das nossas obrasa, o que presume que ele dirigisse mite° a fabrica (ADP,
Fundo Monastic°, Colegio de S. Lourena 49,1905,B 2v4 . Apud AFONSO - Urn patrimemio..., p. 12). Carlos
Ruao admite, igualmente, essa possihilidade (RUAO - 0 mEupolinos..., vol.!) p. 381). Em 1617, Gonta-
lo Vaz desempenha idêntica Junta° no convento de S. Joao Novo (BASTO - Apontamentos..., p. 537),
devendo, portant°, ser-Ihe atribufdo o magnifico chafariz das Virtudes (AFONSO, Jose Ferrao - A jane-
la e a "Ideia", notas sobre a arquitectura Tonga de Quinhentos no Porto», Boletim Interactivo da Apha, 4(Dez. 2006), http://www.apha.pt/boletim/boletim4/artigos/jFerraoAfonso.pdf, p. 5). Relativamen-
te a igreja circular da Serra do Pilar, Ruäo refere : «...Este 6 um projecto de urn arquitecto maneirista a
trabalhar no circulo portuense no dealbar do sOculo XV/I. De Gongalo Vaz a Valentim Carvalho, o seu
nome pode, a qualquer altura, ser revelado pelos arquivos...». (RUAO - 0 rc Eupalinos..., vol. II, p. 387)
Safiente-se, de facto as semelhancas entre os pOrticos dos dois temples e a inspiragão, nas aberturas
do clausto da Serra, que Gongalo Vaz foi buscar para os v5os do registo inferior da fachada de S. Joao
Novo. Analise que vem, assim corrigir a afirmatao, feita em artigo anterior, de que a igreja original
dos Eremitas pudesse ter uma galile e a actual se devesse a urn projecto posterior (AFONSO, Josê Far-râo - Urn patrimenio..., p. 13). Sobre Gongalo Vaz, ver ainda RUAO - Arguitectura..., p.241 e ss ; Idem- 0 riEupalinos.., vol. II, p. 440 e ss).
0 Colegio de S. Paulo, fundado por D. Diogo de Sousa, seria entregue por Frei Bartolomeu dos MArti-
res, em 1560, aos jesuitas. Em 1563 refere-se um arquitecto da Ordem enviado a Braga para Qatar
as suas linhas mestras. A obra da igreja, porem, apenas se [er g iniciado em 1566. No ano seguinte, o
visitader ordenou alteracOes ao projecto initial, sendo chamado outro arquitecto da Ordem, o Irma°
Silvestre Jorge, que permaneceria em Braga entre junto de 1567 e Fevereiro de 1568, para riscar
urn novo projecto. As obras da igreja, contudo, seriam interrompidas em 1568, em detrimento da
construc5o dos dormitemios, para serem retomadas apenas em 1579; nesse ano, porem, o desenho do
temple sera de novo alterado, passando a integrar urn cruzeiro. Em 1588, o Santissimo Sacramento O
trasladado para nova igreja, que em 1590 seria completamente desentulhada (cf. MARTINS, Fausto
Sanches -A arquitectura dos primeiros colegios jesuitas em Portugal 1542-1759. Porto : FLUP, 1989, p.491 e ss ; RUAO Arguitectura..., p. 175 e ss).
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de yen da Companhia ter preferido, a austeridade geometrica do scaenae
frons de Vila do Conde, uma parangona sensorial. Apesar disso, nao existe
em Braga a audaz e tridimensional concepcao escultOrica de Manuel Luis,
embora seja nitida a ascendencia fozeira no jOnico dos capiteis de angulo,
rematando os fustes estriados de pilastras (chas no intradorso, ao modo de
Ruão), que se articulam com urn entablamento dOrico em que surgem as
mesmas tres gutae de Sagredo presentes na Foz; a semelhanca completa-se
na presenca das duas exedras laterals 157. No santuario, contudo, o modelo e
outro: a abObada, esquartelada e flamenguista, é similar as das cabeceiras de
S. Domingos de Coimbra.
Na igreja de S. Paulo de Braga existem tambem os tirantes de ferro,
que, mais uma vez, foram executados pelo relojoeiro Fernao Goncalves158.
157 Rafael Moreira salientou, igualmente, a ascendencia fozeira do arco cruzeiro de S. Paulo (ver nota
9).
5' Manuel da Costa, reitor do Colegio, contratou-se em 1587 com o relojoeiro Fernao Gontalves, mora-
dor em Braga, xfora da Porta Limpan: u ...de the fazer sete tirantes de ferro pars a igreja nova que se hora
faz do dito Colegio e bem assy catorze pendorais do mesmo ferro para (?) ao alto os ditos tirantes. Has
guars tirantes trivia° de ser o vao doles de sesenta pallmos de comprido e allem diso todo o mais que
for necessario para cheguarem de parte a parte e se emmecharem nas paredes de cada parte (8. 95) nos
frechais e bonecos deltas, tudo na ordem que der Pero Fernandez carpinteiro morador nests cidade e
pella medida que elle ordenou. E os pendorais avian de ser de quinze pallmos de comprido pouco mais
ou menus e pella medyda e ordem que o dito carpinteiro der a aviao de ser oitavados e os ditos tirantes
cadeados a peralltados conforme aos moldes que estavao feitos que hE defies era de ferro e o outro de
pao. E bem asy os ditos pendorais aviao de ser conforme outrosy aos molldes diguo outrossy ao molde
de ferro que estava feito da grocidão dele e aviao de ser oitavados coma dito he sem embarguo do dito
molde ser redondo. Os quais tirantes aviao de ser hem batydos a lavrados, chaos, dereitos e da dita
grocidao sem falha e desempenados a sem nao alga e tambem solldados todos e cada hii delles a cads
pep de per sy. E tot, cada ha delles dous huracos muyto bem feytos que se farào distantes tanto
como do outro para se emmecharem os ditos pendorais por elles a nos pees dos ditos pendorais cada
hu delles tera sua pinha hou rosa de ferro corn sua macanerta tudo muito hem feito a acabado a solo
da grandura necessaria a conforme a tall obra e a escolha de ser rosa ou pinha ficara nelle ditto padre
reitor ser o que mais quiser. E no allto dos ditos pendurais cads hu delles tera seu ferro para levar sua
chaveta forte rija a muyto boa como a obra requer. E os ditos tirantes tot, cada hi] defies de cads parte
nas pontas dous braps corn que fin* os ditos frechaes e honequos onde se lido de emmechar com
seas ferros a chaveta que ha de passar de hil brain ao outro a tambem a ordem do dito Pero Fernandez
carpinteiro. E hos ditos buracos dos ditos tirantes aviao digo tirantes a braps delles aviao de ser muyto
hem feitos a fortes a sem fallta allgEa e seguros de modo que a juizo de dous officiaes sem suspeita que
o dito padre reitor escolher ou nests terra ou fora della toda a dita obra a cads parte deltas e suss peps
sera° vistas a examynyadas se sac) de receber e estao conforme a dita obra requer e segura barn feita e
acabada e que nao aja nella fallta algtia per honde a dita obra nao fique segura e se possa aruinar. A qual
obra elle dito Perna() Gongalves avia de dar feita a (fl. 950) acabada a toda em perfeicao a pella maneira
atraz dita toda bem obrada com atraz fica dito ate par todo ho mes d'Agosto primeyro vindouro do pre-
sente ano de myll e quynhentos e oitenta e sete anos. E polla dita obra the aviao de dar por cads arratel
della lavrado vinte e tres reis e a conta do dito prep the aviao de dar tem quintals de ferro dentro nesta
cidade posto em casa delle dito Fernth Goncalvez asy como for fazendo a obra na qual aviao de entrar
quatro quintals de ferro vergualhäo e o mais de pasta. E par cada quintal avia elle Fernao Goncalves de
descontar de prep da dita obra tres cruzados por quintal a elle padre reitor avia de mandar buscar a
sua costa a casa delle Fern5o Gontalvez ha dita obra. Porem, se nao couberem pellas ruas a fenderem ou
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Mas, enquanto as paredes se esgotam, em Vila do Conde, no aperfeicoamento
da caixa lisa, na igreja jesulta de Braga metamorfoseiam-se para configurar
um cofre de oracao. Os muros laterals perfuraram-se por arcaria, que
experimentalmente multiplicou os quatro confessionarios de cada lado,
ordenados em 1567 pelo visitador padre Torres' 59 - duplicando os pares
que se abrem em cada parede de Sao Martinho de Penafiel - numa tentativa
de criar um modelo de criptocolaterais. Assim, existem nove arcos em cada
costa (na do lado do Epistola, cinco retabulos e quatro confessionarios; na
do Evangelho, tres confessionarios, uma porta travessa e cinco retabulos). 0
movimento dos arcos interrompe-se num curioso falso transepto marcado
por doffs retabulos de maiores dimensäes que alcancam a cobertura de
madeira, sistema que seria semelhante ao da primeira igreja da Serra do
pi/ - 60.ar t Ao contrail() de S. Domingos de Viana e S. Gonzalo de Amarante,
porem, as pilastras dOrico-tosacanas, separadoras dos nichos laterals,
marcaram presenca em S. Paulo; elas, porem, esgotam-se numa moldura
que, sobre a arcaria, corre ao Longo da parede.
A execucão da capela-mor dos Jesuitas de Braga deveu-se, muito
provavelmente, a Antonio Sequeira, que tera sucedido nesse cargo ao seu
pal AntOnio Goncalves im . Ele foi talvez o mais importante mestre pedreiro
quebrarem ou receberem algum defeito ao trazer da tall obra sera a conta delle dito Fernao Gontallvez
que tornara Coda a concertar a trazer a sua costa ate o dito colegio...» (ADB, Nota Gera!, 1 , Serie, 63,
1587, ImAlo 26, R. 94v 5 a ss). Em Novembro desse ano, no Colêgio de S. Paulo, tondo concluido a obra,
o relojoeiro da-se por quite ao reitor do pagamento que 'he era devido. Feitas as contas, os tirantes
ficaram por 285.666 reis. Como testemunhas, assinam o carpinteiro Pero Fernandes e o pedreiro Diogo
Jorge Odem, n , 65, 1587, Novembro 7, ft. 1501
'" MARTINS -A arquitectura..., in. 502.
1 '5 GOKALVES, A. Nogueira - 0 Claustro do mosteiro da serra do Pilar. Estudos de histeria de area da Re-
nascence, Porto : Paisagem Editora, 1984, p. 109. Em 1579, afirma-se que urn cruzeiro corn 30 palmos
tinha sido, devido as parcas dimensOes do templo, ordenado pelo visitador padre Manuel de Sousa.
Depois da construcao desse cruzeiro, a igreja ficaria zmuito boa e capaz» (MARTINS - A arquitectu-
ra..., p. 522).
'" Antonio Sequeira, ou de Sequeira, era filho do mestre pedreiro Antonio Gongalves. Este, morador
na freguesia de Sequeira, termo de Barcelos, assina como testemunha, juntamente corn Afonso Andre,
morador na freguesia de S. Martinho de Dume, no Colegio de S. Paulo, indicando-se que Bram ambos
pedreiros, em Janeiro de 1572 (ADB, Note Geral, Serie, 14, 1572, Janeiro 4, fol. 73 v,). Em Maio des-
se ano, Antonio Goncalves estava a Dente das obras do Colegio: xmestre das obras deste Collegios;
por essa altura, Antonio Sequeira /á deveria trabalhar ai, pois assinam ambos como testemunhas num
contrato notarial efectuado no Colegio ; ambos referem coma morada a mesma freguesia de Sequeira,
termo de Barcelos (ADB, Nota Geral, DI Serie, 14, 1572, Maio 19, B. 18 v°). Afonso Andre assina de nova
como testemunha no Colegio em 1573 (ADS, Note Gera!, 1 , Serie, 15, 1573, Abril 2E1 fl. 159). No ano
seguinte, o mesmo Afonso Andre surge, no seminario do Campo da Vinha, a vender uma propriedade
ao seu cunhado Jorge Gongalves, tambêm pedreiro a igualmente morador em S. Martinho de Dume
(ADS, Nota Geral, 1 , Serie, 22, 1574, Setembro 25, Fl. 112v5 e ss). Em 1576, Ant6nio Sequeira, onestre
das obrada, casa corn Catarina Dias, filha do almocreve Diogo Pires (ADB, Nato Geral, P Serie, 28, 1576,
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de Braga no seculo XVI; em parceria corn Diogo Vaz, que, como vimos,
trabalhou na Miseric6rdia, seria o responsavel por obras far o importantes
como o Seminal-la de Sao Pedro do Campo da Vinha; a essa dupla deveu-se
tambem a reconstrucao da ponte do Prado, sobre o Cavado 162 . Não fora a
Outubro 14, fl 132v , e ss). Esse cargo de cmestre das °bras» deve referir-se ao Colegio de S. Paulo. Em
1579, AntOnio Sequeira a nomeado como fiador pelos pedreiros Pero Anes, do couto de Vimieiro, e do
seu irmao Domingos Anes, morador em Braga, que contratam a excugao de uma fonte na cerca do con-
vento de Nossa Senhora dos Remedios, em Braga. Essa fonte pode ter sido tracada par Congalo Lopes,
pois adianta-se, no contrato, que c...tudo sera a vista de Goncalo Lopes...» (ADO, Noto Gerai, Serie, 36,
1579, Outubro 13, R. 62-62 v 5). No mesmo ano, a 30 de Outubro, Antonio Sequeira, morador na Praga do
Peixe, nomeia, corn sua muther Catarina Dias, Milos procuradores, entre os quais o irmao desta
e seu cunhado, Antonio Dias (ADB, Nota Gera!, ', Serie, 36, 1579, Outubro 30, R. 81). Em Dezembro de
1579, as obras do Colegio prosseguiam a born ritmo, pois. 	 abobeda da Samta Sam, comparece-
ram perante o tabeliao cos cidadaos e povo desta cidade de Braga», que nomeiam procuradores para
que pudessem requerer sua justice o...acerqua do fechar da porta de Santiago desta mesma que ho
Colegio da Companhia de Jesus desta mesma ora quer tomar e tapar e sobre a dita causa he todas sues
depend6ncias...a (ADE, Note Geral, 1 2 Serie, 36,1579, Dezembro 19, fl. 170). Em 1582, como se referiu,
Antonio Sequeira surge como mestre das obras do seminerio de S. Pedro, cargo que partilhava com
Dingo Vaz, indicando-se que seu pai Antonio Gonsalves tinha ja falecido e que tinham contratado, em
26 de Maio de 1579, a execucao de um lanco desse edificio que estaria, inicialmente a cargo do mesmo
Jorge Conceives (ADB, Note Gera!, 14 Serie, 43, 1582, Margo 5, R. 11 e ss). Depreende-se, portanto, que
Antonio Sequeira e Diogo Vaz sucederam no cargo por morte de AntOnio Conceives, no ano de 1579.
Sera exactamente nesse ano que recomecam, coma informa Semites Martins, as obras da igreja do Cole-
gin de S. Paulo e se deu uma alteragao importante na traca, nao so do templo, mas tambem do refeitario
(MARTINS -A arquitectura..., pp. 570-579).
Em 1586, na freguesia de Maximinos, no canal de S. Pedro em que morava Antonio Martins, Antonio
Sequeira, morador em Braga e Diogo Vaz, morador na freguesia de Santa Maria de Sequeira, termo de
Barcelos, mestres da ponte do Prado, disseram que o...tomarao certa obra da ditto ponte de Prado per
arrematagdo da man do senhor provedor da comarca da correiceo de Viana da Foz de Lima por prego
e contia de oytocentos e corenta mill reis como mais larguamente constava da escretura e mais papeis
que disso ha. For vertude do que fizerao muyta parte da obra da dita ponte conteuda no dito contrato
de que receberam (fl. 15v9 seiscentos e corenta mill reis pouco mais ou menos pare elles e seus corn-
panheyros como constava do livro de recebimento que disso ha, de que he escrivao Antonio Nogueira,
escrivao das sysas da villa de Guimaraes. E porquamto estava ajnda parte da dita obra da data pante
pare acabar conforme ao comtrato e elle dito Dingo Vaz nao estava em tempo pen ajudar d' acabar a
ditta obra como here obriguado, depois de feitas contas antre ambos do dinheiro que se recebera como
do restante obra que estava por fazer acharao que do que estava recebydo elle dito Dioguo Vaz se dava
diguo Vaz estava paguo e entregue e satesfeito da parte e quinhao que the cabya asy do dito dinheiro re-
cebydo como outro que ho dito Antonio Cequeira tinha mais posto a sua conta e de sua casa e fazenda. E
por asy ser disse elle ditto Dioguo Vaz que elle se consertara corn ho dito Antonio Cequeira que queren-
do tomer a sua conta a ohm que estava por fazer na ditta ponte conforme ao contrato e a fazer a conta do
dinheiro que estava pan receber e dando a elle dito Dioguo Vaz vine e sete mill reis por quallquer parte
quinhao direito e aucao que tenha e posse ter no dinheiro que esta por receber do tall contrato da obra
que esta por fazer na forma do ditto contrato e the cederia todas as sues augbes que tinha e podia ter na
parte e quinhao que the cabya da tal obra e enterece de dinheiro della que esta pare receber e per asy
ser e se =tenter corn hos ditos vynte e sete myll reis que elle dito Antonio de Cequeira the avya de dar
na maneira seguinte. Convent a saber seis mill reis que elle Dingo Vaz confessou ja ter em sj recebydos
desta conta da mao do dyto Antonio de Cerqeira e corn vynte e ha mill reis que the avya de dar ate pare
todo ho mes d'agosto primeyro vindouro deste presenta ano de myll e qujnhemtos e oitenta e seis anos.
E por ays ser disse elle ditto Dioguo Vaz que cedia e trespassava como de feito cedeo e trespassou nele
dito Antonio Cequeira toda e quallquer aucao que tinha e possa ter na dita ohm sobreditta da ditta pon-
profunda capela-mor, que resultou de uma alteracdo ao piano originaP", a
experimentalista plain box da igreja de S. Paulo seria a mais «jesufta» e sulista
das igrejas da Companhia no Norte; excepcâo que se alarga ao ambiente
italiano da fachada, similar, e certo, a de S. Roque lm, mas alargando o ar de
familia a S. Sebastião de Rimini, de Alberti que, coin elas, partilha da mesma
semanticidade oculta na geometriams.
E altamente provavel que Manuel Luis, na sua qualidade de mestre das
obras do arcebispo Agostinho de Castro, tenha, com objectivos semelhantes,
implementado o mesmo modelo de arco triunfal nas colaterais roma'nicas da
Se de Braga. Embora a reforma de tres delas esteja documentada para o inicio
do seculo XVIII, indica-se na documentacao coeva que essa remodelacâo
to e que elle dito Antonio Cequeira a acabe son e arrecade e aja todo ho dinheiro que se deve do resto do
dito contrato para comprir corn ha dita obra e arrecadar a se entreguar do dinheiro que mais tern posto
de sua casa ...» (ADB, Nota Gera!, 1 4 Serie, 59, 1586, Junto 17, fl. 15 e ss). Mais tarde, Anthnio Sequeira,
cmestre das obras da ponte do Prado», morador em Braga, afirmou que, por o lageamanto da ponte nao
estar ainda conclufdo, se tinha contratado corn o pedreiro Gaspar Vaz, morador no assento de Santo
Andre de Guondigarle (?), termo de Braga, pare que ele the lajeasse dezanove braces na ponte do Prado
«...de born Ilagemanto yguoal e aprumo conforme a ditta obra da ditta ponte e asy e da maneira que
estiver o melhor lagemanto della de maneyra que seja de receber e Ievara em conta redomdo na forma
do mais lageamento da ditta ponte e melhor. Convent a sabeer cinco braces no meio da ditta ponte que
estao sem pedra nenhila e o mais que estiver pera fazer no cabo do pee da ponte que esta descontra a
vylla de Prado. Ho qual Gaspar Vaz ha de fazer ho tall lageamanto ate por todo ho mes d'Outubro pri-
meiro vindouro do presenta ano de my6 e quinhentos e oytenta e seis annos pondo todo de sua casas
asy pedra ate os carretos como todo ho mais e the ha de dar por cada brace myll reis. Convent a saber
pollos que ouver de fazer nos lugares que nao forem no lageamento que se ouver de fazer no cado da
ditta diguo fazer no meio da pone homde nao tern nenhiia pedra porque estas que sere.° cinco braces
pouco mais ou menos e the ha de paguar a mill e dozentos e cincoenta reis e todas mais a myll reis como
dito he...» (ADB, Nota Geral, 1 4 Serie, 59, 1586, Agosto 20, B. 76v e e ss). Em 1587, na Praca do Peixe, em
casa de AntOnio Dias, Antonio Sequeira, mestre das obras da pone do Prado, morador na mesma Praga,
afirmou ter nomeado o mesmo Antonio Dias, seu cunhado, para que em seu name pudesse arrecadar
c...todo o dinheyro que the for devydo nas partes destes reynos por respeito da finta que se fez pare
obras da dita ponte de Prado...». AntOnio Dias e Antonio Sequeira declararam que o primeiro tinha
ja entregue todo esse dinheiro ao segundo. Por essa meat este da-o por quite dessa quantia (ADB,
Note Gerab 1 2 S grie, 61, 1587, Marco 5, B. 163 e ss). Mais dais documentos do notarial bracarense
se referem a cobranga dos dinheiros da finta da ponte por Ant6nio Dias, procurador dos mestres da
obra Diogo Vaz e Antonio Sequeira e da sua entrega a este (ADP, Note Gera( 1 2 Serie, 63, 1587, Julho
23, B. 170ve e ss e Idem, Julho 24, fl. 175 e ss). Neste Ultimo, refere-se que o contrato de procuragao
corn Ant6nio Dias tinha sido estabelecido em 12 de Agosto de 1585, pelo que sera essa, pouco mais
ou menos, a data de inicio das obras.
16' Serie o vistador padre Torres que, em 1567, ordenou, entre outras disposighes, que a igreja deveria
ter capela-mor (MARTINS - A arquitectura..., p. 502).
94 Silvestre Jorge, o arquitecto jesuita cuja vinda a Braga foi ordenada, em 1567, pelo vistador padre Tor-
res em 1567, dirigira a febrica da casa professa de S. Roque, em Lisboa, entre 1562 e 1565 (MARTINS
- A orquitectura..., p. 502). A fachada, port, a de Tent
1 '5 Nao sera este a (mica contacto entre o florentino e a arquitectura quinhentista nortenha. Ja se salien-
tou que Rafael Moreira encontrara um caracter albertiano da Matriz da Foz. Adiante-se que a utilize-
Mo das cordas que abragam a capela-mor podem ter paralelo com identico cordame que envolve o
embasamanto do templo Malatestiano de S. Francisco em Rimini.
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deveria seguir o modelo da abside do Santissimo Sacramento, a primeira do
lado da Epistola e, segundo J. Ferreira de Almeida, esta deveu-se a Agostinho
de Castro'. Em 1596, no desempenho do seu cargo de mestre das obras
do arcebispo, Manue Luis projectou para uma delas, a de S. Martinho de
Dume, urn gradeamento cuja execucào esteve a cargo de Ferndo Gonsalves.
No documento indica-se que indicando-se que o arcebispo «... hora de novo
manda reformar...» a capela 167. 0 mestre-de-obras do arcebispado nao se
1" Manuel ]oaquim Moreira da Rocha, no seu estudo sobre o mestre pedreiro e arquitecto Manuel Fer-
nandes da Silva, refere que este refomou, durante o arcebispado de D. Rodrigo de Moura Teles, duas
das capelas, a da Santissima Trindade e a de S. Martinho, ficando uma terceira, a de S. Pedro de Rates,
a cargo dos pedreiros Miguel Fernandes e Filipe Vicente. A primeira, de S. Martinho, reformada em
1707, deveria, segundo o contrato, ficar identica a do Santfssimo. Daquim Manuel da Rocha sugere
que esta deveria ter igualmente resultado da campanha de obras do Arcebispo Moura Tales, mas a
verdade 6 que nao encontrou nenhumas referencias documentais a essa obra (ROCHA, Manuel Joa-
quim Moreira da - Manuel Fernandes da Silva. Mestre e arquitecto de Braga 1693/1751. 
Porto : Colec.
pao Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandâo - 4, 1996, p. 77 e ss). J. Augusto Ferreira, pelo
contrArio, indica que a capela do Santissimo Sacramento (primeira colateral do lado da Epistola) foi
ordenada por Agostinho de Castro (1587-1609) (FERREIRA, J. Augusto - Fastos episcopaes da igreja
primacial de Braga. Braga, 1932, tomo III, pp. 103 a 105); Aguiar Barreiros informa que o mesmo
arcebispo reedificou veto menom, a de Santa Marta (hoje de Nossa Senhora da Rosa, 2 , colateral do
lado do Evangelho), quando da trasladagäo das ossadas de S. Martinho de Dume, que ai foram deposi-
tadas em 1607 (BARRE1ROS, Padre Manuel de Aguiar -A cathedral de Maria de Braga. Estudos
archeologicos-artisticos. Edicao facsimilada inclulda nas comemoragOes do IX CentenArio da Catedral
de Santa Maria de Braga. Braga : Salivros de Portugal, 1989, p. 50). D. Rodrigo da Cunha refere que
Agostinho de Castro aordenou as capelas em que estao os gloriosos corpos de S. Giraldo, S. Martinho
de Dume e S. Tiago Intercisoa, para alum de ter deslocado o Santissimo para capela prapria, para
cujos gastos comprou 15.000 reis de juro (CUNHA, D. Rodrigo da - HistOria eciesidstica dos Arcebispos
de Braga. Reproducao fac-similada, corn notas de apresentagao de Jose Marques. Braga : [s. n.1, 1989,
vol. II, p. 413). A capela de S. Pedro de Rates (primeira colateral do lado da Evangelho) que, desde
1552, albergava as reliquias do martir bracarense, para al trasladadas por Baltasar Limpo, tinha sido,
em 1579, decorada corn frescos, da autoria dos pintores bracarenses Domingos Fernandes e Lucas
Soares, corn urn programa iconografico que inclula a representagäo do purgathrio (ADB, Now Gem!,
1 , Serie, 35, 1579, Junho 26, fl. 28 ass. Apud SERRAO, Vitor - 
Andre de Padilha..., p. 54). Mais tarde,
seria decorada corn os azulejos de Antonio de Oliveira Bernardes que exibe actualmente; esta é a
Unica que exibe a cobertura em caixotfies de pedra erguida no Did° do seculo XVIII; por ela podemos
reconstituir a cobertura da capela do Santissimo ordenada por D. Agostinho de Castro, identica as
que Manuel Luis desenvolverà, pela mesma epoca, na vizinha igreja de Nosssa Senhora do POpulo.
167 No aCampo que foi Vinhan, na casa de Simão Gaviao, tesoureiro das rendas do arcebispo c..que per
comyssao e mandado do senhor arcebispo digo do arcebispo Nosso Senhor e a conta de sua fazenda
e rendas elle se contratasse com Fernao Gongallvez, rellojoeyro morador a Porta Limpa desta cidade,
pera que ho dito Fernao Goncallvez the faga huas grades de ferro com seu frontespicio pera a capella
da Madanella syta na Santa See desta cidade que ho dito arcebispo Nosso Senhor hora de novo manda
reformar e coma tall elle dito senhor Symao Gaviäo estava contratado com ho dito Femäo Gongallvez
que elle Iha fizesse primeiro reformar pera para ella trazer o corpo de Sao Martinho de Dume, arcebispo
que foy desta cidade, que hora esta em deposyto no mosteyro de Sam Frutuoso. E como tall ale dito se-
nhor Simao Guavik estava contratado corn ho dito Fernao Gongalvez que presente estava para que elle
the fizesse as ditas grades corn seu frontespicio remates e artuas (7), allquitrave e frizo e cornijas asy no
banco grande e sabre os ballaustres como no de cynia das artuas (7) e nas ilharguas hu ovado com seus
acompanhamentos e cenozia (7) de cada parte que (7) que sera do ovado da mostra que esta da pane
do sal. E aviao de ter quinze ballaustres, os dellguados corn suas portas de abrir Corn sua fechadura
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limitava, portanto, a supervisionar os trabalhos de arquitectura; mantinha,
igualmente um controle apertado sobre o ambiente decorativo das suas
obras. De qualquer modo, surgem ai as pilastras caneladas da Foz, desta
vez associadas a ordem corintia, particularmente prepria, segundo Serlio,
para templos dedicados a Virgem Santa Maria, a quem D. Agostinho iria
rededicar a sua Se. Ao mestre das obras do arcebispo se devera alias, atribuir
igualmente o pillpito de jaspe do lado da Epistola, que ostenta as armas de
Frei Agostinho de Jesus168.
Sobre o arcebispo Frei Agostinho afirmava D. Rodrigo da Cunha, seu
sucessor, que «se tratava no exterior coma principe, no interior como frade»'69.
Duplicidade que, para alêm de reflectir os ensinamentos de Castiglione e
dos jesuftas, testemunha a difusâo do Nicodemismo e terd importantes
consequencias na arquitectura'". A Foz de D. Miguel de Silva foi tambem
posta da banda de dentro das grades corn sua chave e quatro mais grogos conforme as mostras de pao
da grocidão de cada ballaustre. E toda a dita obra avia de ser de ferro muito born e barn law-ado e em
toda sua perfeigão e na forma da mostra que loguo mastrarão em hu papell que estava asynado por elle
dito Simão Guaviao corn ho dito Fend° Gongalvez e Manuel Luis mestre d'obras. Somente os ballaus-
tres dellguados nao terião no meio os Hetes que estao na mostra e tudo ho mays seja como pall y ditty
mostra esta debtucado e que hos eses (?) dos ovados häo de ser virados pera ho corpo da See (fl. 44v°)
e tudo conforme a dita mostra e melhor. E ordena que tudo o necessayia the daria o dito mestre Manoel
Luis pem que a dita obra fique em toda sua perfeigao e da grosura das grades asy das quinze como das
quatro derâo loguo a elle dito Fernao Guongalvez him mostra de pao das digo Goncallvez duas mostras
de pao da vitola do cadrado das meias e a mais avia de ser feyto na forma que estava debuxado na dita
mostra de papell e outras duas mostras Ream ern poder delle Simao Guaviao. E the avya de dar a dita
obra acabada em tudo e per tudo ate dia de Pascoa de Fllores primeyra vindoura do ano que vem de mill
quinhemtos novena he sate anos e avia de comegar loguo e nao abrir moo da dita obra nem tomar outra
obra ate a acabar em sua perfeicao. E avya de por de sua casa todos hos guastos e ferro e posto na dita
capella e a assentara e quanta ao banco da pedra de baixo honde se ha de assentar as grades e chumbo
e pedreyros que hao de fazer os buracos do banco de baixo sera a conta da fazenda do arcebispo Nosso
Senhor. E os ditas ballaustres aviao de ser de dez pallmos d'allto des a banco em que se ham de assentar
to o frizo do allto e o allquitrave e frizo e cornyja sera de hum pallmo e a mais altura dos remates serya
comforme aos doze pallmos de ferro e pedra. E the avya de dar por cada arratell lavrado asy de hfia
cousa como de outra a setenta reis e da fechadura chave e pregadura e todo ho ferro que na dita obra
se poser. E pera efeito de tudo loguo ao fazer desta escretura elle dito Simáo Guaviao deu e entregou a
elle dito Fernão Goncallvez perante mim tabbaliam gerall e testemunhas ao diante nomeadas corenta
mil/ reis...». Fernao Gongalves disse ainda que para a obra ficar melhor a fechadura deveria ser posta
do lado de fora das grades e nao de dentro a... e que sendo necessary° pera a dita obra ser de [Lida
perfeita mais seis ballaustres ou outra obra qualquer elle se obriguava a fazer...o (ADB, Nota Geral, 1,
Serie, 91, 1596, Setembro 5, fl. 44 e ss).
CUNHA, D. Rodrigo da - Historic..., vol. II, p. 413.
Ibidem, p.415.
Sobre 0 Nicodemismo ver : GINZBURG, Carlo - I! Nicodemismo :Sinntlaxione e dissimulazione religiosa
nell'Europa del'500. Torino : Einaudi, 1970. Particularmente sobre a sua influencia na arquitectura
ver: BURROUGHS, Charles - The Italian Renaissance palace facade. Structures of Authority, Surfaces
of Sense. Series: Res Monographs in Anthropology and Aesthetics. Cambridge : Cambridge University
Press, 2002, p. 33. Burroughs refere como Giovanni della Casa fala no Galatea, tratado sobre maneiras
escrito em 1558, da falta de sinceridade cerimonial. 0 terra em moda da Metamorphosis- a alteragao
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pioneira nessa mutageo capital, que a fisiognomonia do caracter substitui
a representagao antropocentrica; na p esquegamos que o bispo de Viseu foi
amigo de Castiglione, que the dedicou o Cortesano. Nesse jogo de mascaras se
deve incluir o convento de Nossa Senhora do POpulo, dos Eremitas de Santo
Agostinho (i.1596), que sera a Ultima grande obra de Manuel Luis e o terminus,
no Norte do pals, do longo caminho percorrido pelos mestres na direcgAo
da uma completa apreensâo do significado da Ordem"". Plenitude que sera
acompanhada pelo desaparecimento das arqueolOgicas referencias fozeiras,
como as tabulae ansatae ou as colaterais do cruzeiro. No processo, mingou-
se o caracter apolineo de S. Gongalo e acentuou-se a Ithaca) no goticismo
da Graga coimbra, atraves de uma aproximagáo ao principio do elevado e
ininterrupto time' que a orientara. Como vimos, essa terd sido a primeira obra
em que Manuel Luis participou; o arcebispo mecenas Agostinho de Castro foi
tambem estudante no Colegio da rua da Sofia que depois viria a dirigir 172 . A
traga «sem estilo» da igreja contrastava corn o caracter da fachada-retabulo,
visivel ainda em gravura seiscentista l"; no POpulo, porem, a penumbra
que a clareza da fachada supunha sera perturbada pelo expressivo sistema
tectOnico, neomedieval, dos contrafortes laterais.
Tera Agostinho de Castro conhecido Manuel Luis na Graga ou, pelo
menos, sabido que ele trabalhara at, tendo essa possivel familiaridade influido
na sua escolha para mestre das obras arquiepiscopais? Näo sabemos e sera
dificil prove-lo; o anterior trabalho do portuense no arcebispado, na epoca
da aparEncia externa, enquanto o interior permanecia o mesmo - fundava-se na poesia de Ovidio e, na
decade de 40, a imposigeo da Inquisigao romana, associada a outros meios de discipliner a °pinta°,
encorajaram o desenvolvimento, entre cortesdos, do Nicodemismo, ou seja a camuflagem estrategica
da heterodoxia religiose, que implicou urn aumento do fosso entre o comportamento privado e a mo-
ralidade puhlica. 0 desempenho literal de urn papel estava na moda, numa epoca de grande interes-
se pela encenageo do drama antigo, intensificado pelo cenario arquitectenico. Mesmo a sinceridade
podia ser urn uma forma de auto-representageo e, para Burroughs, sera esse o ambiente apropriado
para a arquitectura in maschera de Serlio.
171 Sobre o convento do P6pulo e Manuel Luls ver AFONSO - Manuel Luis..., p. 20 ; idem - 
A rua das
Flores..., p. 313. Ver ainda, sobre o convento e a forma como, na igreja, se aplicou a Ordem toscana,
o que diz Carlos Ruda: «Tod° o ediffcio utilize urn Attic° modelo de ordem arquitectOnica. De acordo
com o tratado de Sebastian Serlio e o seu Livro IV, desenvolve-se o Toscano corn capitel corn abaco e
equino, filete, friso e astragalo ou bocel e filete inferior. No exterior do edificio as mesmas moiduras
marcam presenge...» (RUAO - 0 «Dip°linos._ vol. t pp. 411-412, citagao a p. 412).
177 MARQUES - A imagem..., p. IV. lose Marques salienta ainda que, na fachada da Graga se abriga, no
nicho central, uma imagem de Nossa Senhora do POpulo que poderia ter influido na invocageo do
convento bracarense. Para elan disso, Agostinho de Castro, ao conceder ao convento bracarense essa
invocacao, estava tambem a vincular «espiritualmente, o novo convento da cidade primaz a casa-mãe
dos Eremites de Santo Agostinho, isto e, ao Convento do POpulo, sito na praga do mesmo nome, da
cidade de Roma».
1" OLIVEIRA, Eduardo Pires de ; BANDEIRA, Miguel Melo - Uma imagem inádita de Braga no Acura XIII.
Braga : BPB, 1994, p. 40, quadrfcula 1 B.
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de Bartolomeu dos Martires, ter& tambem, sido decisivo. Mas a fidelidade
dos mecenas religiosos, e das suas Ordens, a pedreiros, as suas companhias
e ligagees familiares parece Obvia. Assim, Pero Luis, um dos pedreiros que,
dissemos, trabalhou em Coimbra e podera ser parente de Manuel Luis, surge
como testemunha do contrato assinado em 1533, no Porto, entre Diogo de
Castilho e os fundadores do convento franciscano de Monchique'". Deve ter
sido ele o responsavel directo pelo estaleiro portuense e, mais tarde, Manuel
Luis trabalhara para as freiras de Monchique. Executou ai, pelo menos,
uma das suas especialidades, a construcao de um muro-cais que separava
o pomar do dons ; mas ele, ou alguem do seu circulo, podera ter levado a
cabo outras obras para as Franciscanas do Porto, Pensamos, por exemplo,
em Antonio Joao, um mestre que, ao que tudo indica, fora seu criado rze e
que, em Amarante, trabalhou na Igreja seiscentista do convento, tambem
franciscano, de Santa Clara. Dela resta uma luisina e falamengusita capela
lateral, de invocagAo de S. Jose, corn abObada esquartelada, que abre para
o antigo corpo da igreja por um arco com entablamento den-icor '. Antonio
'" ADP, Fundo Monastic°, Convent() de Monchique, K/18/5-5 fl. 6v°. Publicado por BASTO, Artur de Ma-
galhaes - Apontamentos..., p. 468. Magalhaes Basto, porem, transcreveu «Lopes» onde se devia ler
«Luis».
171 ADP, Fundo Monastico, Convento de Monchique, K/18/4-79,1586, funho 9, R. 368. 0 preco da obra,
que tinha sido contratada em 4 de Julho desse mesmo ano, foi orcado ern 276.000 reis e deveria estar
concluida ern Setembro.
Em 1592, na rua de Dom Gualdim em Braga, na casa de Manuel Luis, zmestre de obras», estando
presentes o pedreiro Antonio lobo e sua mulher Ana Gonceives, tithe de Joao Gonsalves e Maria Mar-
tins, ja falecida, moradora na freguesia da Madalena, termo de Gaia da cidade do Porto, disseram que
Ana Conceives z...avya vinte e tantos anos que tynhdo servydo a elle dito mestre Manoel Luis e sua
molher e hora Unite° feyto conta corn elle de todo ho servigo que the fezera ate este dia e achamdo
lite ter paguo todo asy dinheiro que the derao como vestydos e roupa e outras rouses the nao estaveo
devendo de recto mais que nove myll reis, hos quaes nove myyl reis loguo ao fazer desta escretura
elle ditto mestre Manoell Luis deve paguar a elles AntOnio ;ono e sua molher perante mym taballiam
gerall e testemunhas ao diante nomeadas per moedas de reall...z ADB, Nota Lend, 1 4 Serie, 76, 1592,
Setembro 14, R. 37 e ss).
'7 Em 1610, o pedreiro Befchior Lopes 6 testemunha de urn emprazamento no locutOrio do convento
(ADP, Fundo Monastic°, Convento de Santa Clara de Amarante, 2/K/19/5, 1610, Maio 16, fl. 62. No ano
seguinte o mesmo Belchior Lopes, juntamente corn AntOnio Joao, assinam coma testemunhas de outro
emprazamento, efectuado nas «grades» do convento (Idern, 1611, Fevereiro 12, 0, 72). Devia-se estar
entao a iniciar a construcao da nova igreja de Santa Clara. Segundo o relater :he enviado, ern 1611, por
Diogo Marques Lucas ao monarca referente a construcao de urn caminho e cerca entre os dois conven-
tos de S. Goncalo e Santa Clara, refere-se que o muro a construir nessa zone «comessara onde na dita
trassa este a tetra D e fiquarão vinte e sinco palmos livres dos quaes fiquarão as relegiosas do dito mos-
teiro de sancta Clara vinte e dour, pare poderem fazer a capella mar delle...» (ADP, Fundo Monestico,
Convento de S. Conceit) de Amarante, K/25/3/7, cx. 404, fl. 327v°. Ver note 144). Manuel Maria Reis
e Antonio Portugal indicam que a igreja foi demolida em 1963, quando se procedeu a regularizageo
da rua, e a sua construcao terra ocorrido a partir da segunda metade do skin° XVI, tendo entao sido
institufda como panted° familiar dos Souses, senhor do concelho de Gouvea de RibaTimega e dos Cer-
queiras. Referem depois que Craesbeek descreve o tempio em 1726 como sendo azulejado e coberto
por recto apainelado com pinturas e molduras douradas. A nave tinha duas capelas laterals, da Senhora
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Joao esteve ainda activo no Porto, onde participou em vArias parcerias corn
o genro de Manuel Luis, Goncalo Vaz, executando ainda o dormitOrio para o
Colegio de S. Lourengo 1J8 e o claustro do convento de S. Francisco179.
As companhias de pedreiros e os lagos familiares que as teciam
continuavam a estar, desse modo, bem dindmicos no inicio do seculo XVII,
como o tinham estado nos finals da primeira metade da cent gria anterior;
as tragas e a disseminagäo de modelos que supunham deveram muito a
da Agonia e S. Jose, esta ainda hoje existente e institufda em 1620 pelo Dr. Manuel de Cerqueira, que
estaria al sepultado. A mais antiga das sepultures do pavimento da igreja datava de 1560 e a capela-
mor mostrava, sabre o arco triunfal, as armas de Tome de Sousa, senhor de Gouvea. Era abobadada e
esquartelada em paineis corn florOes, sendo o panted. ° familar dos Sousas (PORTUGAL, Antonio - Casa
da Cerca - Adaptacão a biblioteca e arquivo Municipal de Amarante. Porto : Eterogeneas, 2003, p. 6 e
ss). Na verdade Craesbeck refere que a capela de S. Jose foi ordenada por Manuel de Cerqueira, mestre
escola da Se de Evora e Desembargador na Real Casa da SupBrack/. A capela situava-se frente a dos
Terceiros, corn invocacäo da Senhora da Agonia. Segundo uma relacao de 1592, as freiras de Santa Clara
viviam em grande pobreza e, em 1602, satam a pedir esmola. Manuel de Cerqueira seria urn dos grandes
benfeitores do convento cuja capela-mor tinha, no arco, o escudo de armas do seu padroeiro Tome de
Sousa, senhor de Gouvea e trinchante de D. Joao IV. As dimensdes da capela, cujo orago era Nossa Sr'
da Assuncao, eram de 7 varas e meia por 4 yarns e meia, sem a grossura das Paredes, que sustentavam
a abObada oque tern seus rompantes e espig6es Iavrados e Hordes nos paineis, tudo de pedra escorada
e fina». Ai jaziam Martim Afonso de Sousa e Joana de Tovar, ayes de do padroeiro Tome de Sousa o seu
do Martim Afonso de Sousa, abade de Tabuado e Goncalo de Sousa, o «Maltese, Oman do padroeiro
(CRAESBEECK - Francisco Xavier da Serra - Memories ressuscitadas de Entre Doom e Minho no ano de
1726. Pante de Lima : EdicOes Carvalhos de Basto, 1992, vol.1, p. 260 e ss). 0 padre Carvalho da Costa
confirma essas informacOes: Tome de Sousa, filho de Ferndo de Sousa, governador de Angola, herdou
a sua casa por mane de urn irmao, Gongalo de Sousa e for mestre sala e trinchante de D. Joao IV. Casou
corn D. Francisca Coutinho, filha de Joao de Castelo Branco e Cecilia de Menezes, esta Ultima filha de D.
Joao Coutinho, conde do Redondo (COSTA, Carvalho da - Corographia Portuguese. Lisboa : [s. n.], 1706,
vol. 1, p. 137). Dai vem o equivoco que atribui a construed° da igreja aos condes de Redondo: Albano
Sardoeira afirma que o convento foi reedificado e ampliado em 1560 pelo conde de Redondo, senhor de
Gouvea e Riba-Tamega ; tendo tambem feito grandes obras o Dr. Manuel de Cerqueira, que foi urn dos
ilustres provedores da MisericOrdia de Amarante e possufa na igreja uma capela da invocacao de S. Josè,
con) as armas dos Cerqueiras (SARDOEIRA, Albano - 0 Convent° de Santa Clara 1894-1969, Maranus.
Antologia de textos sobre Amarante: a terra e as gentes, corn organizacdo e prefacio de Antbnio Cardoso.
Amarante : Camara Municipal Amarante, 1979, p. 131). As Merrier-far Paroquias de 1758, citadas par
Maria Jose Queires Lopes, adiantam que a capela mor de Santa Clara era, a epoca, reedificada de novo,
corn a tribuna ainda por dourar, sendo ante° ja padroeiro o conde do Redondo. Tinha dais altares cola-
terais do lado threito - da Senhora da Agonia e Santa Ana e do lado esquerdo um de Nossa Senhora do
Rosario. 0 tecto da igreja era sapainelado de santos», bem coma a coro. Frente ao altar dos Terceiros
situava-se uma «capelinha corn grades de ferro de abobeda e no altar huma imagem do Senhor 5(am)
Jose» (LOPES, Maria lose Quern& - A Misericerdia de Amarante. Amarante : Santa Casa da MisericOrdia
de Amarante, 2005, p. 139 e ss). A igreja, portanto, nao datava de 1560, mas do primeiro quartet do
seculo XVII.
1" Obra que se tern prolongado ate 1602 (RUAO - 0 rcEupalinos..., vol.11, p. 380). Este presente, em 1603,
na arremataceo da construed') da conduta da agua de Paranhos para a Porta do Olival corn Goncalo
Vaz, Gaspar Goncalves, Manuel Goncalves e Pantaledo Bras em finals de 1603 (Ihidem, p. 453). Tra-
balhou ainda na importante obra do cais do rio Douro, a nascente da praga da Ribeira; nesse cais,
iniciado ainda no seculo XVI, tinham operado, entre outros, Gaspar Goncalves e Goncalo Vaz (Ibidem,
p. 479).
19 BASTO- Apontamentos..., p. 395.
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elan. Um pedreiro, Joao de la Faya, labutou nos JerOnimos e, depois de 1530,
em Coimbra, em Santa Cruz. Pedro de La Faya, talvez seu filho, dado como
morador em Braga, trabalharâ para D. Miguel da Silva, pelo menos entre 1534
e 1536 180, nas quase desconhecidas obras empreendidas pelo bispo de Viseu
no mosteiro beneditino de Santo Tirso, de que era abade comendatario181.
Posteriormente, colaborou corn Miguel de Arruda na Se de Miranda do
Douro 182. Nesta, desenvolve-se o modelo de fachada, corn torres harmOnicas
ie° Assina como testemunha varios actos notariais firmados no mosteiro entre 1534 e 1536 (ADP, Fundo
Mondstico, Mosteiro de Santo Tirso, K/16/1-71, 1534, Novembro 25, fl. 1840 ; Idem, 1536, Outubro
5,11.2250 ; Idem, 1536, Outubro 23, O. 231v9. Alvaro Gonsalves, pedreiro de Viseu, surge, igualmen-
te como testemunha, assinalado vArias vezes entre 1528 e 1529 (Idem, K/16/2-3, 1529, Maio 15,
R. 2020; Idem, If/16/1-71, 1528, Novembro 8, fl. 560 ; idem 1529, Maio 15, fl. 79v2). Mais tarde,
em 1565, o mesmo Alvaro Gongalves a designado «mestre das obras do mosteiro de Santo Tirso»
(idem, K/16/2-3, 1565, Marco 20, B. 5190). A reforma empreendida por D. Miguel da Silva na igreja
beneditina incluiu ainda a construcao de um corn, que esteve a cargo de mestre Andre, smestre das
obras de marcenaria que o Senhor Bispo mandou fazer no dito mosteyros (Idem, K/16/1-71, 1536,
Agosto 18, R. 217). Na mesma data, mestre Andre a designado coma smestre dos corns» (Idem, fl. 219),
assinando ainda coma testemunha por duas vezes no dia 30 de Agosto desse ano, indicando-se a sua
residencia : «ora estante no dito mosteyro» (Idem, Os. 221 e 222). Mestre Andre, de nacionalidade sici-
liana e, provavelmente, trazido por D. Miguel da Silva de Italia, juntamente corn Francisco de Cremona,
executard logo depois, entre 1537 e 1539, de parceria corn a portugues Antonio Similes, um nova coro
para Baltasar Limpo na Se do Porto e, em 1546, para a mesmo prelado, uma cupola, corn lanternim,
em madeira, para o cruzeiro da mesma igreja (Ver BASTO, Artur de Magalhaes - Silva de Histeria e Arte
(Noticias Portuealenses), Porto Livraria Progredior, 1945, p. 120e ss; Idem - Apontamentos para urn
diciondrio de artistas e artifices que trabalharam no Porto do seculo XV ao seculo XVIII, in Boletim
Cultural da Camara Municipal do Porto. Porto: CMP, Setembro Dezembro 1957, vol. XX, lase. 3-4, p. 378
e ss). Pinho Brandao publicaria algumas das verbas respeitantes ao contrato e pagamentos efectuados
pela obra do coro. (BRANDAO, Domingos de Pinho - Obra de Talha dourada, ensomblagem e pintura na
cidade e no diocese do Porto : Documentacho L Porto : [s. nd, 1984, vol. I, p. 43 e ss). Sobre a construed°
do corucheu, ou copula, Magallthes Basto alargar-se-O mais em artigo publicado no Boletim Cultural
da CMP (BASTO, Artur de Magalhäes - A Se do Porto. Novas Dodos documentais relativos a sua igreja.
Separata do Boletim Cultural da Camara Municipal do Porto. Porto, 1946, vol. III, fascs 3-4, p.7 e ss, 20 e
ss); Jose Fend° Afonso sobre a sua morfologia (AFONSO, Jose Ferrno - Entre a continuidade e a reforma:
algumas consideracdes sobre a Se do Porto quinhentista. Museu, IV Serie, n° 15, (2006), p.83 ; Idem - Da
periferia ao centro, do centro a periferia. 0 Porto e a planta centrada no seculo XVI, 0 Tripeiro,7 t Serie,
n" 7/8, (fulho/Agosto 2005), p. 195). Tern sido ainda Mestre Andre o responsdvel pela construed° de
um novo coro alto para a Se de Viseu, igualmente ordenado par D. Miguel da Silva, embora executado
là ands a sua partida para o exllio em 1544 (BARROCA - As fortificaydes..., p. 25). Na reforma da igreja
do mosteiro de Santo Tirso participou ainda o organists portuense Alvaro Cardoso, que provavelmente
tern tido a seu cargo a construed° de urn novo Ora para o coro (Idem, 1536, Agosto 15, fls. 227 e
2280) e o pedreiro Perna) Garcia, morador em Braga (Idem, K/16/1-71, 1528, Setembro 1, fl. 440;
Idem, 1528, Margo 3, B. 67 0; Idem, 1529, Marco 5, B. 71 0).
"1 Ver BARROCA - As fortificacOes...pp. 25-27. Mario Barroca adianta que a reforma do mosteiro tern
incidido na capela-mor e a encomenda de mobilidrio, entre o qual se contavam cadeiras para o coro.
Dessa reforma apenas restaria hoje a inscricdo encomendada em 1529 para o cenotdfio dos condes
D. Martim Gil de Sousa e de sua mulher D. Violante Sanches, actualmente no claustro. A data de 1529
tern correspondiodo a conclusào dessa obra, pelo que a deveremos associar ao Alvaro Goncalves
citado na nota anterior.
1" Sobre a Se de Miranda, ver RUAO - 0 rcEupalinos..., vol I, p. 319 e ss.
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e alinhadas, que Cremona, provavelmente seguindo o projecto de Rafael para
o Vaticano 183, desenvolvera na matriz da Foz do Douro e que o mesmo Arruda
implantara na Se de Portalegreim.
183 A Se de Portalegre retomarg, na fachada o modelo, com duas torres que, para Varela Games, sao
originarias do projecto para a fachada do Vaticano de Rafael (1518), publicado par Serlio, em 1547,
no Livro IV. GOMES, Paulo Varela - As Fachadas de Igrejas Alentejanas entre o Sêculo XVI e XVIII,
Penelope, 5 (1991) p. 25.
Miguel de Arruda foi, muito provavelmente, o projectista das tit Ses joaninas : Miranda, Portalegre
e Leiria (MOREIRA - Arquitectura..., pp. 357-358 ; RUAO - 0 oEupalinos... vol. II, p. 79).
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